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1 Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
Byplanlægningen og bypolitikken har gennemgået en række forandringer i de seneste årtier.  
Storbyen og den interurbane konkurrence er kommet i fokus i nutidens byplanlægning. Dette 
bygger på en idé om, at storbyen som udviklingsdynamo skal sikre økonomisk vækst til hele landet 
eller regionen. (Sehested 2004:15f) Denne fokusering på storbyens afgørende rolle for den 
økonomiske udvikling afføder nye byplanlægningsstrategier, der fokuserer på udvikling af bestemte 
byområder. Sådan har det ikke altid været. Tidligere blev der bl.a. i dansk sammenhæng fokuseret 
på en mere ligelig fordeling i hele landet og storbyen var således ikke det primære fokus for 
byudvikling (ibid.:16). I denne periode fokuserede planlægningen i højere grad på velfærdsemner, 
hvor specielt sociale tiltag og forbedringer af boliger for byens borgere var centralt i 
byplanlægningen. (ibid.:13)  
 
Dette skift i byplanlægningens fokus og strategi er meget omtalt og diskuteret inden for 
byplanlægningsteori. Mange teoretikere, både danske og udenlandske, har således beskrevet denne 
udvikling og givet deres teoretiske bud på betydningen af denne (se f.eks. Harvey 1989, 
Swyngedouw et al. 2002, Pløger 2002). I dansk sammenhæng er dette skift blandt andet blevet 
betegnet som et skift fra en velfærds- til en vækststrategi i byplanlægningen. (Sehested 2004)  
 
Enhver planlægningsstrategi indeholder nogle bestemte idéer om hvem man bør planlægge for, 
hvilke aspekter ved byen, der skal prioriteres samt hvilket byliv der skal leves (Pløger 2002:4f). I 
forlængelse heraf er vores udgangspunkt i dette projekt en undren over, hvordan og i hvilken grad 
disse to forskellige planlægningsstrategiers idéer og tanker kan afspejles i de byggede strukturer.  
 
Velfærdsstrategien kom i dansk kontekst til udtryk i 1960’ernes planlægning, hvor man blandt 
andet gennem Køge Bugtbyerne i forstadsområdet til København ønskede at skabe nye bedre 
boliger til den brede befolkning (Kvorning 1996:74f). 
Skiftet i planlægningen mod en vækststrategi er en generel udvikling, der er foregået i en lang 
række vestlige lande, selv om der er forskel på hvor markant dette skift har været fra land til land 
(Sehested 2004:12ff). I Danmark kommer denne nye vækststrategi til udtryk i den københavnske 
byplanlægning i starten af 1990’erne. Her bliver det fra politisk side besluttet, at København og 
hovedstadsområdet skal tillægges en ny rolle. Der skal modsat tidligere satses meget på 
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Københavns udvikling og byen bliver set som det nye nationale kraftcenter der, blandt andet 
gennem planlægningen af Ørestaden, skal sikre økonomisk vækst til hele landet. (ibid.:15f)   
Således er også den danske byplanlægning kendetegnet ved, at der i nutiden er et øget fokus på 
vækst i modsætning til tidligere, hvor det var velfærdstemaer der var centrale i planlægningen.  
 
Ovennævnte skift eller ændring i planlægningsstrategierne fungerer således som projektets 
overordnede ramme. Med udgangspunkt i dette skift ønsker vi at bevæge os skridtet videre og 
undersøge hvordan dette skift afspejles i den fysiske planlægning, det vil sige hvilke fysiske 
strukturer henholdsvis velfærds- og vækststrategien har produceret. For at kunne undersøge dette 
må vi arbejde med byggede strukturer fra to tidsperioder, hvor henholdsvis velfærds- og 
vækststrategien har været dominerende. Her har vi valgt at inddrage to planlagte byområder i 
hovedstadsområdet, et område fra 1960’erne og et fra nutidens København, således at vi via disse 
valgte cases kan analysere de fysiske strukturer af ovennævnte planlægningsstrategier og 
efterfølgende diskutere disse to planlægningsstrategiers fysiske resultater over for hinanden. 
 
Dette leder os frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Vi ønsker at undersøge hvorledes de overordnede byplanlægningsstrategier, ”velfærd” og 
”vækst” fysisk kommer til udtryk, eksemplificeret ved Avedøre Stationsby i 1960’erne og 
Ørestaden i dag. 
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2 Metode 
I dette kapitel præsenteres de metodeovervejelser, der ligger til grund for projektets opbygning og 
gennemførsel. Kapitlet er struktureret således, at vi først beskriver vores videnskabsteoretiske 
overvejelser, derefter vores valg af case, teori og empiri samt projektets afgrænsning. 
Afslutningsvis gennemgås en udførlig beskrivelse af projektets opbygning. 
 
2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
I dette afsnit vil vi kort præsentere hvordan de videnskabsteoretiske overvejelser, vi har haft, har 
øvet indflydelse dels på den måde vi anskuer undersøgelsesfeltet, og dels hvordan vi mener at feltet 
kan undersøges. I forlængelse af dette vil vi endvidere diskutere slutningsformen i projektrapporten. 
 
2.1.1 Feltets ontologi og epistemologi 
I forhold til ontologien i nærværende projektrapport mener vi, at de fysiske strukturer altid vil 
eksistere uafhængigt af hvilken planlægningsstrategi der er dominerende, eftersom der er tale om så 
universelle elementer af fysisk struktur, at de altid vil være til stede i planlægningen af et bymæssigt 
område. På den måde mener vi, at undersøgelsesfeltet eksisterer uafhængigt af forskellige 
opfattelser af feltet og er derfor realistisk i sin ontologi.  
 
I forhold til hvordan vi mener, at vi kan undersøge genstandsfeltet, altså den epistemologiske 
tilgangsvinkel, mener vi det er planlægningsstrategierne ”vækst” og ”velfærd”, der former og 
skaber de fysiske strukturer. Planlægningsstrategierne er modsat de fysiske strukturer antirealistiske 
eller konstruktivistiske, eftersom vi mener, at de er et resultat af sociale handlemønstre og derfor er 
foranderlige. Det betyder for vores undersøgelse af de fysiske strukturer i henholdsvis Avedøre 
Stationsby og Ørestaden, at den er kontekstafhængig. Forstået på den måde at en 
planlægningsstrategi fokuseret på enten velfærd eller vækst overført på to andre områder end 
Avedøre Stationsby og Ørestaden, som repræsentanter for de to nævnte planlægningsstrategier, 
højst sandsynligt ville give et andet undersøgelsesresultat end det, vi kommer frem til.    
 
2.1.2 Slutningsformen i projektrapporten 
Genstandsfeltet i projektet, dvs. de fysiske strukturer, bliver undersøgt ud fra en slutningsform hvor 
vi tager udgangspunkt i de to førnævnte cases og herudfra udleder en konklusion. I processen hvor 
vi svarer på vores problemformulering har vi dermed en induktiv tilgangsvinkel, uden at vi dog 
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følger den almindelige struktur i denne slutningsform, hvor der normalt udledes en generalisering 
som resultatet af slutningsformen. Dette undlader vi at gøre eftersom vi, som nævnt ovenfor, mener 
at undersøgelsen af de fysiske strukturer er præget af at være kontekstafhængige og derfor kan vi 
ikke generalisere vores resultater af undersøgelsen. Dette hænger endvidere sammen med, at vi ikke 
er udelukkende induktive, eftersom vi i undersøgelsen af de to cases inddrager teori, der skal hjælpe 
os til at forstå hvordan og hvorfor de fysiske strukturer i de to cases er udformet som de er. I denne 
del af undersøgelsen adskiller slutningsformen sig ved at være deduktiv, eftersom vi her tager 
udgangspunkt i teorien uden at vi vil verificere eller falsificere disse teorier. De bliver udelukkende 
brugt som et redskab til at forstå vores cases. 
 
2.2 Valg af case 
I de følgende afsnit vil vi argumentere for casemetodens anvendelighed i forhold til vores 
problemstilling samt begrunde valget af de to konkrete cases, vi vil arbejde med igennem projektet. 
 
2.2.1 Casemetoden 
Udgangspunktet for dette projekt er, at vi ønsker at undersøge hvorledes de to 
planlægningsstrategier, velfærd og vækst, fysisk kommer til udtryk i indretningen af områder og i 
boligbyggeriet. For at være i stand til at undersøge og besvare denne problemstilling, er det således 
nødvendigt at tage udgangspunk i nogle konkrete fysiske eksempler. Hermed bliver vores tilgang til 
problemstillingen som tidligere nævnt induktiv, idet vi mener, at vi ud fra to cases kan opnå ny 
viden om planlægningsstrategiernes indvirkning på de byggede strukturer. 
Professor i planlægning ved Aalborg Universitet, Bent Flyvbjerg, argumenterer i sin afhandling 
Rationalitet og magt, for fordelene ved og anvendeligheden af casestudiet som forskningsmetode 
(Flyvbjerg 1991). Dette gøres ved at tage udgangspunkt i fem generelle kritikpunkter af 
casemetoden, som tilbagevises gennem en lang argumentationsrække. Hermed når han, i forhold til 
alle fem kritikpunkter, frem til, at casestudiet er en brugbar og værdifuld forskningsmetode 
(Flyvbjerg 1991:137ff). I de følgende afsnit vil vi derfor, med udgangspunkt i Flyvbjergs 
argumentationer for casestudiet, reflektere over casemetodens betydning for projektet samt beskrive 
de overvejelser og valg, vi har foretaget i forbindelse med udvælgelsen af de to cases. 
 
Som led i sin argumentation for casemetodens videnskabelig værdi tager Flyvbjerg udgangspunkt i 
Dreyfusmodellen om lærerprocesser. Denne består at fem trin, som et menneske gennemgår ved 
indlæring af færdigheder, fra nybegynder til ekspert (ibid:24). Pointen er, at man kun kan nå de 
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øverste trin i lærerprocessen ved konkrete erfaringer forstået som kontekstuel viden. Flyvbjerg 
beskriver hvorledes casestudiet producerer denne kontekstafhængige viden. Hermed bliver det 
gennem casestudiet som forskningsmetode muligt at bevæge sig til de øvre trin i læreprocessen 
(ibid.:142). Endvidere argumenterer Flyvbjerg for, at der i studiet af menneske og samfund ikke 
findes universelle love og at det derfor i studier af disse er nødvendigt at tage udgangspunkt i 
kontekstafhængig viden (ibid.:144). 
 
Ifølge Flyvbjerg er det gode eksempels magt undervurderet i forskningen (ibid.:149). Han mener at 
casestudiet giver mulighed for en dybde i ens undersøgelse, som en stor stikprøve ikke kan 
producere (ibid.:149). Flyvbjerg mener derved ikke at casestudiet skal afløse store stikprøver. Man 
må ud fra sit forskningsområde vurdere om én af, eller en kombination af de to metoder vil være 
mest anvendelig (ibid.:147). I dette projekt er det nødvendigt at gå i dybden med de fysiske 
strukturer, hvis vi skal være i stand til at undersøge hvorledes idéerne og tankerne i de to 
planlægningsstrategier kommer til udtryk i det fysiske. Dette bliver således muligt ved inddragelsen 
af konkrete cases.  
 
2.2.2 Strategisk valg af case 
Ifølge Flyvbjerg er det afgørende at man gør sig klart, hvilken type case man vælger at arbejde med, 
alt afhængig af hvad det er man ønsker at kunne konkludere ud fra det belyste. Vi har valgt at tage 
udgangspunkt i den ekstreme case, da denne type er relevant ud fra de valg, vi har truffet under 
udarbejdelsen af projektet. (Flyvbjerg 1991:149ff) 
 
2.2.2.1 Ekstrem case 
Flyvbjerg påpeger, at de typiske eller gennemsnitlige cases ofte ikke er de cases, der indeholder 
mest information om en pågældende problemstilling. Ønsker man så meget information som muligt, 
kan man derfor med fordel vælge en ekstrem eller afvigende case, frem for en case der 
repræsenterer gennemnittet. Dette begrundes af Flyvbjerg med følgende: 
 
”Atypiske og ekstreme cases viser sig ofte at give mere information, fordi de aktiverer flere 
aktører og mere grundlæggende mekanismer i den studerede situation.” (Flyvbjerg 
1991:149).  
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Der er således tale om at en case, i kraft af sin status som ekstrem, kan give mere grundlæggende 
information til problemstillingen. Her er det ifølge Flyvbjerg vigtigt, at man definerer i hvilken 
forstand ens case skal forstås som særlig afvigende eller ekstrem (Flyvbjerg 1991:150). 
 
I forhold til vores problemstilling har vi ikke brug for gennemsnitlige cases, forstået som cases der 
repræsenterer gennemsnitligt byggeri og planlægning fra en bestemt periode. Den form for 
tidstypisk cases vi har brug for i forhold til vores problemstilling, er cases, der fremstår som de mest 
ekstreme versioner af byggeri fra den ønskede tidsperiode. Idet vi ønsker at undersøge hvorledes de 
grundlæggende mekanismer i de to byplanlægningsstrategier, velfærd og vækst, kommer til udtryk i 
det fysisk byggede, har vi valgt to cases, der er nogle af de mest karakteristiske fra de to perioder og 
som i ekstrem grad repræsenterer de to perioders planlægningsidéer. Hermed får vi ud fra to cases 
mulighed for at studere de to strategiers grundlæggende mekanismer i ekstrem form. 
 
Den ene af de to cases vi har valgt, skal repræsentere 1960’ernes planlægning i form af Avedøre 
Stationsby i Køge Bugtområdet. Som repræsentant for nutidens planlægning har vi valgt Ørestaden 
i København. Vi har valgt de to cases, da vi mener at de hver især er umiddelbart ekstreme i den 
måde de afspejler ideerne fra de to perioder, hvorudfra vi ønsker at diskutere disse cases i forhold til 
hinanden.  
Avedøre Stationsby er afvigende i den måde datidens ideer om brugen af betonelementer og 
funktionsopdeling i ekstrem grad er inkorporeret i det fysiske udtryk. Disse forhold nævnes som 
nogle af de centrale begrundelser for at Avedøre Stationsby, beliggende i Hvidovre Kommune, er 
blevet udvalgt til kulturarvsområde. Hermed udgør Stationsbyen et område, der på en så markant 
måde afspejler datidens karakteristika indenfor boligstrukturer, at den er bevaringsværdig, hvilket er 
med til at gøre den til et oplagt casevalg for nærværende projekt. (Hvidovre Kommune 2006:1ff) 
Det nutidige område, Ørestaden, er også et oplagt casevalg, idet området er udråbt til at genere og 
være en dynamo for vækst i hovedstadsområdet og Øresundsregionen (Sehested 2003:18). Da vi 
både ønsker at analysere de overordnede fysiske strukturer i områderne samt boligstrukturerne, har 
vi for Avedøre Stationsbys vedkommende, i forhold til boligstrukturer, valgt at analysere de tre 
forskellige boligtyper der eksisterer i Avedøre Stationsby, mens vi for Ørestaden har udvalgt ét 
boligbyggeri. I Ørestaden er der mange boligprojekter, der benævner individualitet og fleksibilitet i 
deres salgsmateriale, vi mener dette i den mest ekstreme version kommer til udtryk i VM husene, 
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der er tegnet af PLOT. Endvidere er VM husene via det svenske arkitekturmagasin Forum, blevet 
belønnet som 2005’s bedste nordiske byggeri (Forum 2006)1. 
Vi ser, som skrevet, overordnet de to valgte cases som indskrevet under hver sin tids 
planlægningsstrategi. Derudover adskiller de to valgte cases sig yderligere ved at Avedøre 
Stationsby er alment boligbyggeri, hvorimod Ørestadens boligprojekter overvejende er ejer- og 
andelsboliger. Dette forhold mener vi på den ene side er tidstypisk i og med, at tanken om 
ejerboliger skal ses i relation til en strategi om at tiltrække en ressourcestærk befolkningsgruppe og 
tanken om alment boligbyggeri skal på samme måde ses i relation til velfærdstankegangen i 
1960’erne, hvilket vi kommer yderligere ind på senere i projektet. På den anden side har disse 
forskellige boligtyper samtidig indvirkning på de fysiske strukturer i relation til, hvad man rent 
økonomisk kan og vil bygge. Dette aspekt ser vi som afgørende i en forståelse af de to tidsperioders 
boligbyggerier og vi ønsker således at inddrage dette aspekt i vores diskussion af de to tiders 
boligbyggerier overfor hinanden. 
En mere udførlig beskrivelse af Avedøre Stationsby og Ørestaden vil blive foretaget i afsnit 4.5 og 
5.4 inden analyserne af de to områder. 
 
2.3 Valg af empiri 
I dette afsnit beskrives hvilken type empiri vi har valgt at anvende til beskrivelsen af de to cases 
samt de overvejelser, der ligger bag disse valg. 
Selve analysen af henholdsvis Avedøre Stationsby og Ørestaden opbygges ud fra samme 
fremgangsmåde. Dette gøres ud fra en teoretisk ramme som operationaliseres til en række 
undersøgelsespunkter, som analysen af de to områder skal tage udgangspunkt i. Vi ønsker derved 
ud fra vores teoretiske ramme at opstille en række konkrete spørgsmål, som vi kan undersøge i 
empirien og derved undersøge hvorledes tidsperiodernes byplanlægningsstrategier gør sig gældende 
i den fysiske udformning af de to valgte områder. Da vi til hver tidsperiode, som skrevet, tager 
udgangspunkt i forskellig teori, bliver operationaliseringerne til de to tidsperioder ikke identiske, da 
teorierne ikke lægger vægt på de samme aspekter i den fysiske planlægning, som det vil fremgå i 
gennemgangen af vores teoretiske udgangspunkter. Vi vil dog forholde os kritiske til teorien og 
empirien i diskussionen, og dermed undersøge om der udover forskelle på de to cases også 
eksisterer ligheder.  
                                                 
1 I juryens bedømmelse stod det blandt andet at boligbyggeri aldrig ville blive det samme igen efter VM husene: ”The 
two highly-glassed buildings may well be the beginning of a new type of housing architecture where contemporary 
demands on flexibility and individualism are united with a budding collectivism. Following this, nothing will be the 
same again, neither in Denmark, the Nordic area nor the world.” (Forum 2006). 
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 Da operationaliseringsspørgsmålene både omhandler områderne i stor skala så som ’forholdet til 
København’ og i lille skala såsom ’lejlighedsindretning’, har det været nødvendigt at indsamle en 
række forskellige empirityper fra forskellige datakilder.  
Flyvbjerg pointerer, at man i arbejdet med cases bør indsamle mange forskellige typer af data, 
således at man får en dybdegående og helhedsorienteret forståelse af sine cases (Flyvbjerg 1988:9). 
De mange forskellige datatyper vi har valgt at inddrage kan overordnet inddeles i tre typer af data. 
Den første type empiri er illustrationer og tegninger, hvor de to områder både i deres helhed og på 
lejlighedsniveau er afbilledet. Dette er bl.a. lejlighedsplaner samt luftfotos. Den anden type empiri 
er planlægningsdokumenter, der beskriver de to områder. Disse dokumenter er dels fra Københavns 
Kommune, Hvidovre Kommune, boligselskabet AKB og Ørestadsselskabet. Den sidste type empiri 
består af materiale hvor andres fortolkninger af de byggede strukturer er beskrevet. Dette er dels 
avisartikler, artikler i tidsskrifter og tv-programmer. Denne del af empirien kan yderligere opdeles i 
anmeldelser og kommentarer omkring byggerierne samt aktørerne bag byggeriernes udtalelser. 
Sidstnævnte er f.eks. artikler af arkitektfirmaet, Skaarup og Jespersen, angående Avedøre 
Stationsby eller PLOT og andre involverede omkring opførelsen af VM husene.  
I praksis er der selvfølgelig en række af den indsamlede empiri, der kan kategoriseres som flere af 
de tre typer empiri. Ligesom der i analysen af de enkelte operationaliseringsspørgsmål vil blive 
inddraget alle tre typer af empiri, hvis det er hensigtsmæssigt for undersøgelsen. Opdelingen er 
således kun medtaget for at klargøre for læseren hvilke typer af empirimateriale, vi anvender i 
projektet.  
 
For at kunne undersøge hvorledes strategierne bag planlægningen i de to perioder fysisk kommer til 
udtryk i de byggede strukturer, er det specielt ved Avedøre Stationsby vigtigt, at vi arbejder med 
området og bebyggelserne, som det så ud da det blev opført. Dette er væsentligt for valget af 
empirisk materiale. Her er det vigtigt at de tegninger vi anvender, er fra byggeriernes start og ikke 
efter eventuelle renoveringer og ændringer af byggeriet, da tankerne omkring byggeriet derved kan 
være anderledes end oprindeligt tænkt. Det empiriske materiale der omhandler renoveringer af 
Avedøre Stationsby vil således ikke indgå i selve analysen af stationsbyen. Dette materiale vil kun 
blive inddraget i mindre grad i forhold til en perspektivering afslutningsvis i projektet. 
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2.4 Valg af teori 
Da udgangspunktet for projektets problemstilling er skiftet i byplanlægningen fra velfærd til vækst, 
har vi valgt indledningsvis at inddrage den amerikanske geograf David Harveys beskrivelser af 
dette skift, som han benævner fra managerialism til entrepreneurship (Harvey 1989). Dette skal 
således kun fungere som teoretisk forståelsesramme for projektets udgangspunkt. For at relatere 
begreberne til en dansk og københavnsk sammenhæng inddrages Karina Sehesteds arbejde med de 
to begreber i samme afsnit (Sehested 2004). 
 
Teoretisk ligger hovedvægten på den øvrige teori, der inddrages i projektet og som skal bruges til at 
udlede, hvilke tanker der ligger bag byplanlægningen i henholdsvis 1960’ernes og nutidens 
Danmark. Her inddrages teori af den schweiziskfranske arkitekt Le Corbusier og den amerikanske 
professor og økonom Richard Florida, da vi ser dem som tidstypiske i forhold til de to tiders 
byplanlægningsstrategier (Kvorning 1996:74 og Kotkin 2005). Ydermere ser vi teorierne 
anvendelige, da de begge opstiller en række konkrete tiltag i planlægningen, som vi helt konkret 
kan undersøge i vores analyser af den fysiske udformning af Avedøre Stationsby og Ørestaden. 
Der er forskel på hvor udførligt og på hvilken måde de to teoretikere beskriver byplanlægningen. Le 
Corbusier behandler i sin teori alle aspekter af byplanlægningen fra de overordnede idéer til 
udførlige beskrivelser af den fysiske udformning. Floridas teori er i højere grad en tidstypisk 
beskrivelse af de mekanismer, man opererer med inden for vækstplanlægningen. Derfor har vi valgt 
at supplere afsnittet om Floridas teori med en diskussion omkring nytænkende arkitektur i 
boligformer fra bolig:urban, som er et norsk forskningsprojekt der diskuterer ny boligarkitektur 
(Isdahl et al. 2004). 
 
2.5 Afgrænsning 
I forhold til arbejdet med de to cases er der en række forhold vi afgrænser os fra at undersøge. Siden 
Avedøre Stationsby blev planlagt i 1960’erne har området udadtil blevet kædet sammen med 
sociale problemer og har haft et dårligt omdømme (Andersen 2003:24). Da vi i projektet kun 
arbejder med områdernes fysiske strukturer, har vi valgt at afgrænse os fra at undersøge disse 
sociale aspekter i Avedøre Stationsby. 
Endvidere arbejder vi kun med områdernes fysiske former, som de så ud da det blev bygget. Dette 
betyder, at vi ikke analyserer på de store renoveringer, der er foregået i Avedøre Stationsby. 
Renoveringerne samt andre fysiske ændringer af stationsbyen bliver dog inddraget i 
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perspektiveringen i projektets afslutning i en diskussion af, hvorledes nutidige krav til 
boligbyggeriet er med til at ændre stationsbyen. 
 
2.6 Projektets opbygning 
I det følgende vil vi gennemgå hvorledes projektet er opbygget, dvs. hvordan vi kommer fra den 
opstillede problemstilling til besvarelsen af denne. Projektet er overordnet inddelt i fire led, hvor de 
to tidsperioder har samme opbygningsstruktur. 
 
2.6.1 Skiftet fra velfærd til vækst 
I dette projekts tredje kapitel, efter indledning og metodeudredning, inddrages indledningsvis en 
kort beskrivelse af skiftet fra en overordnet velfærdsstrategi til en vækststrategi for på denne måde 
at skabe en ramme for forståelsen af de to tidsperioders planlægning. Til dette inddrager vi som 
beskrevet Harvey samt Sehested. 
Herefter beskrives de to tidsperioders overordnede planlægningsstrategier i forhold til de to cases 
og deres fysiske omgivelser. 1960’ernes planlægning var i dansk kontekst overordnet karakteriseret 
af en velfærdstankegang, der satte tydelige spor i byplanlægningen. Her beskrives idéerne i Køge 
Bugtplanen samt hvilken type byggeri, der kendetegnede denne periode. 
Nutidens planlægning af specielt Ørestaden kan i højere grad kædes sammen med en vækstdrevet 
planlægningsstrategi, hvor Ørestaden skal generere vækst for hovedstadsområdet, så vidt som 
Øresundsregionen og hele Danmark. I dette afsnit beskrives således hvordan Københavns 
Kommune vælger at sætte vækststrategien i fokus for byplanlægningen.   
 
2.6.2 1960’ernes planlægning 
I projektets fjerde kapitel vender vi blikket mod 1960’ernes byplanlægning. 
 
2.6.2.1 Teoretisk udgangspunkt 
Som teoretisk ramme for forståelsen af hvilke tanker der lå bag byplanlægningen i 1960’erne, 
inddrager vi arkitekten Le Corbusier, der anses for at være en af forgangsmændene for modernistisk 
arkitektur. I afsnittet beskrives både Le Corbusiers overordnede tanker for byplanlægningen samt de 
konkrete idéer, han har til indretningen af byen. 
Da Le Corbusiers idéer om den modernistiske byplanlægning og arkitektur har haft stor indflydelse 
på en række modernistisk byggeri i 1960’erne, skal disse således fungere som udgangspunkt for 
analysen af Avedøre Stationsby. 
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 2.6.2.2 Operationalisering og analyse 
Le Corbusiers teoretiske tanker skal i dette afsnit operationaliseres til en række punkter og 
spørgsmål, der skal fungere som udgangspunktet for analysen af Avedøre Stationsby. Dog vil der 
inden den egentlige analyse inddrages en beskrivelse af Avedøre Stationsbys overordnede fysiske 
strukturer samt en beskrivelse af de enkelte lejlighedstyper i stationsbyen.  
Med udgangspunkt i førnævnte operationalisering, analyseres Avedøre Stationsby ud fra teorien. 
Analysen foregår på to niveauer, således at vi først analyserer hele området, dvs. Avedøre 
Stationsby og Køge Bugtplanen overordnet, hvorefter vi analyserer boligstrukturerne i de tre 
boligtyper i Avedøre Stationsby. Derved bliver nogle af operationaliseringspunkterne behandlet i 
både første og anden del af analysen, mens andre mere naturligt kun bliver behandlet i en af delene. 
Analysen afsluttes med en delkonklusion, hvor de vigtigste resultater fra analysen sammenfattes, 
således at de senere kan inddrages i diskussionen i kapitel 6. 
 
2.6.3 Nutidens planlægning 
I projektets femte kapitel vendes blikket mod nutidens byplanlægning. 
 
2.6.3.1 Teoretisk udgangspunkt 
Vi ser, som beskrevet, nutidens københavnske byplanlægning stærkt inspireret af Richard Florida. 
Som teoretisk ramme for forståelsen af nutidens byplanlægning beskrives således Floridas teori om 
den kreative klasse. I afsnittet beskrives både Floridas idéer om den kreative økonomi og dens 
indvirkning på økonomisk vækst samt hvordan en by skal være, hvis man ønsker at tiltrække den 
kreative klasse. Den kreative klasse efterspørger blandt andet mangfoldighed i det område de bor i, 
og for at kunne omsætte Floridas tanker om mangfoldighed i bostedet til konkrete arkitektoniske 
prioriteringer inddrages den norske arkitekt Bård Isdahls et als.2 idéer om arkitektonisk 
mangfoldighed.  
 
2.6.3.2 Operationalisering og analyse 
På samme måde som i kapitlet om 1960’ernes planlægningsstrategi bliver de teoretiske begreber fra 
Floridas teori samt diskussionen af mangfoldig arkitektur omsat til en række 
oprationaliseringspunkter og spørgsmål, der skal danne udgangspunkt for analysen af Ørestaden og 
                                                 
2 Oplysninger fundet på http://www.nrk.no/nyheter/kultur/forfattere/660818.html, 26.04.06. 
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VM husene. Der vil ligeledes her, inden den egentlige analyse, komme en beskrivelse af Ørestadens 
udformning samt en beskrivelse af boligbyggeriet VM husene. 
Ud fra vores opstillede operationalisering analyseres Ørestaden samt VM husene. Analysen foregår 
igen på to niveauer, således at vi først analyserer hele området og derefter boligstrukturerne i VM 
husene. Der vil også her forekomme operationaliseringspunkter, der både bliver behandlet i første 
og anden del af analysen, mens andre mere naturligt kun bliver behandlet i en af delene. 
Eksempelvis vil funktionsopdeling både være relevant for boligniveau samt for analysen af hele 
Ørestaden.    
Afslutningsvis samles de vigtigste analyseresultater i en kort opsummering, der skal indgå i 
diskussionen i kapitel 6. 
 
2.6.4 Diskussion 
I projektets sjette kapitel sammenstilles og diskuteres resultaterne fra de to analyser i kapitel 4 og 5. 
Vi ønsker således at diskutere de fysiske udformninger af de to planlægningsstrategier velfærd og 
vækst i forhold til hinanden. Her vil vi i diskussionen dels komme ind på, hvilke forskelle der er 
imellem de to områders fysiske strukturer samt hvilke ligheder der måtte forekomme. Dette vil vi 
gøre med udgangspunkt i vores teoretiske udgangspunkt og de udledte analyser, således at vi 
eksempelvis i diskussionen af infrastruktur er opmærksomme på de forskellige idéer og tanker, der 
ligger bag de to perioder. Så selvom, eksempelvis, de to områders infrastruktur umiddelbart kan 
virke identiske, kan der ligge forskellige tanker og formål bag, da disse indskriver sig under 
forskellige strategier. Målet hermed er at forholde os kritisk til om f.eks. dele af Le Corbusiers teori 
kan ses i Ørestaden og vice versa for Avedøre Stationsby. 
På baggrund af analyserne og diskussion vil vi afsluttende konkludere på projektet. 
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3 Skiftet fra velfærd til vækst 
I dette kapitel vil vi kort redegøre for det skift der har været fra velfærd til vækst i 
byplanlægningsstrategien og hvordan man kan umiddelbart kan forstå de to strategier. 
 
3.1.1 Ændring i planlægningsstrategi 
Vi vil i det følgende kort redegøre for det skift i byers planlægningsstrategi, der er blevet beskrevet 
af mange forskellige byforskere (Pløger 2002:8). Skiftet beskrives bl.a. af Harvey, der i sin 
terminologi omtaler det som skiftet fra managerialism til entrepreneurship. Udover Harvey vil vi 
også anvende andre byforskere og teoretikere til anskueliggørelsen af det skift der er sket. 
 
3.1.2 Deindustrialisering i Vesten 
Helt centralt i forståelsen af skiftet fra en velfærdsplanlægning til en vækstplanlægning er 
udviklingen hvor nationalstaten mister sin rolle, idet den ikke kan kontrollere den internationale 
pengecirkulation, mens de enkelte regioner og byer gør deres for at være attraktive for de 
internationale virksomheder at investere i (Harvey 1989:5). 
I forlængelse af dette fremhæver den sydafrikanske forsker Richard Tomlinson, hvorledes USA og 
Europa i årtierne efter Anden Verdenskrig var præget af det, han kalder for monopoly capitalism og 
at der nu på verdensbasis er sket et skifte til global capitalism. I monopoly capitalism, var markedet 
kendetegnet ved at være hegemonisk, have statiske markedsandele og en lav grad af 
priskonkurrence, mens det nye marked er kendetegnet ved produktdifferentiering, kvalitetsfaktorer 
og pris. Helt konkret kan dette ifølge Tomlinson ses afspejlet ved afmatningen af gamle 
produktionsområder og ressourceafhængige regioner i højindkomstlande (Tomlinson 1994:48). 
Endvidere udfordrer især mange asiatiske og i lidt mindre målestok sydamerikanske nationer USA’s 
og Europas tidligere positioner som produktionsområder. Dette er ikke kun igennem den meget 
benyttede forestilling om lavere lønomkostninger, men ifølge Tomlinson i lige så høj grad på 
baggrund af en større omstillingsevne, benyttelse af flere underleverandører og en fleksibel 
specialisering i produktionen (ibid.:49f). 
Vesten er således blevet overhalet af især de asiatiske nationer indenfor produktion, derfor må der i 
stedet for satses på de videnstunge erhverv. 
Denne deindustrialisering i de vesteuropæiske nationer fører til en interurban konkurrence mellem 
storbyer, hvor de enkelte byer positionerer sig i forhold attraktive kvaliteter for erhverv, turisme, 
kultur, oplevelse og boligmiljøer (Pløger 2002:8f). 
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Ifølge Harvey bliver det i høj grad en kamp mellem regioner og byer at tiltrække investeringer fra 
virksomheder. Til dette bruger mere eller mindre alle entreprenørstrategien på tværs af 
landegrænser og politiske partier (Harvey 1989:4). På en konference i New Orleans i 1985 når man 
ligefrem til, at 
 
”(…) urban governments had to be much more innovative and entrepreneurial, willing to 
explore all kinds of avenues through which to alleviate their distressed condition and thereby 
secure a better future for their populations.” (Harvey 1989:4) 
 
I den entreprenørstrategien er det meget centralt, at der benyttes private-public-partnerships og 
promovering af lokale områder til at tiltrække investeringer (Harvey 1989:4, 7). 
Denne strategi står i kontrast til den tidligere mere velfærdsorienterede strategi. Harvey beskriver 
det således: 
 
”(…) urban governance has become increasingly preoccupied with the exploration of new ways 
in which to foster and encourage local development and employment growth. Such an 
entrepreneurial stance contrasts with the managerial practices of earlier decades which 
primarily focussed on the local provision of services, facilities and benefits to urban 
population.” (Harvey 1989:3) 
 
Ledelsen af byen går således ikke længere udelukkende ud på at servicere og tilfredsstille byens 
befolkning, men i stedet for fokuseres der på at tiltrække virksomheder, der kan skabe udvikling og 
vækst. Denne tiltrækning af virksomheder sker endvidere i en interurban konkurrence (Harvey 
1989:10), hvor udfaldet er afgørende for byens fremtid. 
En meget brugt strategi er udvikling af bestemte områder i byen som man forestiller sig skal være 
vækstskabende og dette udmønter sig ofte i gentrifikation og projektplanlægning (ibid.:9). 
I teksten Neoliberal Urbanization in Europe: Large-Scale Urban Development Projects and the 
New Urban Policy af bl.a. den belgiske byforsker Erik Swyngedouw, redegør tekstens forfattere for, 
hvorledes der er sket et skifte fra en overordnet planlægning til en mere projektorienteret 
planlægning. Swyngedouw et al. siger i denne forbindelse hvem de mener der egentlig planlægges 
for: 
 
”Repositioning the city on the map of the competitive landscape meant reimagining and 
recreating urban space, not just in the eyes of the master planners and city fathers and 
mothers, but primarily for the outsider, the investor, developer, businesswoman or –man, or 
the money-packed tourist.” (Swyngedouw et al. 2002:545f) 
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Der tages således ikke udgangspunkt i den oprindelige befolknings ønsker, men fokuseres i stedet 
for på en akkumulation af kapital i byen. 
Swyngedouw et al. pointerer endvidere, hvorledes man har bevæget sig væk fra en fordistisk 
overordnet planlægningsstrategi til en mere projektorienteret strategi, hvor det enkelte projekts mål 
er at bidrage til byen som symbol på innovation, kreativitet og succes (Swyngedouw et al. 
2002:562). 
I ovennævnte tekst undersøger Swyngedouw et al. i alt 13 forskellige Urban Development Projects i 
forskellige europæiske lande. Et af disse projekter er Ørestaden om hvilken de skriver at det 
indskriver sig i de generelle bestræbelser i vestlige byer på at tiltrække eliten, og derigennem skabe 
vækst til byen (ibid.:546). 
 
3.1.3 Dansk og københavnsk kontekst 
I en dansk og københavnsk kontekst har denne ændring også fundet sted. Netværksforskeren 
Sehested karakteriserer skiftet og de to byplanlægningsstrategier således: 
 
”Samtidig skifter indholdet af bypolitikken karakter. I årtier var bypolitikken præget af 
velfærdsemner; der handlede om at skabe gode levevilkår for byens borgere, og opgaverne 
bestod derfor især af byfornyelse og boligsociale opgaver. Nu tager politikken snarere form af 
en vækstpolitik. En sådan vækstpolitik indebærer offentlige investeringer, der fremmer 
erhvervsudviklingen, fx skattelettelser, ny infrastruktur, attraktive boliger og 
kulturinstitutioner,” (Sehested 2003:13) 
 
I den konkrete praktiske planlægning oplever planlæggerne også et skift og således siger direktøren 
for den kommercielle udviklingsplanlægning i Roskilde Amt, Poul Madsen, om et generelt skift i 
byplanlægning, at man nu meget mere tænker i markedsøkonomiske baner om hvordan man kan 
tiltrække investeringer. Endvidere pointerer Madsen, hvorledes det ikke er ”dem” og ”os”, men 
mere et samarbejde mellem den offentlige planlægning og de private investeringer. Madsen daterer 
skiftet tilbage til de tidlige 1990’ere og formuleringen af en forretningspolitik i forhold til de private 
investeringer (Hansen et al. 2001:856). 
 
Når vi ser dette skift i en københavnsk kontekst, er det også ud fra en forståelse af at der 
 
”During the 1960s and 1970s, a process of de-industrialization took place, leaving Copenhagen 
as a centre mainly for central administration, finance and services. For many years the public 
finances of the city have been strained because of out-migration of taxpayers to the provinces 
and the more wealthy environs to the north, resulting in a relative concentration of low-income 
families and citizens with social problems in the city itself. Since 1970, the city has had to 
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finance many of its activities through loans and it is now heavily in debt.” (Jørgensen et al. i 
Healey et al. 1997:40) 
 
Det er således ud fra disse forhold at der i København ændres strategi mod en mere vækstorienteret 
strategi, hvor der i høj grad fokuseres på København som en kreativ by. Det er netop dette Anders 
Lund Hansen et al. behandler. De behandler i Creative Copenhagen: Globalization, Urban 
Governance and Social Change, hvorledes København er en del af en interurban konkurrence om at 
tiltrække ressourcestærke indbyggere og investeringer fra virksomheder. Det er vigtigt her at forstå, 
hvorledes København ikke konkurrer med andre danske byer, men med byer såsom Amsterdam, 
Hamborg, Rotterdam og Stockholm. 
Hansen et al. opsummerer ændringerne i en københavnsk bypolitik indenfor de sidste 20 år til at 
omhandle, en 1) prioritering fra omfordeling til vækst, 2) ser udad i stedet for indad og 3) private 
foretagender er blevet mere inkluderet i beslutningstagningen, mens den offentlige sektor er blevet 
mere entreprenant (Hansen et al. 2001:857). 
Vi mener således vi kan spore et skift fra velfærd mod vækst i den byplanlægningsstrategi, der 
benyttes i København. Dette er således udgangspunktet for at forstå vores to cases Avedøre 
Stationsby og Ørestaden ud fra hver deres planlægningsstrategiske udgangspunkt, som henholdsvis 
udtryk for velfærd og vækst. 
 
3.2 Historisk kontekstificering 
I det følgende vil vi foretage en historiske kontekstificering af udviklingen af Avedøre Stationsby 
og Ørestaden. 
 
3.2.1 Fra Fingerplanen til byfingeren ved Køge Bugt 
I det følgende ønsker vi at beskrive 1960’ernes byplanlægning med fokus på udbygningen af 
Storkøbenhavn. 
 
I 1947 blev der udarbejdet et Skitseforslag til Egnsplan for Storkøbenhavn - den senere så velkendte 
Fingerplan. Denne plan skitserede hvorledes man forestillede sig den fremtidige vækst i 
hovedstaden ført ud i livet (Gaardmand 1993:35). I 1954 blev dette arbejde videreført i Skitsen til 
Generalplan for København, hvor der blev udpeget særlige områder for boligbyggeri og hvor det 
blev fastslået, at væksten ville foregå i byerne – altovervejende København (ibid.:42ff, 114). Dette 
fortsattes i en Første-Etape-Plan for Byudviklingen i Storkøbenhavn indtil 1970 udarbejdet i 1963. 
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Denne placerede den fremtidige københavnske vækst i Roskilde- og Køgefingeren i Fingerplanen 
(Skriver 1984:22). 
I 1961 vedtog man i Folketinget Køge-Bugt Loven af 1961 (Gaardmand 1993:123). I denne 
opstillede man de overordnede retningslinjer for planlægningen af Hovedstadens vækst sydpå. 
København skulle således udvikle sig i to retninger – mod Roskilde og Køge. 
Denne lov lagde op til en systematisk helhedsplanlægning af rammerne for udviklingen, dvs. 
hvordan trafik, byvækst og byudbygning, grønne områder og industri skulle planlægges (ibid.:124). 
Selve udførelsen af projekter som f.eks. boligbyggeri skulle udføres af de enkelte kommuner. Dette 
førte i 1962 til 1. etapeplan af 1962, den såkaldte Køge Bugtplan (ibid.:118). Til at varetage denne 
planlægning blev der i 1966 oprettet et planlægningsudvalg – Planlægningsudvalget for Køge Bugt 
(PKB)3. Dette blev senere nedlagt i 1975 hvorefter udvalgets arbejde fortsattes ude i kommunerne. 
 
3.2.1.1 Baggrunden for væksten i boligbebyggelserne 
Baggrunden for denne store ekspansion af København fra 1960’erne og frem skal ses i relation til 
flere faktorer. 
For det første bunder denne mulige vækst i ændrede produktionsforhold grundet den overordnede 
teknologiske udvikling. Der foregik en generel ændring inden for byggesektoren med 
fabriksfremstillet masseproduktion af standardiserede materialer, store byggeriprojekteringer, 
montagearbejder etc. (Bertelsen 1997:105ff). Denne masseproduktion og industrialisering har, som 
vi ønsker at undersøge nærmere, også sat sit præg på byggeriet i Køge Bugt (Gaardmand 1993:127) 
  
Derudover var 1960’erne karakteriseret af en generel opdrift i den danske økonomi, hvilket mere 
end inden for noget andet område kom til udtryk inden for boligbyggeriet. Danmark og Vesteuropa 
gennemgik generelt således en periode med en stor individuel indkomststigning. Dette skyldtes i 
Danmark dels bytteforholdet til udlandet, hvor prisen på de eksporterede varer steg samtidigt med at 
prisen på de importerede råstoffer faldt, og dels det der af flere kaldes for den 2. 
industrialiseringsbølge (se bl.a. Lind & Møller 1996). Denne nye industrialisering medførte at 
varerne i f.eks. landbruget kunne produceres langt hurtigere end tidligere. Samtidig steg andelen af 
erhvervsaktive danskere kraftigt, især på grund af at kvinderne i denne periode gik fra at være 
husmødre til at være erhvervsaktive. Kvindernes entré på arbejdsmarkedet havde en 
selvforstærkende virkning i og med, at når kvinderne forlod hjemmet skulle der ansættes folk til at 
                                                 
3 PKB bestod af repræsentanter for de otte involverede kommuner, de to involverede amter, seks ministerier samt DSB 
(Christensen 2003:32). 
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tage sig af børnene og de ældre (Lind & Møller 1996:137). Danskerne fik således flere penge 
mellem hænderne, penge som mange valgte at investere i en bolig. Fra slutningen af 1950’erne og 
helt op til Oliekrisen i 1973 blev der i Danmark således år for år anlagt flere og flere kvadratmeter 
boligbyggeri (Christoffersen 1999:80).  
 
Baggrunden for planlægningen af Køge Bugtbyerne er en tankegang fra statens side om, at man 
gennem en overordnet styring og en gennemgribende helhedsplanlægning, kan skabe en 
velfærdsby, hvor der tages vare om alles interesser (Kvorning 1996:74). Boligbebyggelserne i disse 
byer skulle imødegå manglen på boliger udenfor København og skabe boliger med lys, luft og plads 
i højsædet (Andersen et al. 2002). Tankegangen om boliger til alle ses desuden i datidens 
boliglovgivning, både i lov om boligbyggeri fra 1967 og 1975, hvor der bliver lagt vægt på at 
almene boligselskaber skal opføre lejligheder, der svarer til boligsøgendes behov og blandt andet 
derfor skal søges opført så billigt som muligt (Lovtidende 1967:859, Lovtidende 1975:318). I 
forlængelse af dette økonomiske aspekt betones det blandt andet, at boligerne derfor ”skal være 
uden luksuspræg” (Lovtidende 1975:318) og opføres ”efter rationelle, produktivitetsfremmende 
byggemetoder” (ibid.:318). Derudover betones det, at ledige almene lejligheder 
 
”skal stilles til rådighed for boligsøgende, som efter deres husstandsstørrelse og –
sammensætning har særligt behov for boliger af den pågældende art” (Lovtidende 
1967:859). 
 
Således har en firepersoners familie fortrinsret til en fireværelses lejlighed i forhold til en enlig 
boligsøgende. I forlængelse af dette skal det pointeres, at der i nutidens lovgivning stadigvæk er 
inkorporeret restriktioner i relation til hvor mange personer der må bo i en lejlighed efter 
værelsesantal. Dette betyder fx at en almen familiebolig højest må indeholde ét rum mere end 
antallet af husstandsmedlemmer (Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. 2005:14). 
 
Velfærdstankegangen afspejlede sig derudover i den systematiske helhedsplanlægning af rammerne 
for udviklingen, hvor man som skrevet ønskede at udstikke rammer for planlægningen af trafik, 
byvækst og byudbygning, grønne områder og industri. Den overordnede planlægning hvilede på 
tankegangen om at skabe et funktionsopdelt område, hvor bolig og trafik var klart adskilt. Boligerne 
skulle således skyde op langs den planlagte S-bane mod Køge, som en videreførelse af udviklingen 
som den var skitseret i Fingerplanen fra 1947. S-togstationerne skulle derved ses som de naturlige 
knudepunkter i de nye byområder med boligbebyggelse i nærhed af disse (Gaardmand 1993:124).  
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 En stor del af dette etagebyggeri ved S-banen langs Køge Bugt er karakteriseret af at være alment 
boligbyggeri, hvilket er tidstypisk for denne periode hvor der opføres en del alment boligbyggeri. 
Fra 1960 til 1966 tegnede det sociale boligbyggeri, dvs. statsstøttet alment boligforeningsbyggeri, 
sig således for 23 % af det samlede fuldførte boligbyggeri i perioden (Boligministeriet 1967:39). 
Denne udvikling fortsætter videre op gennem 1960’erne og i perioden fra 1967 til 1970 tegner det 
almene boligbyggeri sig for 28 % af det påbegyndte boligbyggeri (Boligministeriet 1972:24). 
Denne udvikling forsatte op gennem 1970’erne, dvs. i den periode hvor Avedøre Stationsby blandt 
andet bliver opført og i perioden fra 1971 til og med 1976 tegner det almene boligbyggeri sig 
således for 24 % af den samlede fuldførte boligbyggeri (Danmarks Statistik 1980:22)4. 
Videreførelsen af S-banen langs Køge Bugt var en del af den stort anlagte plan for Byfingerens 
infrastruktur. Derudover skulle der på den vestlige side af S-banen anlægges motorvej parallelt med 
denne (Skriver 1984:29ff). Trafikken skulle yderligere adskilles så der blev skabt en opdeling 
mellem hårde og bløde trafikanter. På denne måde blev der anlagt veje uden fortov og stier til 
gående og cyklister. Udførelsen af disse stier, ofte på tværs af kørebaner, krævede derfor et stort 
antal tunneler under bilvejene (ibid.:25,113, Gaardmand 1993:124ff). 
 
 
Figur 1: Infrastruktur i Køge Bugtområdet (Planlægningsudvalget for Køge Bugt-området, 1966). 
                                                 
4 Egen analyse foretaget via programmet Esri Arcmap. 
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 De omtalte knudepunkter i byområderne skulle desuden være karakteriseret af centerstruktur med 
alle fornødne butikker og servicefunktioner centralt placeret i de forskellige byområder langs Køge 
Bugt (Skriver 1984:35f). Køge Bugtområdets industribyggeri ønskedes placeret vest for den 
planlagte motorvej samt på Avedøre Holme (ibid.:37). Områdernes nødvendige institutioner såsom 
børneinstitutioner, skoler og kulturelle institutioner blev beregnet ud fra fremtidige befolkningstal i 
de enkelte områder (ibid.:25). Institutioner såsom skoler, der ikke direkte var tilknyttet til 
lokalområdet, ønskedes placeret i stationscentrene (ibid.:25).  
 
 
Figur 2: Industri i Køge Bugtområdet (Skriver 1984:37). 
 
Som den sidste del af helhedsplanen for Køge Bugtområdet var lokaliseringen af de rekreative 
arealer. Her planlagdes rekreative områder i en grøn trekant mellem Roskilde, København og Køge 
samt langs kysten (ibid.:43ff).  
 
 
Figur 3: Den grønne trekant i Køge Bugtområdet (Skriver 1984:50). 
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3.2.1.2 Typehuse 
Meget af dette almene boligbyggeri langs Køge Bugt, der bygges fra 1960’erne og frem, kommer 
dog i skarp konkurrence med typehusbyggerierne som skyder op i stort omfang overalt i Danmark 
og således også langs Køge Bugt. Disse typehuse, altovervejende enfamilies parcelhuse, optager 
således det største areal i Køge Bugt byerne, men er blot ikke så iøjnefaldende udadtil som de større 
betonbyggerier placeret nær stationscentrene (Gaardmand 1993:114). Beton var således et yndet 
materiale til datidens boligbyggerier (Lemberg 1985:94, Bertelsen 1997:16). 
Den omtalte generelle indkomststigning i Danmark gav som sagt danskerne flere penge mellem 
hænderne, som kunne investeres i boliger. Grundet favorable skatteregler og inflation kunne det for 
mange bedre betale sig at investere disse penge i eget hus i forhold til at flytte i lejlighed (Bertelsen 
1997:72). Derudover mener Erik Nygaard i Tag over hovedet Dansk boligbyggeri fra 1945 til 1982 
desuden, at mange faldt for parcelhustanken for at slippe for problemerne i lejlighederne i byen. 
Dette var problemer i relation til udvidelse af lejligheden ved familieforøgelse, støjproblemer som 
kunne skabe naboproblemer, samt beboernes manglende indflydelse på driften af lejlighederne. Det 
krævede m.a.o. at man lagde bånd på sig selv, hvis man ville bo i disse lejligheder over en længere 
periode. Dette kunne gå an i 1950’erne, men ikke i 1960’erne, hvor friheden på alle planer blev et 
mål for mange danskere – et mål som typehusene skulle opfylde (Nygaard 1984:164). 
  
I 1938 indførtes loven om statslån til boligbyggeri og det var denne lov der indirekte satte gang i 
byggeriet af de første typehuse i Danmark. Der var stramme grænser for hvordan sådanne 
statslånshuse skulle udføres, hvilket medførte at datidens typehuse kom til at ligne hinanden. Mange 
af datidens funktionalistisk inspirerede arkitekter har set det som en udfordring og dette førte til at 
Danske Arkitekters Landsforening i 1958 oprettede ”Arkitekternes Typehuskontor” (Lind & Møller 
1996:162, Nygaard 1984:103). Igennem dette kunne man få opført arkitektegnede typehuse. Pointen 
i at købe et sådant typehus var at bygherren kunne købe et gennemarbejdet hus som flere 
håndværkere efterhånden kom til at kende (Nygaard 1984:105). Arkitekternes typehuse blev i løbet 
af de tidlige tressere mødt af en hård konkurrence fra andre fabrikanter af typehuse. Disse havde 
konkurrencemæssige fordele da de, eftersom de opførte flere huse, kunne købe materialer hjem i 
store mængder og derved få rabat. Endvidere førte de en, efter sigende, langt mere aggressiv 
salgspolitik end arkitekterne og det betød at Arkitekternes Typehus’ kontor blev udkonkurreret og 
dermed måtte lukke i 1968 (Lind & Møller 1996:162, Nygaard 1984:105). 
De nye typehusfabrikanter varierede i størrelse fra den lokale muremester til store industrielle 
virksomheder. Typehusfabrikanterne havde det til fælles at de sjældent arbejdede sammen med 
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arkitekter om opførelsen af de enkelte huse, men derimod producerede huse efter den samme 
tegning. Samtidig blev en del af selve byggeprocessen industrialiseret, forstået på den måde at 
husene bestod af nogle store elementer, der blev samlet på fabrikken, hvorefter de kunne 
transporteres til byggepladsen og kobles sammen til én enhed. Typehusene kunne med denne 
produktions- og arbejdsform opføres på lidt under en uge, men det betød samtidigt at monotonien i 
de producerede huse blev meget stor. På trods af, at der blev oprettet en typehusforening var der 
ikke mange af de nye fabrikanter, der valgte at blive medlemmer. Det betød at markedet i høj grad 
var sælgers, som kunne slippe af sted med at sælge huse fyldt med byggefejl fordi langt de fleste 
købere af typehusene var førstegangskøbere, der ikke var i stand til at bedømme kvaliteten af 
byggeriet (Lind og Møller 1996:166). Dette afskrækkede dog ikke folk fra at købe typehuse, og der 
blev i perioden fra 1960 til 1979 opført mange af disse (ibid.:136f). 
 
Nogle få prøvede dog at lave arkitekttegnede typehuse såsom eksempelvis A-huset, der blev solgt i 
et par tusind eksemplarer og dermed er et af de få arkitekttegnede typehuse, der kan kaldes en 
succes (ibid.:163). A-huset blev på grund af sin succes endvidere kopieret af en del af de omtalte 
typehusfabrikanter (ibid.:163). 
Arkitekter, såsom Jørn Utzon og Arne Jacobsen, forsøgte også at lave noget andet end de 
masseproducerede typehuse, men disse anderledes tilgange til parcelhusene vandt aldrig rigtigt 
indpas (ibid.:164f). Den del af befolkningen der havde råd til at købe eget hus var kun interesserede 
i de traditionelle typehuse. Årsagerne til at parcelhuskunderne valgte typehuset frem for anderledes 
byggeri såsom Jacobsens kubeflex-byggesystem beskrives af Nygaard på følgende måde: 
 
”De [kunderne] var i færd med at foretage den største økonomiske investering i hele deres liv, 
og derfor efterspurgte de sikkerhed. De ville have et rigtigt hus af mursten og med sadeltag, 
det ved man hvad er, og i typehusfabrikanternes katalog kunne man finde nøjagtig den model, 
man ville have. (…) Det, kunderne sidst af alt ville have, var et byggesystem.” (Nygaard 
1984:168f)  
 
Typehusene udkonkurrerede således andre former for familieboliger og blev de købestærke 
danskeres foretrukne boligform. 
 
Planlægningen af disse parcelhuskvarterer var på samme måde som resten af planlægningen i Køge 
Bugt og stort set alle byområder i Danmark på dette tidspunkt, præget af en ekstrem rationel og 
funktionalistisk indgangsvinkel. Dette skyldtes bl.a. de allerede nævnte velfærdstanker mv., men 
skyldtes i høj grad også at næsten al planlægning af byer blev varetaget af en lille gruppe af 
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arkitekter, landinspektører og ingeniører blandt hvem der efter sigende eksisterede en enighed om, 
at byplanlægning var en tekniskvidenskabelig disciplin (Lind & Møller 1996:201).  
Parcelhuskvartererne blev derfor udelukkende boligområder ud fra den betragtning blandt 
planlæggerne, at funktionerne i området skulle være adskilt. Opdelingen i funktioner gik ligeledes 
igen i planlægningen af infrastrukturen i parcelhusområderne, på samme måde som den øvrige 
Køge Bugtbebyggelse. Inspirationen til denne trafikale opdeling var det amerikanske 
Radburnprincip, opkaldt efter en by i New Jersey, hvor der blev anlagt et, for USA meget 
utraditionelt, byområde med adskilte veje for bilister, cyklister og fodgængere. Udviklingen af 
Radburnprincippet var inspireret af Ebenezer Howards idé om britiske Garden Cities og var på den 
måde et direkte oprør mod The Grid, den traditionelle måde at planlægge byer på i USA 
(ibid.:203f). 
 
 
Figur 4: Kort over Radburn, New Jersey (Regional Plan Association 2004). 
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Parcelhuskvartererne som blev skabt efter Radburnprincippet skabte en høj grad af trafiksikkerhed. 
Samtidig havde systemet med mange stisystemer tilrettelagt for de bløde trafikanter, den bivirkning, 
at kvartererne blev labyrinter af blinde veje og små stier som beboerne ikke turde færdes på efter 
mørkets frembrud (ibid.:204). 
 
Efter denne historiske gennemgang af det almene byggeri i 1960’erne og typehusene, vil vi herefter 
se på Københavns Kommunes vækststrategi. 
 
3.2.2 Københavns Kommunes vækststrategi 
Vi bevæger os i dette afsnit videre til en beskrivelse af nutidens københavnske planlægningsstrategi.  
Dette starter med en beskrivelse af den københavnske udvikling, der fra starten af 1990’erne var en 
by, der var tæt på at gå fallit til i dag at være en by med økonomisk vækst. Der vil blive lagt vægt på 
årsagerne til dette skift og der vil blive set på den fremtidige strategi for Københavns økonomiske 
udvikling i form af Københavns Kommuneplanstrategi fra 2004. Afslutningsvis vil der blive lagt op 
til at se etableringen af Ørestaden som et led i denne strategi. 
 
3.2.2.1 Fra fallit til opblomstring 
København er en by, der har forandret sig meget gennem de sidste 15 år. Forandringerne, der er 
kommet til udtryk i nye boliger og nye, mere ressourcestærke borgere, skyldes primært at den 
økonomiske situation i Københavns Kommune er blevet væsentligt forbedret. For 17 år siden, i 
1989, var Københavns Kommune bogstavelig talt på fallittens rand. Til grund for denne situation lå 
der især fire faktorer. For det første var der i det meste af verden i de år en generel lavkonjunktur, 
der medførte en økonomisk afmatning. Denne krise hang sammen med, at samfundet skulle til at 
omstille sig fra at være et samfund baseret på industrierhverv til at være et samfund baseret på 
serviceerhverv. For det andet blev København modarbejdet af mange provinskommuner. Ifølge 
økonomiprofessor ved Copenhagen Business School, Peter Maskell, var der tale om: ”(…) en 
konspiration på landsplan, København skulle ikke blive for stærk.” (Maskell i Hansen & Hansen 
1998). Den tredje faktor udledes af, at der op igennem 1980’erne havde været en politisk 
polarisering hvor partierne i Borgerrepræsentationen modarbejdede hinanden, og det var, ifølge 
Maskell, medvirkende til at Københavns udvikling stagnerede (Maskell i Hansen & Hansen 1998). 
Tidligere overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen beskriver situationen det på denne 
måde: 
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”Den politiske polarisering var utrolig kostbar for byen. Det var et mega-problem. Vi rystede 
ketchupflasken i et par år, og jeg skal da indrømme at jeg på et tidspunkt var bekymret for, 
om der kom noget ud af det. Men så kom det pludseligt (…) Vi er godt på vej gennem den 
krise som alle europæiske storbyer skal igennem, nemlig at gå fra en industriby til en 
serviceby. København skal ikke konkurrere med det jyske trekantsområde, Århus eller 
Aalborg. Vi skal bide skeer med Hamborg, Berlin og Stockholm.” (Mikkelsen i Hansen & 
Hansen 1998) 
 
København stod således i 1980’erne i en situation hvor ledigheden var tårnhøj og gælden ligeså. 
Situationen vender i starten af 1990’erne hvor den daværende borgerlige regering, ledet af Poul 
Schlüter, indser at København har alvorlige økonomiske problemer og at der må gøres noget for at 
vende situationen. Samtidig begynder partierne i Borgerrepræsentationen at samarbejde, hvor 
Maskell især hæfter sig ved samarbejdet mellem Bente Frost fra Venstre og Jens Kramer Mikkelsen 
fra Socialdemokratiet, som værende bærende for Københavns vækst gennem 1990’erne (Maskell i 
Hansen & Hansen 1998). 
Som en fjerde faktor for Københavns økonomiske vækst i 1990’erne, nævner professor ved geografi 
på Københavns Universitet, Christian Wichmann Mathiesen, oprettelsen af det indre marked i 1992. 
Han mener at internationaliseringen slog igennem med oprettelsen af det indre marked, og at 
Københavns geografiske placering var central i forhold til åbningen af det østeuropæiske marked og 
resten af Skandinaviens tilnærmelser til EU (Mathiesen i Hansen & Hansen 1998).         
 
Det nye samarbejde på landsplan og på kommuneplan udmøntede sig i en række offentlige 
investeringer i infrastruktur, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Planchef i Københavns Kommune, 
Holger Bisgaard, hæfter sig ved fem tiltag i København, som værende af stor betydning byens 
udvikling; Kulturby’96, udbygningen af Københavns Lufthavn Kastrup, Øresundsbroen, Metroen 
og etableringen af Ørestaden (Bisgaard i de Waal 2005). 
 
3.2.2.2 København i den interurbane konkurrence 
Den udvikling som København gennemgik i 1990’erne med de ovennævnte tiltag, har efterhånden 
udviklet sig til en decideret strategi for udviklingen af København. Denne strategi kommer til 
udtryk i Københavns Kommuneplanstrategi 2004 – Fremtidens København og københavnere. 
Kommuneplanstrategien skal ses som en strategi og et værktøj for Københavns videre udvikling fra 
1990’ernes begyndende vækst, hvori der lægges vægt på to faktorer som skal i centrum for den 
videre udvikling. For det første skal der fokus på borgerens rolle i den økonomiske udvikling og for 
det andet skal der fokuseres på byens internationale muligheder (Københavns Kommune 2004a:8).  
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Samtidig med at Kommuneplanstrategien blev udarbejdet, udfærdigede Københavns Kommune i 
samarbejde med Advice Analyse rapporten Københavnerlivsformer. I denne rapport bliver der i 
korte træk fokuseret på, at fremtidens borgere i København kan deles op i fem grupper; hjemme- og 
fritidsmennesker, karrieremennesker, selvstændige, katalysatorer og udsatte. I rapporten 
konkluderes det, at der i fremtiden vil komme flere karrieremennesker og katalysatorer i København 
og at det især er dem, der kommer til at skabe vækst i København (Københavns Kommune 2004b). 
Karrieremennesker og især katalysatorerne bliver på denne måde set som et stort potentiale for 
København, bl.a. fordi: 
 
”(…) storbyerne spiller en stadig mere central rolle i den globale økonomi. Storbyerne 
tiltrækker menneskelige ressourcer og dermed en række firmaer, som i dag gerne flytter efter 
arbejdskraften.” (Københavns Kommune 2004a:8) 
 
Dette synspunkt vinder stadig mere frem og i det ligger der at de store, pengestærke virksomheder i 
dag er villige til at flytte deres kontorer til de byer som tiltrækker især katalysatorerne. Dette 
synspunkt har især vundet indpas efter Florida i sin bog Den kreative klasse – og hvordan den 
forandrer arbejde, fritid, samfund og hverdagsliv, argumenterer for at katalysatorerne, eller den 
kreative klasse som han kalder dem, flytter til de byer der har et image som værende mangfoldige 
og tolerante storbyer, med plads til bl.a. etniske mindretal og homoseksuelle. Florida fremhæver i 
sin bog tre faktorer der har betydning for byers vækst; Teknologi, Talent og Tolerance, kendt som 
de tre T’er (Florida 2005:257ff).  
Strategien for Københavns udvikling, som den i det følgende citat præsenteres, virker kraftigt 
inspireret af Floridas teori om de tre T’er, som grundlaget for byers vækst: 
    
”København skal udvikles som en international by med en stærk byidentitet. Samarbejde på 
tværs af administrative og geografiske grænser er en vigtig forudsætning for at udvikle byen 
som et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk vækst på et bæredygtigt grundlag. 
København skal sætte fokus på teknologi, kreativitet og tolerance som drivkraften i byens 
økonomiske vækst og udvikling.” (Københavns Kommune 2004a:8) 
 
I strategien for udviklingen af Købehavn udpeges der en række forskellige potentialer som kan 
medvirke til, at byen kan få et image som værende kreativ og mangfoldig, og at byen derigennem 
kan tiltrække de ressourcestærke og kreative mennesker, der skal danne grundlaget for den nutidige 
og fremtidige vækst. For at tiltrække katalysatorerne lægges der i strategien blandt andet vægt på at 
kultur- og videnserhverv skal udvikles og at der for at skabe mangfoldighed i byen skal bygges 
fleksible boliger og gives plads til alternative byrum, som f.eks. Christiania (Københavns 
Kommune 2004a:16ff, 27).  
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3.2.2.3 Identitet og arkitektur 
Et potentiale for København i den interurbane konkurrence er den identitet, der ligger i byen i form 
af de forskellige bygninger. Det er klart at den centrale bykerne med de mange gamle historiske 
bygninger er medvirkende til at byen får sin egen identitet, men det er samtidig i den interurbane 
konkurrence vigtigt at der også er noget særpræget arkitektur, man ikke finder særligt mange andre 
steder i verden. Det jødiske museum i Berlin, der er tegnet af Daniel Liebeskind og 
Guggenheimmuseet i Bilbao i det nordlige Spanien er begge eksempler på bygningsværker, der er 
så specielle at de på den ene side har en identitetsskabende funktion, samtidig er de med til at få 
disse byer til at fremtræde som værende specielle. De lidt exceptionelle bygningsværker er ifølge 
Københavns Kommune vigtige for byerne i den interurbane konkurrence, da: 
 
”Der er en tendens til, at storbyerne bliver mere ensartede, når de som en del af 
globaliseringen kigger hinanden over skulderen, opfanger tendenser i 
arkitekturstrømningerne og lader sig inspirere. Hovedsæder og hoteller ligner hinanden over 
alt.” (Københavns Kommune 2004a:36) 
 
Det er derfor vigtigt at København, for at kunne klare sig i konkurrencen med de andre 
nordeuropæiske storbyer, kan levere bygningsværker, der fremtræder som værende unikke og 
specielle for netop København.  
 
3.2.2.4 Etableringen af Ørestaden  
Som et led i ovenstående strategi for udviklingen af den økonomiske vækst i København er det 
centralt at inddrage etableringen af Ørestaden. Etableringen af Ørestaden indskriver sig under målet 
om at skabe vækst i København og hovedstadsregionen (Københavns Kommune 2005a:46, 
Swyngedouw 2002:572, Sehested 2004:16) og man satser i Ørestaden således på både boliger, 
internationale erhverv og læreanstalter (Københavns Kommune 2005b:5) 
 
I det følgende afsnit vil planlægningen bag og udformningen af Ørestaden blive behandlet. Først 
fokuseres der på Ørestadens forudgående historie, med vægt på den rolle Ørestaden har haft i den 
københavnske planlægning i 1990’erne. Herefter vil planerne for selve Ørestaden blive præsenteret.  
 
Ørestaden skyder i disse år op på Vestamager. Byggeriet i Ørestaden foretages i etaper og den 
endeligt udbyggede Ørestad vil først stå færdig omkring årene 2021-2030 (Ørestadsselskabet 2000). 
Planerne for Ørestaden bliver af Københavns Kommune beskrevet således:  
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”Ørestaden skal fremstå som et moderne modstykke til Københavns gamle centrum, og den 
skal have en høj kunstnerisk og miljømæssig kvalitet. Den skal i samtiden virke som et 
værksted for nye ideer og i eftertiden vidne om den stræben, der kendetegnede Københavns 
planlægning og bygningskunst i slutningen af det 20. århundrede.” (Ørestadsselskabet 
1995:6) 
 
Ørestaden skal placeres på den østlige del af Vestamager og Amager Fælled, hvilket langt fra er en 
tilfældighed. De daværende ubenyttede arealer er placeret tæt på både Københavns Lufthavn 
Kastrup og motorvejen, og der var derfor potentiale til opbyggelse af velfungerende infrastruktur, 
som det pointeres af Dan Christensen og Lars Nielsen i Københavns Kommunes officielle 
udredning Ørestad (Christensen & Nielsen 2003:54). 
Det udstykkede areal går fra Københavns Universitet i nord, til Kalvebodkilen i vest, til den 
eksisterende bebyggelse på Syd- og Østamager. (Ørestadsselskabet 1995:8) Området er ca. 5 km 
langt og i gennemsnit 600 meter bredt.  
 
Det 310 ha store areal var tidligere strandeng og rummede derfor en mængde vådområder rigt på 
dyre- og planteliv som på daværende tidspunkt var fredet (ibid.:8). For at Ørestaden kunne blive en 
realitet, så man sig derfor nødsaget til at foretage ændringer i lovgivningen omkring de fredede 
arealer, i særdeleshed vådområderne, hvorpå dele af Ørestaden skulle placeres. I 1992 blev Lov om 
Ørestaden vedtaget i Folketinget. Lovens formål var ikke blot en måde at legitimere planerne på, 
men ligeledes at sikre en kontrol med omlægningen af arealanvendelsen, såvel som sikring af en 
helhedsplan. Helhedsplanens primære opgave var i tråd med loven, at sikre at Ørestaden blev en 
grøn bydel bygget op om vand og natur. Loven foreskrev en udstykning af de føromtalte områder til 
nybyggeri, hvorpå planlægningen kunne begynde (ibid.:6). Formålet med denne lov beskrives som 
følger: 
 
”Loven om Ørestad sikrer en bymæssig udformning af høj arkitektonisk kvalitet og 
hensyntagen til de omgivende naturværdier. Brede boulevarder, en moderne metro, grønne 
områder og blå kanaler er strukturerne i en levende by, hvor mennesker kan bo og arbejde, 
studere og more sig døgnet rundt.” (Ørestadsselskabet 2000:1) 
 
3.2.2.4.1 Helhedsplanen 
Med loven på plads gik udarbejdelsen af helhedsplanen i gang i 1994 med det dertil nyoprettede 
Ørestadsselskab5 i spidsen. I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen blev der udbudt en 
                                                 
5 Ørestadsselskabet der blev oprettet i 1993 skulle være bredt repræsenteret, og således var medlemmer heraf både fra 
arkitektområdet, landskabsarkitektområdet, kunstakademiet, erhvervslivet, Danmarks Naturfredningsforening og 
Friluftsrådet (Ørestadsselskabet 1995:12). 
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international idékonkurrence om Ørestadens udformning. Kravene i konkurrencen var, at man 
foruden at skabe en bydel bygget op om vand og natur, skulle sikre: 
 
”(…) et bredt spektrum af aktiviteter som højere læreanstalter, forskningsinstitutioner, 
forskningsbaserede og videns-tunge virksomheder, kulturelle anlæg, attraktive boliger og 
cityorienterede erhvervsvirksomheder” (Ørestadsselskabet 1995:6)  
 
Den nye bydel skulle, som det fremgår af ovenstående, rumme mange forskellige funktioner. Det 
var ligeledes et essentielt krav, at projektet skulle kunne realiseres inden for 30 år (Christensen & 
Nielsen 2003:54). 
Den endelige helhedsplan forelå i 1995, og var en officiel oversigt over projektets status fra 
idéproces til udførelse. Blandt de 122 indkomne forslag, udvalgte man et finsk projekt, tegnet af 
arkitektfirmaet Arkki, som udgangspunkt for helhedsplanen (Ørestadsselskabet 1995:16). Herunder 
ses firmaets bud på hvorledes Ørestaden skal tage sig ud: 
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Figur 5: Kort over Ørestaden (Statusnotat 2006b:2). 
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3.2.2.4.2 Ørestadens opbygning og planlægningsprincip 
Udformningen af Arkki planskitsen har flere centrale faktorer. For det første har man taget 
udgangspunkt i kriterierne om infrastrukturen. Dette har medført, at man har valgt at opdele 
Ørestaden i fire kvarterer, og ikke som en stor lang homogen masse. Fordelen herved er at man, 
ifølge Københavns Kommune, kan give de enkelte bykvarterer originalitet, eller særpræg og 
identitet om man vil, da disse kan planlægges individuelt (Christensen & Nielsen 2003:52). 
Desuden bidrager opdelingen med et stationsnærhedsprincippet kan udnyttes, således at hver bydel 
har sin egen Metrostation (ibid.:52). 
 
”Fuldt udbygget vil Ørestad derfor ikke fremtræde som et sammenhængende bybånd, men 
ideelt set fremstå som en serie af hver for sig harmonisk formede mindre, bykvarterer 
ophængt på bybanen som perler på en snor. Både konceptuelt og sprogligt beskrives Ørestad 
på denne måde i fingerplanens terminologi (...) Skalaen er mindre, men den principielle 
sammenkobling af bane og by er den samme som det historiske forbilledes.” (Christensen & 
Nielsen 2003:52)  
 
Det bliver med andre ord letbanen, der skal koble de enkelte bykvarterer sammen og gøre Ørestaden 
til en ”hel” bydel (ibid.:54). Ligeledes var det et kriterium i loven om Ørestaden at der skulle 
etableres et velfungerende vejnet til den nye bydel (Ørestadsselskabet 1995:6). Det infrastrukturelle 
net i Ørestaden er planlagt ud fra new towns princippet, vel inspireret af erfaringer fra England 
(Ørestadsselskabet 2000:14). 
 
Specielt ved Ørestadens planlægning er infrastrukturens finansiering gennem en kapitalisering af 
den værdistigning, som byggegrundene gennemlever efterhånden som byggeriet skrider frem 
(ibid.:14). Som nævnt ovenfor har man i Ørestadens tilfælde valgt at gøre letbanen til det centrale 
trafikale tema gennem hele bydelen. Man har derudover opført to centrale boulevarder, henholdsvis 
Ørestads Boulevard langs letbanen og Center Boulevard som den vestlige grænse, der dels skal 
fungere som den centrale biltrafikale infrastruktur, men primært er tænkt som en assistance til den, 
som Københavns Kommune formulerer det, miljørigtige kollektive trafik (Christensen & Nielsen 
2003:54, 60). Grundet denne planlægningstilgang stod infrastrukturen derfor også færdig som noget 
af det første, for på den måde at tiltrække virksomheder (ibid.:136). 
 
Et andet gennemgående tema der lægges vægt på i Ørestaden er vandet og naturen, der som skrevet 
ønskes indtænkt i Ørestaden. Arkki planlagde på baggrund af dette et kontinuerligt kanalsystem der, 
ligesom letbanen, strækker sig fra Universitetskvarteret til kvarteret Ørestad Syd som et 
gennemgående tema (ibid.:62). 
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4 1960’ernes planlægning 
Dette kapitel omhandler modernismen og de idéer der ligger bag denne byplanlægning. Først vil vi 
kort redegøre for modernismens fremkost, derefter vil vi beskæftige os med en af de helt centrale 
personer indenfor modernismens arkitektur og byplanlægning; Le Corbusier. Vi vil behandle Le 
Corbusiers filosofiske tanker omkring byplanlægning og endvidere hans teoretiske tanker om den 
konkrete byplanlægning som Le Corbusier skriver i hans udredning om The Contemporary City. 
 
4.1 Modernismens begyndelse 
Modernismen kan dateres tilbage til oplysningstidens filosoffer, der baserede en ny samfundsorden 
på baggrund af viden og fornuft. Inden for arkitektur kom modernismen dog først til udtryk i det 20. 
århundrede (Bech-Danielsen 2004:15). Modernismens grundtanker omhandler en forståelse af, at 
mennesket har mulighed for at løsrive sig fra fortiden og fravælge dens værdier og normer, 
modernismen sætter således spørgsmålstegn ved traditionen og dens værdier. Nutiden anskues som 
menneskets foreløbige højdepunkt angående planlægning og kontrolleret udvikling (ibid.:20f). I 
modernitetens natur ligger det selvklart, at dette ikke er en statisk tilstand, således skriver Claus 
Bech-Danielsen i Moderne arkitektur – hva’ er meningen?: 
 
”I det moderne samfund betragtes nuet som et foreløbigt højdepunkt, som man kan være stolt 
af, men som man også straks må forlade i jagten på nye trin i udviklingen. Dermed opstår et 
konstant blik ud mod fremtiden.” (Bech-Danielsen 2004:22) 
 
Begreberne modernisme og funktionalisme bliver ofte brugt om det samme. Hovedforskellen ligger 
ifølge Bech-Danielsen i indstillingen til materialer. Mens Le Corbusier og Bauhausarkitekterne 
opererede med ny teknik og materialer indenfor al industri og produktion, havde de danske 
funktionalister forbehold angående brugen af den nye teknologi indenfor alle områder, således 
brugte danske funktionalistiske møbeldesignere ofte træ som materiale (ibid.:196). Vi er 
selvfølgelig opmærksomme på denne skelnen, men vil i det følgende benytte begrebet modernisme 
da det er tankerne bag vi er interesserede i, og ikke forskelle i opfattelsen af materialer indenfor 
møbelproduktion. 
 
4.1.1 Modernisten Le Corbusier 
Som nævnt er arkitekten Le Corbusier (født Charles-Édouard Jeanneret-Gris) en af de meget 
centrale skikkelser indenfor arkitektur og byplanlægning. Han markerede sig især som en af de helt 
store foregangsmænd og tænkere bag modernismens arkitektur og byplanlægning. 
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Ligesom man i oplysningstiden fra 1690 til 1780 lagde vægt på viden og fornuft og desuden nærede 
en stor tiltro til videnskabeligt arbejde i forbindelse med samfundsindretning, havde Le Corbusier 
også en stor tiltro til videnskaben som udgangspunktet for arkitektur og byplanlægning. 
Le Corbusier giver i forlængelse af dette udtryk for en stor beundring for ingeniørerne og 
fremhæver dem som fremtidens opførere af boligbebyggelse, da ingeniørerne nemlig tænker logisk 
ud fra matematikkens lovmæssigheder (Le Corbusier 1970:18f). Han tillægger sig således en meget 
videnskabelig og teoretisk tilgang til byplanlægning og arkitekturens rolle i denne. 
Vedrørende tilgangen til byggematerialer bekender Le Corbusier sig endnu engang til det 
modernistiske udgangspunkt, da han proklamerer hvorledes der ikke længere skal benyttes 
naturmaterialer i boligkonstruktionerne, da disse kan variere i kvalitet. I stedet skal man benytte 
homogene kunstige materialer, da disse kan masseproduceres og gennem videnskabelige tests altid 
vil være af samme kvalitet og karakter (ibid.:214). 
I et af Le Corbusiers centrale værker, Towards a new architecture fra 1923, udtrykker han en stor 
fascination af og tro på industrien og teknologien. Han giver i høj grad udtryk for, at den 
industrielle revolution og den teknologi man råder over som følgevirkning, også vil ændre 
planlægningen og udfærdigelsen af hjemmet, således vil man bevæge sig væk fra den traditionelle 
byplanlægning og mod en mere rationel byplanlægning. 
I samme tråd redegør en anden af den modernistiske arkitekturs foregangsmænd Adolf Loos for, 
hvorledes benyttelsen af ornament hindrer udvikling og har en ødelæggende virkning på samfundet. 
Loos bidrager med et citat der meget godt skildrer en grundlæggende tankegang bag modernismen, 
nemlig, at 
 
”ornamentet ikke længere er et naturligt produkt af vores kultur, og altså enten er et tegn på 
tilbageståenhed eller på degeneration,” (Loos i Gregersen og Køppe 1994:227) 
 
4.2 Le Corbusier 
I det følgende vil vi redegøre for Le Corbusiers tanker om arkitektur og byplanlægning, især vil vi 
fokusere på hans arbejde med the Contemporary City i The City of To-morrow fra 1924, hvor han 
går meget konkret ned i byplanlægningen. Dette vil vi bruge senere hen i projektet angående vores 
analyse af Avedøre Stationsby. 
 
4.2.1 Behandling af modsætninger 
I forståelsen af Le Corbusier er det centralt, hvorledes han løser problematikker med umiddelbare 
modsatrettede elementer ved at tage dem ud i deres ekstremer. 
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Dette viser sig både i hans syn på 1) kunst/design kontra teknologi, 2) bebyggelse kontra grønne 
arealer og 3) arbejde kontra rekreation. Vi vil behandle det første af det forhold nu og derefter tage 
de to næste op i afsnittet om The Contemporary City. 
 
4.2.1.1 Kunst og teknologi 
Fremgangsmåden med opdelingen af to umiddelbart modsatte elementer til deres mest 
avancerede/ekstreme form, kan dateres helt tilbage til opvæksten i den schweiziske by La Chaux-
de-Fonds og hans møde med Paris. I La Chaux-de-Fonds er en stor del af indbyggerne beskæftigede 
som kunsthåndværkere indenfor fremstilling af ure, dette hviler i høj grad på traditionelle 
produktionsformer og tilgange til håndværk (Fishman differentierer mellem håndværkerne i La 
Chaux-de-Fonds og arbejderne i Paris, med henholdsvis ordene artisans og workers) (Fishman 
1977:166). Le Corbusier viser hurtig talent indenfor det kunstneriske og får en læremester i byen, 
som han bliver meget inspireret af. Lærermesteren prædiker om de traditionelle metoder og 
vigtigheden af disse. 
Senere kommer Le Corbusier i en korterevarende periode til Paris, dette beskriver Le Corbusier selv 
i følgende sætning: 
 
”These eight months in Paris cry out to me: Logic, truth, away of the arts of the past. Eyes 
front, forwards!” (Le Corbusier i Petit 1970 i Fishman 1977:172) 
 
Le Corbusier bliver meget inspireret af den nye teknologis muligheder, men han ser dog et 
modsætningsforhold mellem den traditionelle produktionsform og den nye teknologi. 
Omkring modsætningsforholdet det traditionelle håndværk kontra teknologi anskuer Le Corbusier 
det traditionelle håndværk som hørende en anden og ikke tidssvarende tid til, mens industrien ofte 
producerer en grimhed. Han mener derfor man skal forene den tyske industri med de franske 
kunstneriske idéer, begge i deres mest avancerede former (ibid.:176). 
Man skulle tage det mest avancerede og bedste i de to forhold, altså den traditionelle 
produktionsforms kunstneriske kvalitet og den moderne industris produktionsmuligheder, således 
skulle avanceret teknologi og moderne kunst være fremtiden (ibid.). Robert Fishman beskriver det 
således i hans bog om bl.a. Le Corbusier Urban Utopias in the Twentieth Century: 
 
”The old workshops must be replaced by factories where the mass of workers executed the 
designs of the elite.” (Fishman 1977:176) 
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Tankerne bag oprettelsen af en af de centrale kunstskoler inden for funktionalisme, Bauhaus, er 
endvidere også et forsøg på at forene kunst og produktion (Gropius i Gregersen og Køppe 
1994:230f). 
 
4.2.1.1.1 Problemer med den præmekaniske periode 
I 1916 kommer Le Corbusier igen til Paris og bliver bosiddende her resten af sit liv. Le Corbusier er 
fascineret af teknologiens muligheder, men erkender samtidig i Paris, at de antikvariske bygninger 
er en hindring for den optimale udnyttelse af moderne konstruktionsmuligheder. Fabrikkerne er ved 
at tage livet af byen, hvilket er et stort problem i den præmekaniske periode. 
Fishman udtrykker meget præcist Le Corbusiers oplevelse af Paris: 
 
”Paris was his symbol of a whole civilisation in danger of being destroyed by the very tools 
which might save it.” (Fishman 1977:183) 
 
Fishman fanger meget godt i ovenstående citat den dobbelthed hos Le Corbusier, der ligger i hans 
oplevelse af Paris anden gang han kommer til byen. Man har den avancerede teknologi og dens 
muligheder, men samtidig er den ved at ødelægge byen. 
Selvom Le Corbusier mener den moderne teknologi er vejen frem, erkender han at sådan som 
samfundet og omgivelserne er nu, kan de ikke bruges ordentligt og ødelægger i stedet byen. 
Maskinernes evner/magt bliver brugt i rammerne fra en irrationel æra der ikke var skabt til 
maskinerne, hvilket havde udviklet sig katastrofalt. Hvis maskinerne derimod blev ordentligt brugt, 
var der mulighed for at skabe et samfund i harmoni, orden og skønhed (Fishman 1977:183). Dette 
skyldtes bl.a. at rammerne omkring fabrikkerne var bygget i en æra der ikke var skabt til den nye 
teknologi. 
Det forhold at en arbejder der i sit daglige virke betjener brillante og effektive maskiner og 
værktøjer, herefter må gå hjem til en faldefærdig lejlighed i Paris’ slum fra en anden æra end den 
moderne, er ifølge Le Corbusier udnyttelse af arbejderen. Dette forhold kan endvidere føre til uro 
og uorden i byen og måske ligefrem til revolution (ibid.:187). I forlængelse af dette kommer Le 
Corbusier med en ligefrem ildevarslende udmelding, hvis man ikke begynder at bygge 
modernistisk: 
 
”Architecture or Revolution. 
Revolution can be avoided.” (Le Corbusier i Fishman 1977:187) 
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Ingeniøren og forretningsmanden havde skabt de nye maskiner, nu var arkitektens rolle at sørge for 
en ny social harmoni. Arkitekten skulle designe huse for alle i den nye æra, hvor deres behov kunne 
blive opfyldt. Dette ville skabe ro og harmoni i befolkningen, da arbejderklassen kunne se hvorledes 
de moderne maskiner blev brugt til at forbedre hans hverdag. Samfundets harmoni er således et 
spørgsmål om bebyggelse ifølge Le Corbusier (ibid.). Det er dermed vigtigt, at arkitekturen 
afspejler de produktionsmuligheder man benytter og har i den samtidige tidsperiode. 
Således bliver det en samfundsmæssig nødvendighed, at man udskifter den præmekaniske æras 
arkitektur med den modernistiske arkitektur. 
 
4.2.2 Kritik af sin samtid 
Le Corbusier var meget kritisk overfor hans samtids byers udviklingsmuligheder, byerne kunne kun 
vokse i tæthed på bekostning af de åbne områder, der fungerer som byens lunger. Derfor skulle man 
ekspandere vertikalt i stedet for horisontalt i bycentrene, da man på denne facon sikrer en 
bibeholdelse af de grønne åbne områder (Le Corbusier 1971:163). 
Endvidere kritiserer Le Corbusier de akademiske arkitekter, der i høj grad benyttede ornamentik og 
ifølge Le Corbusier var stillestående. I modsætning til dem så han ingeniørerne, der stadigvæk 
opretholder lovene for harmoni og orden (Fishman 1977:185f). Fishman skriver således: 
 
”The academic architects, ”lost in the sterile backwaters of their plans, their foliage, their 
pilasters,” had, in the name of the traditional styles, perverted the laws of harmony and order 
which were the source of all beauty. Only the humbler engineers had retained some contact 
with these laws. They had allowed a style for the modern age to emerge spontaneously from 
their constructions.” (Fishman 1977:185f) 
 
Det moderne hus skulle være ligeså funktionelt, præcist og perfekt som en maskine (ibid.:186). Som 
fremstillet står ingeniørerne helt centralt hos Le Corbusier, da han nærer stor respekt for dem og 
fremhæver dem som fremtidens opførere af boligbebyggelse (Le Corbusier 1970:18f). Ingeniørerne 
tænker logisk ud fra matematikkens lovmæssigheder og gennem matematikken skabes harmoni (Le 
Corbusier 1970:19), hvilket hos Le Corbusier betyder meget for menneskets tæmning af naturen. 
Arkitektens rolle er mere omkring kunsten og ikke relevant for selve konstruktionsforholdene 
(ibid.:23). 
 
Det første hus Le Corbusier tegnede var Dom-Inohuset, som lagde grunden til hans 
fremgangsmåde: Først analyseres huset ned til standardiserede komponenter, der kunne 
masseproduceres billigt og let og i ubegrænset antal. Disse komponenter kunne ydermere bruges 
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med få standardiserede værktøjer og teknikker. På den led bliver design og teknik ét (Fishman 
1977:179). 
Dette kan ledes tilbage til Le Corbusiers forhold mellem designmæssig kvalitet og mulighederne for 
masseproduktion. Le Corbusier skaber en standard der, ifølge ham selv, har en høj arkitektonisk og 
designmæssig kvalitet, denne kan standardiseres og masseproduceres og på den måde opnår man 
både godt design og en form, der muliggør en udnyttelse af den nye æras produktionsmuligheder. 
 
4.2.3 The Contemporary City 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for Le Corbusiers The Contemporary City. Hvilket kan regnes 
for Le Corbusiers filosofiske og teoretiske hovedtanker om byplanlægning, da han ikke her 
behandler et konkret scenario, men ser på byplanlægning helt fra bunden uden hensyntagen til 
naturforhold og andet. Man kan på sin vis sige, at vi her har at gøre med Le Corbusiers 
byplanlægningstanker i dens reneste form. 
 
4.2.3.1 Planen for The Contemporary City 
Ifølge Le Corbusier skulle moderne byplanlægning være for den dygtige teoretiker og tekniker der 
arbejder som en videnskabsmand. Borgere skulle ikke inddrages, dertil var byplanlægning alt for 
betydningsfuldt, desuden ville beslutningsprocessen tage for lang tid hvis mange skulle involveres 
(Fishman 1977:190). 
På baggrund af hans overvejelser omkring design og teknologi udvikler Le Corbusier ’The 
Contemporary City’. Byen er udviklet fra bar bund, Le Corbusier forestiller sig selv som en 
videnskabsmand i et laboratorium og planlægger byen ud fra et fladt landskab uberørt af mennesket 
og naturen (ibid.). I hans tilgang til byplanlægning kan man endnu engang tydeligt se hvorledes han 
indskriver sig i den modernistiske tradition, da hans udgangspunkt er sig selv som videnskabsmand 
– repræsentant for fornuften og det rationelle. 
I selve planen af byen opstiller Le Corbusier fire hovedprincipper for byen: 
 
” 1. We must de-congest the centres of our cities. 
2. We must augment their density. 
3. We must increase the means for getting about. 
4. We must increase parks and open spaces.” (Le Corbusier 1971:166) 
 
I den helt overordnede plan forestiller Le Corbusier sig skyskraberne i centrum som 
forretningsområder omgivet af administrationscentre og større offentlige bygninger, bag disse er der 
to zoner af boligbebyggelse. Længere ude er der placeret en stor park og den industrielle zone. 
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Udenfor denne bykerne er der en beskyttet zone, bestående af skov og grønne områder, det er bag 
dette beskyttede område vi finder mere boligbebyggelse, det Le Corbusier kalder for ’The Garden 
Cities’ (Le Corbusier 1971:167).  
 
  
Figur 6: Oversigt over the Contemporary City (Le Corbusier 1971:172f). 
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Figur 7: Panorama - The Contemporary City (http://www.benjaminedwards.net/Forms/images/0004.jpg, 
12.05.06).  
 
4.2.3.1.1 Urbanitet i The Contemporary City 
The Garden Cities er ikke en del af selve bykernen, men er alligevel en del af byen, da de er tænkt i 
en sammenhæng med hele byen, selvom han forestiller sig mange af The Garden Cities indbyggere 
arbejder i industriområderne. Som i alle andre af Le Corbusiers tanker er geometrien endnu engang 
central, geometrien giver mulighed for en repetition. Der efterfølgende skaber en standard som man 
ser genproduceret gang på gang i de forskellige dele af byen (Le Corbusier 1971:171). 
Selvom Le Corbusier betoner vigtigheden ved grønne arealer, har han stadigvæk en urban tilgang til 
byplanlægning. Hans forestilling om The Contemporary City er en by på omkring tre millioner 
indbyggere, selvom han mener principperne kan bruges på byer i alle størrelser (ibid.:159f). 
Vi mener der kommer en urbanitet til udtryk hos Le Corbusier gennem hans fokusering på de 
trafikale bindeled i den funktionsopdelte by. Således har indbyggerne i ’The Garden Cities’ 
mulighed for hurtigt at komme på arbejde i ’The Industrial City’ eller hvis de arbejder i ’The City’. 
I ’The City’, byens center, er der stadigvæk indbyggere, både i bykernen med skyskraberne og i 
boligbebyggelserne umiddelbart i anden række efter skyskraberne. Le Corbusier betoner endvidere 
byen, administrationen og geometrien som en beherskelse af naturen. I hans fokusering på byens 
fortræffeligheder mener vi stadigvæk han er urban, det er dog ikke en urbanitet i en romantisk 
forstand, det er urbanitet hvor centrale elementer er lys og luft (ibid.:177f). 
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4.2.3.1.2 Den funktionsopdelte by og infrastruktur 
For at passe ind i Le Corbusiers fokusering på geometrien som repræsentant for det matematiske og 
dermed beherskelsen af naturen, skulle vejene i ’The Contemporary City’ være som et symmetrisk 
koordinatsystem, et såkaldt grid. Endvidere skulle boligerne placeres i grønne omgivelser som 
parker og ikke langs med gaderne (Kvorning 1996:74). 
Industri, boliger og kontorer udgør hver især separate sektorer i byen. Først bliver byens forskellige 
funktioner analytisk adskilt, hvorefter de forbindes med hinanden på den mest effektive måde, 
dermed får transport en væsentlig betydning som bindeled i den funktionsopdelte by (Fishman 
1977:190). Rent praktisk opererer Le Corbusier i ’The Contemporary City’ med en opdeling af 
byen ud fra tre klassifikationer; 1) The City, som både er forretnings- og administrationscentrum og 
boliger (dog også en opdeling mellem de to dele i The City), 2) The Industrial City, hvor der 
foregår produktion og 3) The Garden Cities, som skulle være beboelse, primært for arbejderklassen 
(Le Corbusier 1971:162). 
 
Ydermere opererer Le Corbusier med en følgeslutning om, at en by med fart er en by med succes, 
dette viser nemlig at der er en iboende dynamik i byen grundet bevægelsen i den succesfulde 
funktionsopdelte by. Le Corbusier benytter ikke symbolik eller f.eks. en katedral i ’The 
Contemporary City’, da det er farten der skal være den eneste konstant (Fishman 1977:190). 
 
4.2.3.1.3 Forholdet mellem bebyggelse og grønne arealer 
Takket være ingeniørernes evner har man mulighed for at opføre skyskrabere. Ofte stilles grønne 
områder og tæthed i bebyggelse som to modsatrettede faktorer, men endnu engang løser Le 
Corbusier et problem med to ofte modstridende faktorer ved at føre begge to ud i deres mest 
avancerede eller ekstreme former, som vi har nævnt tidligere. Således foreslår han, at man i ’The 
Contemporary City’ bygger skyskraberne i 60 etagers højde, dette giver en meget stor tæthed i de 
enkelte skyskrabere og til gengæld store grønne arealer (Fishman 1977:192). Den britiske 
arkitekturhistoriker Sir John Summerson siger i denne forbindelse om Le Corbusiers tanker, at 
 
”The park is not in the city; the city is in the park.” (Summerson 1949 i Fishman 
1977:192) 
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Skyskraberne bliver ydermere et grandiost symbol på byens funktionalitet. På toppen af 
skyskraberne i ’The Contemporary City’ hører eliten til med administration og bureaukrati6 for hele 
nationen. Samtidig giver skyskraberne mulighed for masser af store grønne områder, da man netop 
har koncentreret bebyggelsen i skyskraberne og dermed har meget friareal, der kan udnyttes til 
grønne områder (ibid.). 
 
Al bebyggelse i ’The Contemporary City’ er masseproduceret, alligevel er der forskel på boliger 
efter individets sociale position. Eliten bor i luksuriøse lejligheder i byen, mens de underordnede 
bor i mere ydmyge havelejligheder i byens udkant (ibid.:196). Da alt er masseproduceret og de 
enkelte enheder og detaljer er ens, er der ikke nogen umiddelbar variation i lejlighederne, 
variationen ligger i spredningen af funktionerne i den funktionsopdelte by (ibid.:199f). 
 
4.2.3.2 Mennesket i The Contemporary City 
Det er ikke kun den fysiske udformning Le Corbusier behandler i ’The Contemporary City’, Byen 
indrettes også efter meget klare forestillinger om menneskets behov og hvordan det skal leve. 
 
4.2.3.2.1 Lejlighedsforhold 
Selvom lejlighedsfordelingen er ud fra individets position er det dog ikke et statisk forhold, således 
tilhører lejlighederne ikke et bestemt individ på ubestemt tid, men kan skifte i forbindelse med 
ændringer i ens sociale position. Som tilhørende eliten kan man altså ikke forvente at beholde sin 
lejlighed hvis ens sociale position falder og på den måde er klasserne ikke låst fast (Fishman 
1977:199). 
Endvidere kan ingen i ’The Contemporary City’ købe sit eget hus eller stykke land, idet hver 
lejlighed udgør et element i en større arkitektonisk kontekst og social kompleksitet, der ifølge Le 
Corbusier tilsammen skaber skønhed og storhed. De individuelle privilegier findes således kun som 
en andel af den kollektive orden (ibid.). 
 
4.2.3.2.2 Arbejderens forhold 
Som vi har været inde på tidligere, anerkendte Le Corbusier den store utilfredshed omkring 
boligforhold hos Paris’ arbejderklasse. Det er ikke fordi Le Corbusier tilhører en speciel politisk 
                                                 
6 Le Corbusier har et positivt syn på bureaukrati, han ser bureaukratiet som et positivt element der kan skabe orden i 
samfundet og styre både byen og nationen. Således skal bureaukrati i Le Corbusiers forstand ikke forstås ud fra de 
(negative) værdier det ofte tillægges. 
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gren, han erkender da også i et interview at ’The Contemporary City’ både kan opføres i et 
kapitalistisk og et kommunistisk samfund, men hans proklamation om arkitektur eller revolution 
viser at han er opmærksom på de følgevirkninger, utilfredsheden blandt arbejderne kan have på 
samfundet som helhed. 
Le Corbusiers syn på de gamle arbejderklassekvarterer og boliger gør, at han i den moderne æra vil 
skabe det modsatte (Fishman 1977:200). 
 
Omkring dæmpningen af arbejderklassens utilfredshed vedrørende boligforhold, forsøgte 
borgerskabet fra 1890-1928 i Frankrig at lade arbejderne have mulighed for at købe deres 
ejendomme. Dette skulle gøre dem loyale overfor ejendomsretten og den etablerede orden, som 
borgerskabet havde interesse i blev bibeholdt. 
Le Corbusier ville løse utilfredshedsproblemet ved at lade arbejderne ”mærke jorden” i 
satellitbyerne (ibid.:200f). 
 
Endnu engang behandler Le Corbusier modsætninger ved at udforme dem i deres mest avancerede 
form. Således skulle en arbejdsdag for en arbejder stadigvæk være otte timers hårdt fysisk arbejde. 
Men når arbejderen til gengæld havde fri ville han/hun komme hjem til skønne forhold i 
modsætning til tidligere, dermed ville arbejdet ikke virke så hårdt. Desuden ville der i ’The 
Contemporary City’ være mulighed for forsamlingshuse, dancehalls og caféer, planlæggerens rolle 
var således også at skabe rekreative forhold (ibid:201f). 
 
4.2.3.2.3 Menneskets frihed 
Man kan umiddelbart mene at symmetrien og fokuseringen på orden kan virke hæmmende for det 
frie individ, men Fishman pointerer hvorledes man skal være opmærksom på det kun er at areal på 
15 % der er placeret huse og veje på i ’The Contemporary City’. Det resterende ligger åbent som 
grønne rekreative områder hvor individet kan udfolde sig (Fishman 1977:202). 
Igen deler Le Corbusier tingene op i deres mest avancerede former, ordnen i byen er orden i dens 
mest avancerede forstand, mens rekreative områder er enorme og individet har umådelig stor 
mulighed for udfoldelse rent fysisk. 
 
Ifølge Le Corbusier bevæger livet sig todelt: 
1) Det mennesket gør alene – bevægelse og individuel kreativitet. 
2) Mennesket når det er underlagt organisering – fællesskabets/kollektivets bevægelse og kraft. 
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Begge er sublime kræfter som Le Corbusier forsøger at inkorporere i ’The Contemporary City’ 
(ibid.:202f). 
 
Omkring individets todeling og også hele hans fokusering på tingene i deres mest avancerede eller 
ekstreme form om man vil, er Le Corbusier meget inspireret af et toskansk kloster, hvor munkene 
både er udprægede individuelle og udprægede kollektive. Munkenes meditation og forhold til Gud 
og naturen er meget individuelt intenst, mens deres arbejde er kollektivt intenst. Le Corbusier 
forsøger at indarbejde de to ekstremer i ’The Contemporary City’ (ibid.:203). 
 
Byen begyndte som en kamp mod naturens kaotiske kræfter og mennesket skal ifølge Le Corbusier 
forenes med disse kræfter. Geometrien udelukker ikke naturen som et fremmedelement, men skaber 
’The Green City’ som en nødvendig modsætning til sig selv (ibid.:203f). 
 
Fishman sammenfatter Le Corbusiers The Contemporary City således: 
 
”The Contemporary City is thus a city of leisure as well as order, a city of meditation as well as 
production. To the man at work, the city is one great organization; after work he sees it from a 
very different perspective. His family life exists outside the hierarchy of authority. Le 
Corbusier designed each apartment to be as private as a monk’s cell at Ema. Each is an 
independent home, a site of abundance and love. Outside is the garden of delights, the Green 
City, the realm of art and play. The apartments and their surroundings form a coherent 
environment, a world of individual fulfillment and creation.” (Fishman 1977:204) 
 
Vi mener Fishman i dette citat meget dygtigt synliggør den todeling Le Corbusier opererer med i 
’The Contemporary City’. 
I sammenhæng med dette afslutter Fishman med at pointere en vigtig forståelse af Le Corbusiers 
todeling ud fra det sublime i hver enkelt del: 
 
”Le Corbusier’s two paths to the sublime meet at the Contemporary City.” (Fishman 
1977:204) 
  
4.3 Le Corbusier og modernismen i en dansk kontekst 
Med henblik på eksemplificeringen af modernismen med Avedøre Stationsby vil vi bevæge os ned i 
en dansk kontekst, hvilket gøres med hjælp af Claus Bech-Danielsens Moderne arkitektur – hva’ er 
meningen? 
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4.3.1 Boligen får mere betydning 
Bech-Danielsens tilgangsvinkel til modernismen i Danmark går ud fra lønarbejdets opståen i 
slutningen af 1800-tallet i industribyerne, hvor der kommer en opdeling mellem arbejde og fritid 
(Bech-Danielsen 2004:28). Som vi allerede har været inde på, er der modernistiske tanker om at 
funktionsopdele byen, således er der arbejdszoner og fritidszoner, hvilket igen medfører zoner til 
beboelse, produktion, rekreation og trafik. 
Samtidig sker der en opdeling af det private og offentlige rum, hvor det moderne menneske 
bevæger sig væk fra det traditionelle fællesskab. Mennesket skaber sig selv som et selvstændigt 
individ med behov for privatliv og hermed får boligen stor betydning i modernismens arkitektur 
(Bech-Danielsen 2004:28f). 
I Urban Theory and the Urban Experience pointerer lektor Simon Parker endvidere, at principperne 
i ’The Contemporary City’ har haft en ortodoks karakter i byplanlægning i den anden halvdel af det 
20. århundrede (Parker 2004:63). Mange af Le Corbusiers tanker er således ført ud i livet og kan ses 
konkret i den fysiske struktur og bl.a. boligbebyggelse, som vi undersøger i nærværende projekt. 
 
I forståelsen af modernismen er det også centralt, hvorledes der opereres med en forestilling om et 
gennemsnitmenneske. Dermed planlægger man ud fra, at mennesket har grundlæggende behov 
uanset samfundsgruppe, kontekst, erfaringer og socialisering (Pløger 2002:10). Dette medfører 
standardiserede boliger. Den norske byforsker John Pløger siger om dette område: 
 
”Mennesket har primært kollektive behov, og derfor kan man udvikle en boligideologi som 
argumenterer for fortræffeligheden i standardiserede boliger, og med en organisering af 
boligområder som kunne passe hvor som helst, f. eks. Brasilia, Oslo og København. Mennesket 
er gjort til et anonymt massemenneske,” (Pløger 2002:10) 
 
Qua citatet af Pløger kan vi udlede, at der indenfor modernismen opereres med en tro på, at der 
heller ikke skal tages højde for kulturelle eller traditionsbunde forskelle, når man skal planlægge 
boligområder. Da der netop bruges et billede af et gennemsnitligt menneske, kan man således 
overskride nationale grænser og skabe en universel byplanlægning – derfor kan man både finde 
modernistisk byplanlægning i Brasilia og København. 
Le Corbusier nævner også i The City of To-morrow hvorledes han med ’The Contemporary City’ har 
udviklet et skelet til byplanlægning uanset hvor det er og uanset byens størrelse (Le Corbusier 
1971:160). 
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4.3.2 Opgør med den hierarkiske byplanlægning 
I byplanlægningen kommer modernismen meget til udtryk i benyttelsen af en ny arkitektur og 
bystruktur, ornamentik benyttes ikke rent arkitektonisk og man gør op med en hierarkisk bystruktur 
(Bech-Danielsen 2004:75, 79). Endvidere siger Bech-Danielsen, at 
 
”Den harmoni og hierarkiske orden, der i de foregående århundreder havde været 
arkitekturens udgangspunkt og mål, fandtes ikke mere. Det kom til udtryk i den overordnede 
byplanlægning, hvor der skete et brud med det klassiske byideal om den tætte midtby 
arrangeret omkring et betydningsladet centrum. Nye byområder blev udviklet i forstæderne i 
byernes periferi, hvor der var lys, luft og gode muligheder for rekreation i grønne områder.” 
(Bech-Danielsen 2004:79f) 
 
Byplanlægningsmæssigt betyder dette i praksis at man havner i en situation, hvor man i 
planlægningen af nye boligområder ikke benytter de traditionelle karrébebyggelser med 
borgerskabet i forhusene og arbejderne i baghusene, men i stedet for benytter stokbebyggelser, hvor 
lejlighederne er orienteret mod det samme og skaber ens kvaliteter for samtlige lejligheder (ibid.:80). 
 
4.4 Operationalisering 
Ud fra ovenstående teoretiske afsnit vil vi operationalisere dette til en anvendelig fremgangsmåde i 
henhold til analysen af Avedøre Stationsby. 
De grundlæggende temaer i operationaliseringen vil være identiske med den modsvarende angående 
Ørestaden. Da vi har en differentierende teori til de to analyser, vil uddybningen og hvilke 
elementer vi skal være opmærksomme på i de to analyser være forskellige. 
Udgangspunktet for den følgende operationalisering er således på baggrund af den teoretiske del 
med Le Corbusier og den historie kontekstualisering. 
 
4.4.1 Økonomisk og teknologisk aspekt 
I en dansk velfærdstatslig tankegang betyder det økonomiske aspekt meget, da boligbebyggelse som 
Avedøre Stationsby netop var tænkt som alment boligbebyggelse som den brede befolkning havde 
mulighed for at bo i, dermed vil vi også behandle de økonomiske aspekter af Avedøre Stationsby. 
Le Corbusier mente alle skulle have mulighed for lejligheder med lys, luft og renlighed, dette var 
bl.a. tænkt for at dæmpe arbejderklassens utilfredshed med indelukkede lejligheder i dårlig stand. I 
en dansk kontekst kan man gense dette inden for den almene boligsektor, hvor man netop forsøger 
at forbedre boligforholdene for samfundets laveste klasser. 
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Ud fra dette ønsker vi at undersøge hvilken målgruppe det er, man bygger for i Avedøre Stationsby. 
Endvidere kan vi også undersøge hvilke målgruppeforskelle der kunne være mellem det almene 
boligbyggeri Avedøre Stationsby og de typehuse, man finder mange steder i Køge Bugtområdet. 
Ydermere vil vi også behandle en af Le Corbusiers drivkræfter, nemlig de teknologiske muligheder, 
det givne samfund er i besiddelse af og dets implementering af disse i opførelsen af bebyggelser. 
Som beskrevet havde teknologien en afgørende rolle for Le Corbusier og modernisterne mente, man 
skulle udnytte den teknologi man havde til rådighed og det byggede skulle afspejle samfundets 
teknologiske muligheder. I selve adjektivet contemporary der ligger sig til det undersøgte The City 
kan man fange en stor del af Le Corbusiers udgangspunkt. 
Således skal vi i analysen undersøge i hvor høj grad man har gjort brug af den nyeste teknologi i 
opførelsen af Avedøre Stationsby. Byggematerialerne hænger uløseligt sammen med teknologien, i 
god tråd med Le Corbusiers tanker er det således standardiserede og masseproducerede elementer, 
der skulle benyttes som byggemateriale. 
Dette leder os frem til følgende underspørgsmål: 
 
  Hvem bygger man for? 
  Har man brugt den nyeste teknologi der var til rådighed? 
  Er byggematerialerne masseproducerede og standardiserede? 
 
4.4.2 Infrastruktur 
Infrastruktur betyder meget i forhold til ’The Contemporary City’, Le Corbusier pointerer hvorledes 
man skal have et effektivt infrastrukturelt system mellem de forskelle dele i den funktionsopdelte 
by. 
Dermed er elementer som togforbindelse og (motor)veje centrale, da de netop skal sikre, at 
indbyggerne kan bo ét sted og arbejde ét andet sted, uden at det kræver lang og besværlig 
transporttid. Den fart og dynamik man får i byen er samtidig en indikator for byens succes, da det 
netop er gennem farten og bevægelsen i byen man kan aflæse indbyggernes behov for at bevæge sig 
rundt i den funktionsopdelte by, frem og tilbage fra arbejde og så fremdeles. 
I forlængelse heraf skal analysen af infrastrukturelle forbindelser også give en ide om i hvilke(n) 
retning(er) Avedøre Stationsby retter sig  
Endvidere er vi også interesserede i en undersøgelse af, hvordan Avedøre Stationsbys almene 
boligbebyggelse placerer sig i forhold til togstationer, anden offentlig transport og motorveje. Dette 
skal også ses med henblik på, hvor man finder de mange typehuse i Køge Bugt i henhold til de 
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førnævnte infrastrukturelle elementer. I den sidste del er fokus således på placeringen af Avedøre 
Stationsby og typehusene i forhold til infrastrukturen. 
Endvidere vil vi også undersøge hvordan infrastrukturen i selve Avedøre Stationsby er tænkt ind og 
hvilke tanker, der ligger bag dette. Ydermere også hvordan de trafikale forhold er omkring 
boligerne. En central del af planlægningen i Avedøre Stationsby omhandlede de såkaldte bløde 
trafikanter; fodgængere og cyklister. 
Vi kommer hermed frem til følgende underspørgsmål: 
 
  Hvordan ser infrastrukturen ud og hvor er den placeret? 
  Hvem og hvor er infrastrukturen rettet mod? 
  Hvordan er elementer i infrastrukturen placeret i forhold til hinanden? 
  Hvordan er trafikforholdene omkring boligerne? 
 
 
4.4.3 Funktion 
Det fremgår af det ovenstående Le Corbusierafsnit, at han forestillede sig en funktionsopdelt by, 
hvor byens elementer var adskilt. Dette vil vi naturligvis undersøge i Avedøre Stationsby, både 
internt i stationsbyen og i de omkringliggende områder. Angående Avedøre Stationsby skal dette 
selvfølgelig ses i en større sammenhæng med det omkringliggende. Men inden for bymuren er det 
interessant om boliger, butikker og offentlige bygninger er opdelt eller er planlagt i en mere blandet 
form. 
Le Corbusier forestillede sig i ’The Contemporary City’ at man havde store grønne arealer, hvor 
arbejderne kunne rekreere og som også kunne skabe lys og luft. I henhold til dette skal vi i Avedøre 
Stationsby undersøge forholdet mellem det bebyggede og de grønne arealer, både hvor meget af 
arealet der udgøres af bebyggelse og grønne områder, men også hvilket forhold, der er imellem 
disse to i udformningen. 
En stor del af bevæggrunden for Le Corbusier i udformningen af ’The Contemporary City’ var at 
mindske utilfredsheden hos arbejderne og dermed får det rekreative en central rolle i ’The 
Contemporary City’. Man skulle bevæge sig fra mørke, faldefærdige og uhygiejniske lejligheder til 
lyse lejligheder med luft og grønne områder. En undersøgelse af, hvordan man har forsøgt at 
inkorporere disse elementer i Avedøre Stationsby vil dermed kunne belyse dette aspekt. 
Rekreationen bliver en meget individuel orienteret affære, da det netop er det enkelte individs 
rekreation, der betyder noget i forhold til bagefter at kunne levere noget til det kollektive igennem 
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arbejdet. Dette betyder dog ikke at rekreationen nødvendigvis skal foregå individuelt, dette må 
gerne være i form af dancehalls og andre fælles forsamlingslokaler, dermed vil vi ligeledes 
undersøge hvilke af disse elementer der er, og hvor de er placerede. 
Som skrevet kan vi ikke kun forstå Avedøre Stationsby som en lukket enhed, derfor må vi også 
undersøge hvorledes den er tænkt i forhold til andre geografiske områder. 
Det er f.eks. interessant at belyse forholdet til København med henblik på arbejde. Ligeledes er det 
også interessant at undersøge resten af Køge Bugts position i forhold til Avedøre Stationsby. 
Angående arbejde forestillede Le Corbusier sig enten, at man arbejder i centrum af byen eller i 
industriområderne, der ligger udenfor bykernen og med en grøn zone imellem dem, hvilket er 
yderligere et forhold vi ønsker at undersøge i analysen af Avedøre Stationsby. 
Således opstiller vi følgende underspørgsmål: 
 
  Hvordan er forholdet mellem boliger og erhverv? 
  Hvordan er forholdet mellem bebyggelse og grønne områder? 
  Hvilke muligheder for rekreation og hvilke former for rekreation er der mulighed for? 
  Hvordan er funktionsopdelingen indenfor stationsbyen?  
 
4.4.4 Boligstruktur 
Som vi har redegjort for i ovenstående afsnit, fik boligen en central plads indenfor modernismen. Vi 
ønsker dermed at undersøge hvilke typer boliger, der bliver resultatet af de modernistiske 
strømninger og hvilke tanker der var med disse. 
Mange modernister har argumenteret for hvorledes brugen af ornamentik i facader hører en 
utidssvarende æra til og er udtryk for en misforståelse af arkitekturens rolle. Det var i selve 
bygningernes udformning og i det funktionsopdelte skønheden lå hos Le Corbusier. Samtidig var 
det også centralt, at lejlighederne bestod af masseproducerede enheder, dette var både ud fra et 
effektivitets synspunkt og et æstetisk synspunkt. 
På baggrund af dette vil vi undersøge hvordan facaderne og bygningerne tager sig ud og i hvilken 
grad, de lever op til modernisternes tanker om ornamentik. Endvidere undersøger vi på baggrund af 
vores empiriske materiale, hvorvidt der er tale om masseproducerede elementer i stationsbyens 
bebyggelse. 
En undersøgelse af lejlighedsstørrelserne, antal og værelsestyper, samt fleksibiliteten i boligen, kan 
bidrage med et billede af, hvor standardiserede boligerne er og hvem man forestiller sig skal bo i 
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dem. For at nuancere billedet af 1960’ernes boliger vil vi ligeledes undersøge disse forhold i 
indretningen og udformningen af et typehus. 
Endvidere mener vi det er relevant at undersøge forholdet mellem det kollektive og det private. Le 
Corbusier forestiller sig en by, hvor man dels er meget kollektiv i sit virke som kollektivt 
menneske, f.eks. i forbindelse med arbejde og i sin rekreation har mulighed for en meget høj grad af 
individualitet. Til at belyse dette i Avedøre Stationsby vil vi se på forholdet mellem det private og 
offentlige i boligernes udformning. 
 
I ’The Contemporary City’ forestiller Le Corbusier sig en hel by på tre millioner indbyggere, hvor 
alle dele og klasser af samfundet er repræsenteret og hvor man forestiller sig, der er forskellige 
boligstørrelser og –typer ud fra social status. Vi forestiller os ikke, at Avedøre Stationsby er et 
forsøg på at koge ’The Contemporary City’ ned til 8.000 indbyggere i Avedøre Stationsby, men er 
interesserede i at undersøge hvor bredt et spektrum, der er af lejligheder og hvilke ligheder de har, 
hvis de vel og mærke ud fra Le Corbusiers tankegang er opbygget ud fra samme princip, uanset 
størrelse. 
På baggrund af dette opstiller vi følgende spørgsmål: 
 
  Er lejlighedstyperne lavet efter en forestilling om gennemsnitsmennesket i forskellige 
livsforløb? 
  Hvordan er de enkelte lejligheder indrettet? 
  Hvorledes er typehusene indrettet? 
  Hvordan er facaderne på de forskellige bygninger? 
  Hvordan er forholdet mellem den offentlige og private sfære? 
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4.5 Avedøre Stationsby  
I det følgende afsnit vil planlægningen samt udformningen af boligområdet Avedøre Stationsby 
blive beskrevet. Først redegøres der kort for de faktuelle forhold omkring planlægningen og 
opførelsen af Avedøre Stationsby. Derefter beskrives de enkelte lejlighedstyper samt den fysiske 
udformning af stationsbyen.  
 
4.5.1 Fakta om Avedøre Stationsby 
Som allerede beskrevet blev Avedøre Stationsby opført som et led i udbygningen af Køge 
Bugtområdet (Andersen 2003:6). Selve planen for Avedøre Stationsby blev udarbejdet af 
arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen i 1962 (Miljø- og Energiministeriet 2000:28). Denne plan for 
området byggede på en totalplanlægning, hvor alle bebyggelser og områder blev udviklet fra 
bunden i én samlet plan. Kooperativ Byggeindustri overtog i 1968 ansvaret for den endelige 
udformning og projektering af planen. AKB og Glostrup Boligselskab fungerede som bygherrer og 
stod i samarbejde for administrationen af stationsbyen. Derved var samtlige 2.312 boliger i 
stationsbyen, der blev opført i årene 1973 til 1982, almennyttige boliger. I 1994 overtog AKB 
administrationen af hele boligområdet. Under planlægningen af bydelen var området en del af 
Glostrup Kommune, men i forbindelse med Kommunalreformen overgik området til Hvidovre 
Kommune i 1974 og det var således en del af denne kommune i størstedelen af byggeperioden. 
(Andersen et al. 2002:4, Andersen 2003:7, Avedøre-Selskabet 2005)  
 
 
Figur 8: Avedøre Stationsby under opførelsen (Historiens Hus Hvidovre 2006). 
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 4.5.1.1 Avedøre Stationsbys udformning 
Avedøre Stationsby har en karakteristisk form, idet byen er omgrænset af et fireetagers 
lejlighedsbyggeri, der danner en hesteskoformet bymur. Det afspejler sig i navnet på dette 
boligbyggeri, der netop kaldes bymuren. (Andersen 2003:4) Til denne udformning har arkitekterne 
hentet inspiration fra den kroatiske middelalderby Dubrovnik, der også er omgivet af en bymur 
(ibid.). Udover bymurslejlighederne består stationsbyen af to andre typer boligbebyggelse. Inden for 
bymuren ligger der toetages rækkehuse, kaldet gårdhuse, og i stationsbyens østlige hjørne ligger 
Store Hus, der er et 12 etagers lejlighedskompleks. 
Langs stationsbyens sydlige side løber S-togbanen og S-togstationen Avedøre er placeret tæt på 
Store Hus sydøst for stationsbyen. Udover S-togbanen grænser stationsbyen op til de grønne 
områder Vestvolden og Avedøresletten (ibid:6).  
  
 
 
Figur 9: Panorama over Avedøre Stationsby (Larsen 2003:59). 
 
Idéen med de tre forskellige boligtyper var, at de var tiltænkt forskellige aldersgrupper samt 
beboertyper (Andersen et al. 2002:5). Lejlighedsstørrelserne var oprindeligt tænkt fordelt således, at 
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de afspejlede den forventede befolkningssammensætning regnet 20-30 år frem i tiden. Dette betød 
at der ud fra planen skulle være ca. 15 % torums, 25 % trerums, 50 % firerums og 10 % femsrum 
boliger. (Glostrup Boligselskab 1971:5f)7
 
4.5.1.2 Avedøre Stationsbys boligtyper 
Store Hus blev tegnet af Ole Buhls tegnestue og Hansen, Carlsen og Frølund var ingeniører på 
byggeriet. Bebyggelsen stod klar til indflytning i 1976 og indeholdt 480 toværelses lejligheder på 
69,3 m2. Alle lejlighederne ligger i forskudte planer og der er desuden fra alle lejligheder udsigt til 
begge sider af byggeriet. Bebyggelsen var tiltænkt yngre beboere. For at tilgodese denne 
beboergruppes behov indeholdt Store Hus ved opførelsen en beboerrestaurant og et beboervaskeri 
(Andersen 2003:10, 40). 
 
Gårdhusene er toetagers rækkehuse, der ligger omkring grønne arealer i midten af stationsbyen. 
Gårdhusene er alle opbygget i rillet beton i fire forskellige jordfarver og havde ved opførelsen alle 
flade tage (Andersen 2003:4, Miljø- og Energiministeriet 2000:29). 
 
Bymuren omgrænser som beskrevet stationsbyen og der er således udsigt til grønne arealer udenfor 
stationsbyen. Denne består af et fireetagers lejlighedsbyggeri og bliver brudt i retning mod 
Kalveboderne i øst (Andersen 2003:4). 
 
4.5.1.3 Avedøre Stationsbys indretning 
I stationsbyens indretning er der en række karakteristiske elementer. Et af disse elementer er 
adskillelsen mellem fodgængere og biler i byens færdselsstrøg (Miljø- og Energiministeriet 
2000:28). Dette kommer til udtryk i udformningen af infrastrukturen, som er planlagt således at 
gående og cyklende kan bevæge sig rundt på stisystemerne uden at skulle krydse veje med tung 
trafik (Andersen et al. 2002:7). Oprindeligt var planen at trafikken skulle forløbe på ydersiden af 
                                                 
7 Disse angivne procenttal er fra Glostrup Boligselskab 1971. Siden dette talmateriale blev publiceret er der sket mange 
ændringer i lejlighedssammensætningen. I relation til dette skal det pointeres, at det ikke har været muligt at finde de 
præcise tal for den oprindelige lejlighedsfordeling af stationsbyens oprindelige 2.312 lejligheder – hverken ved 
henvendelse til AKBs hovedkontor, de tre boligafdelinger i stationsbyen eller Bygge- & Planafdelingen i Hvidovre 
Kommune. Vi kan ikke bruge nutidens lejlighedsoplysninger, da der siden stationsbyen blev opført er foretaget mange 
lejlighedssammenlægninger, hvilket det ikke har været muligt at finde nogen samlet opgørelse over. På Avedøre-
Selskabets hjemmeside oplyses det at stationsbyen ved opførelsen indeholdt 2.312 boliger og 300 enkeltværelser 
(Avedøre-Selskabet 2005). I dag består Avedøre Stationsby af 464 boliger i Store Hus (akb.dk: Store Hus 2006), 918 
boliger i Avedøre Stationsby Nord (akb.dk: Avedøre Stationsby Nord), der både består af gårdhusene og bymuren og 
952 boliger i Avedøre Syd (akb.dk: Avedøre Stationsby Syd) der på samme måde består af gårdhusene og bymuren. 
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byen, men da planen blev overdraget til Kooperativ Byggeindustri blev dette ændret, så trafikken i 
stedet kom til at blive ledt ind midt i byen langs Institutionsbåndet. Idéen om at adskille den hårde 
og bløde trafik blev opnået ved gangbroer over vejene, således at cykler og gående ikke behøvede at 
krydse vejene, se evt. illustration nedenunder (Skaarup 1993:190) 
 
Videre er det karakteristisk for stationsbyen at man har valgt at samle institutionerne langs et 
såkaldt Institutionsbånd, der går på tværs af byen. Her er vuggestuer, børnehaver, skole, bibliotek, 
kirke, svømme- og idrætshal placeret. Detailhandlen er ligeledes placeret samlet inden for 
stationsbyen i stueetagen af Store Hus. (Miljø- og Energiministeriet 2000:28, Andersen 2003:9, 12) 
Oprindeligt var det planlagt at der skulle være et helt butikscenter ved S-togstationen. Dette skulle 
anlægges som en tunnel med butikker, der førte frem til et butikstorv foran Store Hus. Planen om 
centeret blev dog aldrig ført ud i livet og i stedet blev butikkerne kun placeret i bunden af Store Hus 
(Skaarup & Jespersen 1963:442f, Andersen 2003:9, 12). 
                                                                                                                                                                  
Dette giver i alt 2.334 boliger i Avedøre Stationsby i dag. Dette ændrede lejlighedsantal skyldes bl.a. 
supplementsrummene er blevet omdannet til boliger. 
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4.6 Analyse 
I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i operationaliseringen af Le Corbusiers teori samt afsnittet 
om 1960’ernes velfærdsplanlægning, analysere de fysiske strukturer af Avedøre Stationsby. 
Hermed vil analysen være opbygget efter operationaliseringspunkterne, så vi først undersøger det 
økonomiske aspekt, derefter infrastrukturen samt funktionerne og til sidst byggerierne og 
boligtyperne i Avedøre Stationsby. 
 
4.6.1 Økonomisk og teknologisk aspekt 
Ud fra Le Corbusiers tankegang skulle alle, inklusiv arbejderklassen, have mulighed for lys, luft og 
renlighed i boligen. Tankerne bag det almene boligbyggeri i Køge Bugtplanen tager udgangspunkt i 
en velfærdsstatslig tankegang, der skulle optimere boligforholdene primært for de københavnere, 
der boede i gammelt faldefærdigt byggeri i brokvartererne ofte med ringe sanitære forhold. I disse 
kvarterer måtte en del af beboerne som følge af bysanering flytte ud til nye boliger i forstæderne 
(Gaardmand 1993:162ff). Avedøre Stationsby er således som en del af det almene boligbyggeri 
langs Køge Bugt tænkt som et boligområde for disse beboergrupper.  
I form af det i 1960’erne og 1970’erne nyopførte almene boligbyggeri i forstæderne får de tidligere 
beboere fra brokvartererne hermed mulighed for at flytte ud til lys, luft og renlighed. På den måde 
kan opførelsen af nye almene boliger være med til at dæmpe en evt. utilfredshed, jf. afsnittet om Le 
Corbusier, med boligforholdene i de københavnske brokvarterer ved at tilbyde beboerne fra disse 
kvarterer nye lejligheder efter modernistisk forbillede. 
Velfærdsplanlægningens idé om at bygge almene boliger til den brede befolkning kommer ligeledes 
til udtryk i den lejlighedsfordeling, man har i Avedøre Stationsby. Her har man fra planlægningens 
side, som nævnt, valgt at basere fordelingen af lejlighedstyper og -størrelse på en 20-30-årig 
fremskrivning af familiestrukturen, baseret på statistisk materiale omhandlende samtlige indbyggere 
i Glostrup Kommune. Hermed ønsker man gennem fordelingen af lejlighederne at opnå størst mulig 
blanding af husstande af forskellig sammensætning, familie- og aldersmæssigt. 
 
Det almene boligbyggeri er endvidere baseret på en idé om at alle skal have råd til disse lejligheder, 
dermed også de svageste sociale grupper. Dette er et afgørende aspekt i forhold til typehusene, der 
var ejerboliger, som kun en vis del af befolkningen havde de økonomiske midler til at erhverve. 
Modsat det almene boligbyggeri, havde alle dermed ikke mulighed for at flytte i typehuse. Man 
opererede således med en bred social målgruppe, da man opførte Avedøre Stationsby, mens 
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stationsbyen samtidig var tiltænkt de beboere, der boede i gamle lejligheder i de københavnske 
brokvarterer og som her kunne flytte til lys og luft. 
 
Forskellen på den økonomiske formåen mellem de grupper, der havde råd til at flytte i typehuse og 
de, som flyttede ind i det almene boligbyggeri, har endvidere betydning for de byggede strukturer. 
Det almene boligbyggeri var som beskrevet tiltænkt alle og derved også de lavere sociale grupper. 
At der skulle bygges til alle afspejles som skrevet i datidens boliglovgivning, hvor det således var 
indskrevet, at man i almene boligselskaber skulle søge at holde byggeomkostningerne nede, således 
at huslejen kunne holdes på et rimeligt niveau, som også de lavere sociale grupper kunne betale8. 
Hermed var der i det almene boligbyggeri en begrænsning på hvor store udgifter boligselskaberne 
eksempelvis kunne have til arkitektarbejde på byggeprojekterne, og dermed hvor kostelig 
arkitektur, der var råd til. Denne begrænsning var også gældende for resten af byggeprocessen, i 
forhold til materialevalg og anvendte teknikker. Derved måtte boligselskaberne gennem hele 
byggeprocessen være beviste om at holde udgiftsniveauet nede. Udformningen af typehusene var 
naturligvis på samme måde afhængig af hvilken økonomisk ramme, der var for byggeprocessen. 
Men her var det modsat det almene boligbyggeri den enkelte købers økonomi, der var afgørende for 
hvilke ændringer, der var råd til at foretage på de standardiserede typehuse. Således havde 
huskøbere, der havde et større økonomisk råderum, mulighed for at foretage mange ændringer i 
udformningen og materialevalget på husene. Ved opførelse af alment boligbyggeri måtte man 
derimod tilrettelægge den økonomiske ramme for byggeprocessen så den også kunne tilgodese den 
nedre del det socioøkonomiske spektrum. 
 
Ifølge Le Corbusier skulle man til hver en tid udnytte de mest avancerede teknologier og 
byggematerialer. I 1962, hvor Avedøre Stationsby planlægges, var beton et byggemateriale der blev 
benyttet i stor stil i boligbyggeriet (Lemberg 1985:94, Bertelsen 1997:16). Den nye teknologi gav 
mulighed for at der kunne opbygges boliger af præfabrikerede betonelementer. Anvendelsen af 
dette materiale var tidsbesparende da det muliggjorde, at en del af byggearbejdet kunne udføres på 
de fabrikker der fremstillede betonelementerne frem for på byggepladsen. Endvidere er der også, i 
den le corbusierske forstand, en fordel at kunne masseproducere standardiserede betonelementer. I 
opførelsen af Avedøre Stationsby er der netop valgt at benytte tidens teknologi i form af 
præfabrikerede betonelementer i opførelsen af størstedelen af byens bygninger og boliger (Larsen 
                                                 
8 Dette er ikke indskrevet i nutidens lov om alment boligbyggeri, hvor der således ikke angives sådanne restriktioner i 
relation til almene boligforeningers boligbyggerier (Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. 2005:3). 
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2003:61). Dette kommer visuelt til udtryk i skellene mellem betonelementerne, der er synlige i 
boligernes facader. 
 
 
Figur 10: Skel mellem betonfacader på Gårdhusene i Avedøre Stationsby (Egen produktion 2006)  
 
Når man fra planlægningens side netop har valgt at benytte de nyeste teknologier og 
byggematerialer i opførelsen af størstedelen af bygningerne i Avedøre Stationsby viser det, at der 
arbejdes ud fra Le Corbusiers idéer om at benytte den nyeste teknologi og byggematerialer, der 
kunne masseproduceres og udsættes for videnskabelige tests omkring en kvalitetsmæssig standard. 
Der er dog to bygninger i stationsbyen, svømmehallen og kirken, som ikke er opført som 
betonbyggeri, men derimod som mere traditionelt murstensbyggeri. Derved indskriver disse 
byggerier, der begge er placeret langs Institutionsbåndet, sig ikke i Le Corbusiers tanke om at 
benytte datidens mest effektive og avancerede byggematerialer. Således kan valget af 
byggematerialer i stationsbyen primært, men ikke udelukkende forstås ud fra Le Corbusiers idéer. 
 
4.6.2 Infrastruktur 
Ifølge Le Corbusier bør infrastrukturen udgøre et centralt element i byens udformning specielt i 
forhold til beboernes bevægelse mellem de forskellige funktioner i byen. Disse tanker og idéer om 
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infrastrukturens betydning kommer tydeligt til udtryk i den måde infrastrukturen er indtænkt i 
Avedøre Stationsby.  
S-togstationen er placeret lige ved Store Hus. Dette muliggør at alle beboere, uafhængigt af om de 
har bil eller ej, har mulighed for at komme hurtigt til København. Hermed kan beboerne hurtigt og 
effektivt bevæge sig fra bofunktionen Avedøre Stationsby til arbejdsfunktionerne i København, 
hvilket vil blive behandlet yderligere i næste afsnit af analysen, der omhandler funktioner i Avedøre 
Stationsby. Stationsbyen kommer ind under princippet om stationsnærhed, hvilket defineres som 
byggeri placeret inden for en afstand af 1 kilometer fra S-stationen. Dette er yderligere med til at 
understrege at stationsbyen er opbygget ud fra idéen om, at beboerne skal have nem adgang til 
effektive kollektive transportmuligheder. 
Udover S-togbanen er der via Køge Bugtmotorvejen samt Gammel Køge Landevej mulighed for at 
komme hurtigt til København. Disse transportveje er modsat S-togbanen forbeholdt gruppen af 
beboere i området der er bilejere. I området omkring stationsbyen ligger en række 
parcelhusområder, hvoraf nogle ligger indenfor stationsnærhedsområdet og andre udenfor dette. Ud 
fra de indkomstmæssige forskelle der er på parcelhusejere og beboere i alment byggeri, som 
eksempelvis Avedøre Stationsby, kan man forestille sig, at det primært er parcelhusejerne, der har 
haft mulighed for at købe en bil og derved benytte privatbilismen som transportform til København.   
 
Figur 11: Stationsnærhed i Køge Bugtområdet (Egen produktion 2006). 
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 Ovenstående kort skal illustrere at stationsnærhedsprincippet er et element, der går igen i byerne 
langs Køge Bugt. I forbindelse med udbygningen af Køge Bugtfingeren var det intensionen af 
trafikken skulle placeres langs fingrene, således at beboerne i de nye byer via S-togstrækningen 
nemt og effektivt kunne komme til København (Andersen 2003:40). En analyse af kortet over 
stationsnærhed i Køge Bugt viser i forlængelse heraf, at 64 % af bebyggelsen i Køge Bugt-området 
ligger inden for en kilometers afstand af en S-togstation9. Herved er det karakteristisk for hele Køge 
Bugt-området, at infrastrukturen og den effektive adgang til København og arbejdspladerne er tænkt 
ind i planlægningen.  
 
 
Figur 12: Kort over infrastrukturen i Avedøre Stationsby (Glostrup Boligselskab 1971:14). 
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 Infrastrukturen indenfor selve stationsbyen er udformet således at biltrafikken er samlet midt i 
stationsbyen, løbende på den nordlige side af Institutionsbåndet. Herudover er der en række 
stisystemer, cykelstier og gangbroer, der gør det muligt for bløde trafikanter at bevæge sig rundt i 
stationsbyen uden at skulle krydse veje med hårde trafikanter. Denne opdeling af hårde og bløde 
trafikanter afspejler en idé om sikkerhed og tryghed i trafikken, der var meget udbredt i 1960’erne 
og 1970’ernes planlægning. Gennem opdelingen blev det således muligt, at bl.a. børn på egen hånd 
trygt kunne bevæge sig rundt i stationsbyen (Andersen et al. 2002:7). Oprindeligt var det, som 
allerede beskrevet, meningen at de hårde trafikanter skulle køre på ydersiden af stationsbyen. Hvis 
bygherrerne havde valgt at virkeliggøre denne plan, ville idéen om adskillelse af de to 
trafikantgrupper komme endnu tydeligere til udtryk i stationsbyen (Skaarup 1993:190). For, på 
trods af de ændrede trafikplaner, at kunne opretholde princippet om adskillelse af de to 
trafikantgrupper valgte man at bygge gangbroer over vejen i midten af stationsbyen.   
Opførelsen af én samlet hovedvej i midten af stationsbyen bevirker endvidere at stationsbyens 
boliger er rykket tilbage fra vejen med gennemkørende trafik, således at man fra sin bolig går 
direkte ud til mindre stier eller grønne gårdrum. Dette stemmer godt overens med Le Corbusiers idé 
om at man skulle ændre den traditionelle bys opbygning, så husene ikke længere var placeret langs 
veje, men i stedet i grønne omgivelser. Denne idé om boligen og trafikkens adskillelse havde som 
beskrevet været endnu tydeligere i stationsbyen, såfremt man havde valgt at bibeholde den 
oprindelige plan om at trafikken skulle køre på ydersiden af bymuren. Her ville alle gårdhusene, der 
ligger indenfor bymuren, således ligge fuldstændig afskåret og tilbagetrukket fra veje med hårde 
trafikanter og Le Corbusiers idéer om boligernes tilbagetrækning fra vejene ville hermed i højere 
grad være inkorporeret i udformningen af infrastrukturen i stationsbyen.10
 
Som det ses på kortet over infrastrukturen internt i Avedøre Stationsby, er denne kendetegnet ved 
kun at bestå af lodrette og vandrette linier og uden kurvede veje. Dette kan siges at afspejle Le 
Corbusiers tanker om brugen af geometri i opbygningen af infrastrukturen i byen. Det lige vejnet 
muliggør at man på den mest effektive måde kan bevæge sig fra A til B i stationsbyen. Endvidere 
afspejler den geometriske opbygning af sti- og vejsystemet, at man i tråd med Le Corbusiers idéer 
                                                                                                                                                                  
9 Se analyse i bilag. 
10 Adskillelsen mellem den bløde og tunge trafik i Avedøre Stationsby er også inspireret af Kevin Lynchs teori om 
byens elementer, hvor han pointerer adskillelsen af bløde og hårde trafikanter (Miljø- og Energiministeriet 2000:28). 
Avedøre Stationsby kan således ikke udelukkende forstås ud fra Corbusiers teoretiske ramme. 
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har underlagt naturen den matematiske logik, frem for at lade stier og veje følge landskabets 
naturlige udformning. 
 
4.6.3 Funktioner  
Som det fremgår af det teoretiske afsnit er funktionsopdelingen i byen helt central for Le Corbusier 
i ’The Contemporary City’. Vi er naturligvis opmærksomme på, at Avedøre Stationsby ikke direkte 
kan sammenlignes med ’The Contemporary City’, da Avedøre Stationsby er i mindre skala og også 
må ses i sammenhæng med sine omgivelser. 
Vi mener dog helt klart Avedøre Stationsby bærer præg af en høj grad af funktionsopdeling, idet 
Avedøre Stationsby mere eller mindre udelukkende består af boliger. De erhvervsejendomme der 
forefindes er serviceerhverv, børnepasning og uddannelsesinstitutioner, dermed er der ingen 
produktionsvirksomheder eller kontorlokaler, alle erhvervsejendomme er dermed rettet mod at 
servicere indbyggerne i dagligdagen. 
Industriområdet Avedøre Holme, samt andre industriområder i Køge Bugt, fungerer således som en 
del af indbyggerne i Avedøre Stationsbys mulige arbejdsplads. Placeringen af hjem og arbejdsplads 
er altså ikke det samme sted, men adskilt. Dermed kommer der en skarp funktionsopdeling mellem 
arbejde og hjem. Ud fra Le Corbusiers tanker er det vigtigt at der er en markant opdeling mellem 
disse to elementer, således arbejder individet i den mest avancerede form og rekreerer i den mest 
avancerede form. Når de to funktioner i dagligdagen er umiddelbart i modsætning til hinanden, skal 
disse også i den fysiske struktur være adskilt, hvilket placeringen af bostedet (Avedøre Stationsby) 
og arbejdspladsen (Avedøre Holme) også er et udtryk for (Hvidovre Kommune 2006:4). Vi mener 
det samme princip om funktionsadskillelse gør sig gældende om indbyggerne arbejder i 
Københavns centrum, længere ned af Køge Bugt eller andre steder i hovedstadsområdet. 
I forlængelse af dette mener vi, at det samme princip gør sig gældende for de omkringliggende 
typehuse i parcelhusområderne, hvor der også kun er placeret boliger og ingen industri eller 
kontorejendomme. 
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Figur 13: Institutionsbånd løbende øst mod vest, syd for hovedvejen Naverporten 
(Miljø- og Energiministeriet 2000:28) 
 
I stationsbyen har man endvidere valgt at samle de servicefunktioner der er i byen i ét samlet 
funktionsbånd, der løber midt gennem byen fra øst mod vest. Herved er også selve stationsbyen 
kendetegnet ved at være funktionsopdelt, således at alle servicefunktionerne; børnehave, skole, 
bibliotek etc. er placeret samlet, samtidig adskilt fra boligerne. Butikkerne er ligeledes placeret 
samlet i bunden af Store Hus. Hermed er idéerne om en centerstruktur i alle byerne langs Køge 
Bugt også inkorporeret i udformningen af Avedøre Stationsby, hvor man netop har valgt at samle 
alle de funktioner, der skal til for at få et hverdagsliv til at fungere centralt i byen. 
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Figur 14: Grønne områder i og omkring Avedøre Stationsby (Andersen 2003:forside). 
 
Indbyggerne i Avedøre Stationsby har en let adgang til grønne områder, både ude foran deres 
rækkehuse eller lejligheder, men også umiddelbart udenfor bymuren, hvor der er store grønne 
områder. Dermed får indbyggerne i stationsbyen rig mulighed for at ”mærke jorden” i modsætning 
til de trange og tætte boligområder i den gamle bykerne, som Le Corbusier udtrykker det. Le 
Corbusiers principper om lys og luft kommer hermed til udtryk igennem de rekreative arealer, dels 
indenfor bymuren og i det omkringliggende grønne område Vestvolden. 
For at opnå størst mulige grønne rekreative områder i ’The Contemporary City’ skal bebyggelserne 
ifølge Le Corbusier også bestå af højhuse. I forhold til Avedøre Stationsby kan disse tanker 
genspejles i Store Hus, hvor man ved at bygge i 12 etager opnår en stor bebyggelsesprocent 
samtidig med et lille grundareal. Derved bliver der et større areal der kan anvendes til rekreative 
formål frem for bebyggelse. De øvrige boligtyper i stationsbyen, gårdhusene og bymuren, der er 
bygget i henholdsvis to og fire etager, indskriver sig således ikke i tanken om at bygge højt og 
derved opnå større grønne arealer.  
Rekreative forhold som fælleslokaler i form af beboerrestauranten i Store Hus og andet, fandtes 
også i Avedøre Stationsby. Dermed indskriver stationsbyen sig endnu engang som inspireret af Le 
Corbusier, der ligeledes taler om nødvendigheden for fælleslokaler i et rekreativt øjemed. På den 
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led kan indbyggerne arbejde intensivt når de er på arbejde, mens de har mulighed for intensiv 
rekreation efter arbejde. 
 
4.6.4 Bygninger og boliger 
Som vi har redegjort for i teoriafsnittet om modernismen og Le Corbusier udgør boligen et centralt 
element i modernismen. Her opereres, fra et vesteuropæisk og nordamerikansk perspektiv, med 
idéen om universelle menneskelige behov ud fra en forestilling om gennemsnitsmennesket. Dermed 
fralægger man sig specifikke regionalt bestemte traditioner og normer, og forsøger i stedet at bygge 
universelt. Således er der i modernistisk forstand principielt ingen forskel på, om man opfører et 
boligbyggeri i Acapulco, Ankara eller Avedøre Stationsby. I forlængelse af dette kan man dermed 
bygge således, at beboernes behov ud fra alder, livsfase og familiestruktur vil blive opfyldt. 
Dette ser vi dels afspejlet i, at man har valgt kun at bygge tre forskellige slags boligtyper i Avedøre 
Stationsby – Store Hus, gårdhuse og bymuren og dels i selve indretningen af lejlighederne, hvilket 
vi vender tilbage til senere i analysen. Når man har valgt kun at bygge tre forskellige boligbyggerier 
til Avedøre Stationsbys mere end 2.300 boliger, mener vi det afspejler en forestilling om 
standardiserede boliger, der opfylder en række gennemsnitsbehov. I forlængelse heraf er idéen, at 
stationsbyen skal kunne udbyde boliger til beboerne livet igennem. Således er Store Hus med sine 
toværelses lejligheder på 69,3 m2 tiltænkt unge enlige eller par der lige er flyttet hjemmefra, mens 
gårdhusene og lejlighederne i bymuren, hvor over halvdelen af lejlighederne minimum har fire 
værelser, i højere grad er bygget for familier med børn. Vi mener man kan se udvalget af forskellige 
slags boliger efter livsforløb i Avedøre Stationsby. I Avedøre Stationsby kan man således se de 
modernistiske tanker omkring standardbehov for mennesket og familiestrukturbehov afspejlet. 
Endvidere kan idéen om boliger efter livsforløb ses som en del af planlægningen for velfærd, idet 
man i Stationsbyen igennem de tre boligtyper har skabt boliger, der tilgodeser alle livsfaser. Derved 
er det i princippet muligt for alle familier store som små, at finde en passende bolig i Avedøre 
Stationsby.  
 
4.6.4.1 Lejlighedsindretning 
I Avedøre Stationsby er ca. 50 % af boligerne fireværelses lejligheder. På baggrund af dette har vi 
valgt at undersøge indretningen af lejlighederne i bymuren og gårdhusene for denne 
lejlighedsstørrelse. Vi er opmærksomme på, at der også findes to-, tre- og femværelses lejligheder. 
Disse er opført ud fra samme princip som fireværelses lejligheder, med en større stue, et køkken, en 
gang samt et ekstra antal værelser afhængig af lejlighedsstørrelse. Vi mener således det kan 
forsvares at foretage analyse af lejlighederne med fire værelser, da opbygningsprincippet er det 
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samme for lejlighederne med to, tre, fire eller fem værelser. Blandt lejlighederne med fire værelser 
forefindes en række forskellige opbygninger, der ikke adskiller lejlighederne synderligt fra 
hinanden. Forskellene ligger således blot i lejlighedsstørrelse, placering af trappe etc. På baggrund 
af dette har vi valgt at inddrage to eksempler på en fireværelses bolig i henholdsvis gårdhusene og 
bymuren. Derudover vil vi analysere en lejlighed i Store Hus, da dette byggeri som nævnt 
indeholder en anden type boliger. 
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Figur 15: Plan toetagers fireværelses rækkehus, stuen og 1. sal, brutto: 116,9 m2, type 241,2 (Hvidovre 
Kommunes Bygge- & Planafdelingsarkiv 1972).  
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Figur 16: Plan fireværelses etagehus, bruttoetageareal: 96,8 m2, type 42,1 (Hvidovre Kommunes Bygge- & 
Planafdelingsarkiv 1972).  
 
Vedrørende værelsesfordelingen i lejlighederne i bymuren og gårdhusene, er værelserne klart 
adskilte på begge lejlighedstegninger og der er en tidstypisk fordelingsgang, hvorfra der er adgang 
til alle rummene (Larsen 2003:60). I forlængelse af dette mener vi at fordelingen af 
lejlighedsstørrelser, hvor ca. 50 % er fireværelses, kan ses om et udtryk for en forestilling om at 
disse boliger er tiltænkt kernefamilien, der består af far, mor og to børn. Fireværelseslejlighederne 
indeholder i forhold til dette et større soveværelse, der er tiltænkt forældrene samt to mindre 
børneværelser eller kamre, der er beregnet til familiens to børn. Herved er børnene indtænkt i selve 
boligindretningen, hvor det at børnene har hvert deres værelse afspejler en idé om at børnene er 
selvstændige individer, der har ret til eget værelse. (Sestoft i Larsen 2005:215f) Herudover består 
lejlighederne af et køkken, der er placeret ved siden af eller i forlængelse af opholdsstuen. 
I oversigterne over de to lejligheder har man på forhånd defineret hvad de enkelte værelser skal 
bruges til. Vi mener ikke at definitionen i sig selv er kontroversiel eller odiøs, da man qua de 
enkelte rums størrelser og placeringer næsten ikke kan forestille sig værelserne anvendt til andet 
end den forudsatte definition. Således mener vi helt klart en forestilling om en kernefamilies behov 
kommer til udtryk gennem den klare opdeling af lejligheden. Der gives ikke plads til at individet og 
familien selv kan udforme lejligheden angående ruminddeling og funktion, det er således en 
autoritativ ruminddeling fastsat af arkitekterne bag byggeriet ud fra en modernistisk forestilling om 
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universelle behov for individet såvel som familien. De analyserede lejligheder fremstår således 
overordnet ens, og forskelle i planer relaterer sig udelukkende til mindre emner såsom placering af 
trapper og andet. 
 
I forhold til fleksibilitet i boligen er der i forbindelse med opførelsen af boligerne i Avedøre 
Stationsby også opført ca. 300 enkeltværelser eller såkaldte ”supplementsrum” (Avedøre-Selskabet 
2005). Disse skal give mulighed for at nogle af lejlighederne på et senere tidspunkt kan udvides. 
(Glostrup Boligselskab 1971:5) Herved er der indtænkt en hvis grad at fleksibilitet i boligernes 
størrelse. Idet man, i forbindelse med en ombygning, kan udvide sin bolig med et ekstra rum.11 
Derudover er en del af disse allerede indtænkt som ungdomsboliger. Endvidere vil en sådan 
ombygning ikke ændre ved den adskillelse og opdeling, der er mellem de øvrige rum i boligen.12
 
Boligernes indretning er således generelt kendetegnet ved en standardisering og lille fleksibilitet i 
den enkelte bolig. Der kan dog i stationsbyen argumenteres for, at der er indtænkt en anden form for 
fleksibilitet der gælder for stationsbyen som helhed. De tre forskellige boligtyper og de forskellige 
boligstørrelser i stationsbyen muliggør, at beboerne kan flytte internt i stationsbyen hvis de 
eksempelvis får brug for mere plads i forbindelse med familieforøgelse. Da alle boliger er almene 
boliger er der relativt få udgifter forbundet med at flytte til en anden bolig i stationsbyen. Specielt 
hvis man ser disse udgifter i forhold til de udgifter, der er ved at sælge en ejerbolig. Hermed 
muliggør lejerforholdet i den almene sektor at beboerne har en hvis grad af fleksibilitet i forhold til 
at flytte rundt mellem selskabets boliger. 
                                                 
11 Man kan dog diskutere denne fleksibilitet, da der ud fra besøg i Hvidovre Kommunes Bygge- & Planafdelings arkiver 
om tilladelse til ændringer i lejlighederne erfares, at der ofte er givet afslag på disse ansøgninger. 
12 Der er dog en række almene boligbyggeri fra 1960’erne og 1970’erne hvor der i højere grad er indtænkt fleksibilitet i 
selve boligindretningen. Et eksempel på dette er Galgebakken i Albertslund der blev bygget i perioden 1973 til 1974 
(Dansk Kvindebiografisk Leksikon - Hanne Marcussen 2006). Her er der mulighed for at beboerne eksempelvis kan 
opdele deres lejlighed og leje en del af denne ud (Galgebakken 2006). 
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Figur 17: Lejlighedsplan fra Store Hus: areal 69,3 m2, (Hvidovre Kommunes Bygge- & Planafdelingsarkiv 
1972).  
 
Ud fra ovenstående plantegning af en lejlighed i Store Hus er det tydeligt at indretningen af disse 
lejligheder adskiller sig fra de øvrige boliger i bymuren og i gårdhusene. Hvor de to andre 
boligtyper var kendetegnet ved klar adskillelse mellem rummene i boligerne, er de to rum i Store 
Hus adskilt af trappen mellem de to niveauer. Selve lejlighedernes facon med to niveauer forskudt 
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med en halv etage, er selvklart anderledes end i gårdhusene og bymuren, desuden har lejligheden en 
mere åben struktur. 
I selve størrelsen og værelsesfordelingen er det klart at man forestiller sig en ung enlig eller et ungt 
par uden børn, dette begrunder vi med der kun er to rum og den meget åbne struktur, da man ikke 
har behov for privatliv i forhold til andre familiemedlemmer. 
Endvidere er der kun en lille køkkenniche i spise/opholdsstuen, dette ligger i tråd med forestillingen 
om enlige unge og unge par, der ikke har tid til at lave så meget mad. Endvidere var kvinderne i 
stigende grad kommet ud på arbejdsmarkedet i 1976 hvor beboerne flyttede ind i Store Hus, hvilket 
betød et nyt syn på kvindens rolle som husmor i køkkenet (Lind & Møller 1996:137). Desuden 
havde beboerne mulighed for at benytte beboerrestauranten i bunden af Store Hus. Store Hus 
adskiller sig således fra de mere typificerede lejligheder, der ses i gårdhusene og bymuren, ved at 
henvende sig til et andet segment end kernefamilien.  
 
 
Figur 18: Bymurens altaner (Egen produktion 2006). 
 
En yderligere pointe i Avedøre Stationsby i relation til velfærdstanken om lys til boligernes beboere 
kan ses i udformningerne af Stationsbyens altaner. I bymuren vender disse således så vidt muligt 
mod vest eller syd og man opnår derved, at få mest mulig eftermiddags- og aftensol ind i 
lejlighederne samt på altanerne. Dette medfører, at nogle altaner ligger på indersiden af bymuren 
mens andre på ydersiden. Endvidere ligger opholdsstuen og køkkenet i samme retning. Vi mener 
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dette hænger sammen med forestillingen om lys og luft i lejlighederne, da det netop er i 
opholdsstuerne og køkkener, det levede liv foregår. (Sestoft i Larsen 2005: 214) 
Som det fremgår af oversigterne over boligerne har man indtænkt bad og toilet, dette står i 
modsætning til de sanitære forhold i lejlighederne i brokvartererne, hvor disse elementer ofte var af 
ringe kvalitet, dårlig stand og placeret i gårdene. Dette indskriver sig således i den modernistiske 
tankegang om renlighed i boligbyggeriet. 
 
4.6.4.2  Typehusene 
For at nuancere billedet af boligindretningen i 1960’ernes boliger vil vi ligeledes analysere en 
lejlighedsplan fra et typehus. Der er som skrevet opført et meget stort antal typehuse i Danmark, 
hvilket gør udvælgelsen af et enkelt typehus praktisk taget umulig. På baggrund af pointen om 
typehusenes forholdsvis ens udformning, jf. beboernes efterspørgsel af sikkerhed i valg af typehus, 
mener vi dog det kan lade sig gøre at analysere de overordnede strukturer i typehusenes opbygning 
ud fra en analyse af et enkelt typehus. Vi har derfor valgt at analysere lejlighedsplanen i A-huset, 
der som tidligere nævnt var et af periodens mest populære arkitekttegnede typehuse, og således 
også blev søgt kopieret af en del af typehusfabrikanterne (Lind & Møller 1996:163) Nedenfor ses 
således etageplanen i Brøchner-Nielsens A-hus. 
 
Figur 19: Etageplan samt facadebillede af Brøchner-Nielsens typehus, A-huset (Lind & Møller 1996:163).  
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 Som det fremgår af lejlighedsplanen af typehuset er der en række elementer, der går igen fra 
analysen af de fireværelses boliger i stationsbyen. For det første er rummene i typehuset klart 
adskilte og der er adgang til alle rummene fra en tidstypisk fordelingsgang. For det andet er 
typehuset også indrettet således, at det matcher en kernefamilies behov med to små kamre til 
børnene og et større soveværelse til forældrene. På den måde er typehuset, ligesom 
fireværelsesboligerne i Avedøre Stationsby, udformet efter en række standard behov hos 
kernefamilien. 
 
Som allerede beskrevet var der mange danske familier der valgte at købe standardiserede typehuse. 
Disse huse blev ofte opført ud fra et typehuskatalog, hvilket resulterede i en stor monotoni husene 
imellem. I forhold til standardiseringen og monotonien der præger udformningen af Avedøre 
Stationsbys boliger, mest udtalt i gårdhusene og bymuren, kan man argumentere for, at også 
typehusene var præget af en hvis grad at standardisering og ensformighed i deres udformning. 
 
4.6.4.3 Facader og udformning 
Som beskrevet mente Le Corbusier at skønheden i modernismens arkitektur lå i det 
funktionsopdelte og i bygningernes udformning. Hvorimod udsmykning af bygninger i form af 
ornamentik i facader blev anset for at være utidssvarende og overflødigt. I forhold til facaderne på 
de tre bygningstyper i Avedøre Stationsby mener vi at disse idéer om ikke at benytte udsmykning 
kan genspejles. Alle bygninger er kendetegnet ved at facaderne består af enkle betonoverflader med 
tydelige skel mellem betonelementerne og uden nogen form for ornamenter (Larsen 2003:61). 
Gårdhusene samt en del af bymuren skiller sig dog ud fra de andre bygninger. På gårdhusene består 
facaderne af rillede betonoverflader i fire forskellige jordfarver og den nordlige del af bymuren er 
opført i bordeaux betonelementer (Miljø- og Energiministeriet 2000:29). Denne brug af farvet beton 
står i modsætning til det øvrige byggeri, der ved opførelsen havde grå ensformige beton overflader. 
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Figur 20: Eksempel på varierende farver i betonen på Gårdhusenes facader (Egen produktion 2006).  
 
Gårdhusenes forskellige farvenuancer kan ses som et udtryk for et ønske om en vis grad af variation 
i facaderne på gårdhusenes udtryk i modsætning til størstedelen af bymuren og Store Hus. Dog skal 
man bemærke at der ikke er tale om ornamentik, men en variation i farvevalget i betonen. 
I størstedelen af bymuren og Store Hus er der hverken benyttet ornamentik eller forsøgt at lave 
nogen variation i facadernes udtryk udadtil og de fremstår således i en meget modernistisk æstetik. 
Selvom bygningernes facader og de enkelte lejligheders udformning umiddelbart fremstår 
ensformigt, er der en række andre arkitektoniske forhold ved stationsbyen der gør den speciel. 
Således ønskede arkitekterne at bymursbebyggelsen skulle skabe samme fornemmelse af at bo i et 
afgrænset bysamfund som i en middelalderby (Andersen 2003:4).  
Bymurens udformning står endvidere i skarp kontrast til det lave boligbyggeri, der ligger i området 
omkring Avedøre Stationsby, hvilket dels betyder at stationsbyen klart afgrænses fra de øvrige 
bebyggelser og dels, at bymuren kan fungere som kendetegn for byen. De enkelte bygninger i 
bymuren er isoleret set ikke særligt karakteristiske, men i deres sammenhæng skaber de således et 
særpræget og unikt mønster, der er med til at markere stationsbyen i forhold til den øvrige 
bebyggelse i området. 
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Figur 21: Bymurens karakteristiske form der afgrænser Avedøre Stationsby fra andet byggeri  
(Miljø- & Energiministeriet 2000:29). 
 
 
 Figur 22: Bymuren set udefra (Egen produktion 2006). 
 
Store Hus er ligesom bymuren en bebyggelse der i høj grad adskiller sig fra det omkringliggende 
byggeri. Med sine 12 etager kan Store Hus ses fra lang afstand og den kan således siges at fungere 
som vartegn for stationsbyen. Hermed er også denne bebyggelses særpræg med til at markere 
Avedøre Stationsby i landskabet.  
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4.6.4.4 Offentlig vs. privat 
Afsluttende vil vi behandle skellet mellem den offentlige og private sfære. Le Corbusier behandler 
ikke dette i nævneværdig grad, men med henblik på en diskussion af dette forhold med Ørestaden 
og VM husene, har vi valgt at inddrage dette. 
Ud fra lejlighedsplanerne er der en entré/fordelingsgang som en overgangszone mellem det 
offentlige udenfor lejligheden og det private i form af opholdsstue og værelser. Entréen skaber 
endvidere en overgangszone mellem det beboede areal af lejligheden og det offentlige. Derudover 
skaber entréen en overgangszone mellem lejlighedens private rum (soveværelser) og lejlighedens 
repræsenterede rum (opholdstuen)13. 
Vinduerne i gårdhusene er på den ene side af byggeriet meget små, hvilket kan forstås ud fra Le 
Corbusiers tanker om munkene i det toskanske kloster, hvor det private bliver meget privat og 
individuelt. På den led kommer der på denne side af byggeriet en klar grænse mellem det offentlige 
og private, da folk udefra netop ikke kan se ind i lejlighederne hvor privatlivet foregår. 
De små vinduer på gårdhusenes forside er samtidig med til at begrænse lysindfaldet i boligerne, 
hvilket ikke stemmer godt overens med velfærdstankens og Le Corbusiers idé om lyse boliger. På 
dette punkt er gårdhusenes udformning lidt tvetydig. På gårdhusenes modsatte side er vinduerne 
større, hvilket skaber lys i lejligheden. På denne side er der udgang til en lille have til lejligheden, 
der er omsluttet af et rækværk. På denne facon skabes et lukket privat rum for den enkelte bolig 
med hegn mod det offentligt tilgængelige. 
 
4.6.5 Opsamling 
Igennem ovenstående analyse har vi undersøgt hvorledes Le Corbusiers idéer om byplanlægning og 
modernistisk arkitektur kommer til udtryk i de byggede strukturer i Avedøre Stationsby. Specielt Le 
Corbusiers tanker om funktionsopdeling mellem arbejde og rekreation kommer stærkt til udtryk i 
Avedøre Stationsby og det omkringliggende. Når man som beboer opholder sig i Avedøre 
Stationsby rekreerer man i den mest avancerede form, da der netop ikke er mulighed for arbejde 
indenfor produktion og kontor, mens man i f.eks. Avedøre Holme arbejder i den mest avancerede 
form, da det ligger adskilt fra boligområdet. Dette gør sig også gældende hvis man arbejder i 
København eller andre steder i hovedstadsområdet. 
Infrastrukturen er ligeledes meget inspireret af Le Corbusier, da en hurtig og effektiv transport 
mellem funktionerne bolig og arbejde er indtænkt i planlægningen af stationsbyen. Dette er især 
                                                 
13 Entréen kan på samme tid også anskues som en varmezone forstået på den måde, at entréen skal sikre at der om 
vinteren ikke slipper for meget varme ud fra stuerne og værelserne, når hoveddøren åbnes. 
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møntet på transportmulighederne til København, hvor man fra S-togstationen hurtigt kan komme 
ind til det centrale København eller videre ned langs Køge Bugt. 
Le Corbusiers idéer om at anvende den ypperste teknologi og de mest avancerede byggematerialer 
kommer ligeledes til udtryk i opførelsen af Avedøre Stationsby, hvor betonelementer, der var 
1960’ernes nye byggemateriale, er anvendt i opbygningen af mere eller mindre alle stationsbyens 
bebyggelser. Endvidere kan Le Corbusiers idéer om at skabe bedre boliger med lys, luft og 
renlighed for alle, genfindes i planlægningen af Avedøre Stationsby, der som alment boligbyggeri 
netop blev planlagt for at skabe bedre boligforhold for den brede befolkning, så eksempelvis 
beboerne fra nedslidte brokvarterer i det indre København kunne flytte ud til lys og luft i Avedøre 
Stationsby. 
I analysen af boligerne i Avedøre Stationsby har det i mindre grad været muligt at genfinde 
inspiration fra Le Corbusiers tanker da der er nogle aspekter af boligindretningen, han ikke 
behandler i sin teori. Derfor har det kun været på nogle områder, det har været relevant at analysere 
hans tanker og idéer i forhold til stationsbyens boliger. 
Derudover skal det helt centralt pointeres at analysen af stationsbyens boliger viste, at disse 
hovedsageligt lagde op til beboelse af kernefamilien med far, mor og to børn. Dette billede skal 
nuanceres i relation til Store Hus’ opbygning som boliger til unge par og enlige. 
Den modernistiske arkitekturs idé om at der skal bygges for gennemsnitsmenneskelige behov 
kommer derfor til udtryk i stationsbyen. Dette gør sig yderligere gældende i kraft at det er valgt kun 
at opføre tre forskellige boligtyper i stationsbyen, som så hver især er udformet efter en række 
standardbehov knyttet til en bestemt livsfase. Endvidere er Avedøre Stationsbys bygninger 
kendetegnet ved at være bygget med enkle betonfacader uden ornamenter, hvilket stemmer godt 
overens med Le Corbusiers idé om, at ornamenter i facader hører tidligere faser til og er 
overflødige. Herudover kan specielt Store Hus’ udformning ses som inspireret af Le Corbusiers 
idéer om højhusboligbyggeri. Ud fra Le Corbusiers teori muliggør de 12 etager i Store Hus at der 
kan opretholdes en høj byggeprocent samtidig med, at der er plads til grønne arealer omkring 
boligen. 
Generelt har Le Corbusiers idéer og tanker om den overordnede planlægning, såsom 
funktionsopdeling og infrastruktur, således været de elementer, der i særlig grad har været at 
genfinde i udformningen af Avedøre Stationsby.   
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5 Nutidens planlægning 
Dette kapitel omhandler nutidens planlægning i København, som teoretisk ramme benytter vi os af 
Floridas begreb om den kreative klasse, som vi i det følgende vil behandle. 
 
5.1 Richard Florida og den kreative klasse 
I dette afsnit vil vi præsentere Richard Floridas begreb om den kreative klasse og dennes betydning 
for den moderne økonomi. Dette gør vi fordi vi mener at begrebet er toneangivende i den generelle 
diskussion omkring vækst i det nutidens samfund, en vækst som Ørestaden er et symbol på. Dette 
afsnit skal således ses som en forståelsesramme for hvorfor Ørestaden bliver bygget og hvilke 
værdier, der kan ligge til grund for udformningen af området. 
Afsnittet vil være opbygget på den måde at vi først, for at placere begrebet i sin rette kontekst, vil 
præsentere den moderne økonomi, forstået som værende en kreativ økonomi. Dernæst tager vi fat 
på de centrale aktører i den kreative økonomi, den kreative klasse og dens struktur. Afsnittet 
afsluttes med en diskussion af mangfoldighedsbegrebet, som er et centralt element i Floridas 
gennemgang af, hvad han ser som den kreative klasses kendetegn. 
 
5.1.1 Den kreative økonomi 
Ifølge Florida er der siden 1950’erne sket en ændring i grundlaget for økonomien, forstået på den 
måde at produktionsmidlerne ikke længere er de samme. Hvor produktionsmidlerne førhen bestod 
af kapital, naturressourcer og arbejdskraft, er de i dag i langt højere grad præget af at være viden. I 
Floridas begrebsramme ligger denne viden til grund for det, som han mener er den helt centrale 
drivkraft i nutidens økonomi, kreativitet (Florida 2005:71). Innovation og kreative idéer udspringer 
af viden og information og det betyder, at jo mere viden og information der akkumuleres, jo mere 
innovation vil der finde sted. I dag ses hele industrier, f.eks. computerspilsindustrien, som er baseret 
på en konstant udvikling af kreative idéer. Det der er fælles for disse industrier er at de producerer 
intellektuelle ejendomsrettigheder i form af patenter, copyrights o.l. Det er blevet vurderet at den 
globale omsætning i 1999, inden for 15 definerede kreative industrier, såsom software, forskning, 
udvikling og design, og industrier med et højt kreativt indhold som f.eks. film- og musikindustrien, 
var på 2.240 milliarder dollars. Ud af denne omsætning er det blevet vurderet at USA stod for 
næsten 43 % af denne omsætning (Howkins 2001:116 i Florida 2005:73f). 
 
Årsagen til at USA har så stor en markedsandel på dette område findes ifølge Florida i den 
nationale økonomiske infrastruktur. Den kreative industri er i USA blevet understøttet af en gruppe 
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institutioner, der er opstået med det formål at skabe de bedste betingelser for netop denne industri. 
Disse institutioner udgør tilsammen det som Florida kalder for ”kreativitetens sociale struktur” der 
består af tre elementer. For det første består det af ”nye systemer for teknologisk kreativitet og 
iværksætter ånd”. Dette handler især om investeringer i F&U (forskning og udvikling) i form af 
risikovillig kapital. Førhen følte mange forskere og iværksættere sig hæmmet af de ofte meget 
begrænsede midler der var til rådighed i forskellige virksomheder og forskningslaboratorier. Ifølge 
Florida udgør den risikovillige kapital og det system der omgiver den, tilsammen en kraftfuld 
katalysator for de kreative erhverv. For det andet består den af ”nye og mere effektive modeller for 
produktion af varer og tjenesteydelser”. Med dette menes der at man i mange af de succesfulde 
virksomheder kan se en evne til at ændre metoder til innovation og produktion, når det er tiltrængt. 
Som et eksempel på dette nævner Florida den øgede brug af specialiserede underleverandører. 
Denne outsourcing, der ofte kædes sammen med udflytningen af arbejdspladser i Vesten til fordel 
for nye arbejdspladser i f.eks. Asien, har den fordel, at den frigør ressourcer i de enkelte 
virksomheder til mere kreativ tænkning. For det tredje indebærer den ”et tolerant socialt, kulturelt 
og geografisk miljø, der fremmer kreativitet”. Dette miljø beskrives af Florida som værende:  
 
”det underliggende økosystem eller den underliggende habitat, hvori kreativitetens 
multidimensionale former slår rødder og blomstrer.” (Florida 2005:81). 
 
Det betyder m.a.o. at for at de kreative erhverv for alvor kan udvikle sig, er det nødvendigt at de er 
omgivet af et socialt miljø, der bakker op omkring de forskellige idéer. (Florida 2005:75ff) 
Den kreative økonomi, som den beskrives ovenfor, stiller således nogle krav til de folk der skal 
arbejde inden for de erhverv, der anses som drivkraften i dennes vækst.  
 
5.1.2 Den kreative klasse 
Den kreative økonomi har haft en afgørende indflydelse på opdelingen af klasser i samfundet. Den 
har bidraget til skabelsen af en helt ny klasse, som af Florida beskrives som værende den kreative 
klasse. Han understreger at den kreative klasse er en økonomisk klasse, forstået på den måde at 
denne klasses valg af livsstil er en funktion af dens økonomiske formåen. Den kreative klasse 
skaber økonomisk vækst ud fra deres kreativitet. Deres idéer og projekter skaber en økonomisk 
værdi af stor betydning for det omkringliggende samfund. Eftersom der er tale om mennesker der 
betegnes som værende kreative, er der som oftest tale om mennesker der arbejder inden for erhverv, 
der kan betegnes som værende kreative. Den kreative klasse udgøres derfor primært af 
vidensarbejdere, symbolanalytikere, akademikere og teknikere. (Florida 2005:93) 
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 Den kreative klasses opståen har ændret ved den traditionelle klassestruktur, hvori man arbejder 
med inddelinger som proletariatet og bourgeoisiet. Der er i en marxistisk forståelse stadig tale om at 
kapitalisterne ejer produktionsmidlerne og at de har arbejdere under sig til at udføre arbejdet, men 
ifølge Florida giver det ikke længere mening at gøre brug af denne opdeling, da den kreative klasse 
ikke ejer produktionsmidlerne i fysisk forstand. Deres ejendom er intellektuel og i den forståelse 
kan man ikke længere tale om klasser, der er opdelt efter ejerskab af ejendom, kapital eller 
produktionsmidler (ibid.). Ud over den kreative klasse beskæftiger Florida sig med en inddeling i 
arbejderklassen der er kendetegnet ved at indeholde mennesker, der arbejder inden for eksempelvis 
konkret produktion, reparation og byggeri, og serviceklassen, der indeholder arbejdere i 
lavtlønsstillinger med en lav grad af autonomi i arbejdet, som f.eks. ekspedienter, 
omsorgsmedarbejdere og sekretærer (ibid.:95, 98f). 
 
5.1.2.1 Strukturen i den kreative klasse 
Den kreative klasse kan dog ikke betragtes som én samlet enhed, idet Florida definerer denne som 
bestående af to komponenter. Kernen af den kreative klasse består af de superkreative individer, der 
er fuldt engageret i den kreative proces med at opfinde eller udvikle nye produkter. Kreativiteten er 
så at sige deres arbejde, det er dét de lever af. Den superkreative kerne består af ingeniører, 
universitetsprofessorer, videnskabsfolk, filmmagere, digtere, softwareprogrammører, arkitekter, 
designere, skuespillere, forfattere, redaktører, analytikere og andre meningsdannere generelt 
(Florida 2005:93f). Florida beskriver denne gruppes arbejdsområde på følgende måde: 
 
”Deres arbejde kan bestå af problemløsning, såvel som at kunne konstatere problemer: Det 
handler ikke blot om at bygge en bedre musefælde, men også om først at lægge mærke til, at 
det ville være smart med en bedre musefælde.” (Florida 2005:94) 
 
Det, denne gruppe arbejder med, er således at udvikle og designe produkter, der kan 
masseproduceres, sælges og bruges, eller at udtænke multianvendelige teorier og strategier til brug i 
såvel det offentlige som det private erhvervsliv. 
Uden om kernen af de superkreative befinder de kreative akademikere sig. Denne gruppe 
beskæftiger sig med problemløsning inden for højteknologiske virksomheder, finanssektoren, 
retssystemet, sundhedsvæsenet og forretningslivet. Som en del af dette arbejde bliver de ofte nødt til 
at kombinere forskellige indgangsvinkler til en problemstilling med deres dømmekraft og ofte have 
modet til at prøve noget radikalt anderledes i deres forsøg på at udvikle nye metoder eller produkter 
(ibid.:94). 
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Uden for kernen af de superkreative finder man ligeledes teknikerne, som traditionelt set har udført 
manuelt arbejde, de er blevet sat til af deres chefer. Denne gruppe bliver af Florida inkluderet i den 
kreative klasse, eftersom den klassiske distinktion mellem cheferne der tager beslutningerne og 
arbejderne, der udfører arbejdet, i mange tilfælde er blevet udvisket. I dag har teknikerne et langt 
større ansvar for at fortolke deres arbejde og derudfra tage deres egne beslutninger om forløbet i 
arbejdsprocessen. Udover dette tilegner mange teknikere sig en tavs viden om deres arbejde, 
forstået på den måde at de udvikler deres egne metoder og processer, som andre ikke har kendskab 
til. Selvom man umiddelbart ville betegne denne tavse viden som værende uproduktiv, er den 
udtryk for en individualistisk tilgang til problemløsningen, der netop er et kendetegn ved kreativt 
arbejde (ibid.:94f). 
 
Grænserne mellem kernen, de kreative akademikere og teknikerne, er på ingen måder fastlåste. 
Efterhånden som mere og mere arbejde begynder at indeholde flere elementer af det kreative 
arbejde, rykker flere mennesker ind mod kernen af de superkreative individer. På samme måde kan 
mennesker fra arbejder- eller serviceklassen rykke op i den kreative klasse, hvis deres arbejde 
kræver mere og mere kreativ tænkning (ibid.:95). 
Det skal dog nævnes at det langtfra er alle, der kan blive en del af den kreative klasse. Florida 
pointerer, at samtidig med at man på den ene side oplever at flere og flere jobs begynder at 
indeholde kreative elementer, så er der en tendens til i den anden ende af spektret, at flere og flere 
jobs inden for især servicesektoren, kræver mindre og mindre færdigheder og bliver mindre 
kreative. Som eksempel på dette nævner Florida ekspedienternes arbejde i diverse fastfood kæder, 
der er langt mere monotont og tayloriseret14 end det arbejde, som servitricen på et uafhængigt og 
lokalt spisested udfører. Samtidig har denne nye klassestruktur med den kreative klasse i toppen den 
slagside, at mange udstødes fra arbejdsmarkedet fordi de ikke har kvalifikationerne eller 
baggrunden til at begå sig i den nye struktur. (ibid.) 
Den kreative klasse befinder sig således, ifølge Florida, i toppen af hierarkiet, eftersom det er dem 
der bliver set som forudsætningerne og dynamoerne for vækst i den kreative økonomi. Dette åbner 
op for spørgsmålet om hvad det så er, der kendetegner den kreative klasse. 
 
                                                 
14 Efter Frederick Taylor, der udviklede den videnskabelige ledelse, eller taylorismen, hvor selv simple arbejdsopgaver 
deles op i præcist timede processer af ledelsen. Hver enkelt arbejder bliver nøjagtigt instrueret i en enkelt arbejdsopgave 
for at optimere den samlede arbejdsproces.  
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5.1.2.2 Den kreative klasses værdier  
På baggrund af sine egne feltstudier, i form af interviews med enkeltindivider og fokusgrupper og 
analyser af statistik udført af andre, præsenterer Florida den kreative klasses værdisæt opdelt i tre 
kategorier. For det første er den kreative klasse præget af en høj grad af individualitet. Individerne i 
den kreative klasse modarbejder bevidst enhver form for konformitet i deres liv. De vil ikke tilpasse 
sig traditionelle, gruppebaserede normer på bekostning af deres egen individualitet. Denne ekstreme 
individualisme har altid været associeret med kreative mennesker, i form af ”excentriske” 
videnskabsfolk og ”sære” kunstnere, men den er efterhånden blevet mainstream inden for den 
kreative klasse i takt med at de kreative søger at skabe sig en individualistisk identitet, der afspejler 
lige præcis deres kreativitet. For det andet er den kreative klasse kendetegnet ved at være underlagt 
meritokratiet15. Med dette menes der, at individerne i den kreative klasse går meget op i at opstille 
målsætninger og fuldføre dem og på den måde gøre sig fortjent til en høj status i samfundet. Dette 
gøres ved at vægte klassiske dyder som hårdt arbejde, udfordringer og stimuleringer. Selvom dette 
fremstår som et traditionelt kendetegn ved de individer der ligger øverst i samfundslaget, er der en 
væsentlig forskel i den måde den kreative klasse betragter dem på; penge er således ikke længere 
det primære statussymbol. (Florida 2005:102) Florida beskriver det på følgende måde: 
 
”I interviews og fokusgrupper mødte jeg igen og igen mennesker, der tappert forsøgte at 
trodse den økonomiske klasse, de var født ind i. Dette gælder især for børn af meget rige 
mennesker – den kapitalistiske klasse – der ofte beskriver sig selv som ’almindelige’ kreative 
mennesker, der arbejder med musik, film eller intellektuelle bestræbelser af den ene eller 
anden slags. Eftersom de har tilegnet sig den kreative klasses værdi om, at man må gøre sig 
fortjent til at få status, finder de ikke længere en sand status i deres rigdom og forsøger derfor 
at underspille den.” (Florida 2005:102)  
 
Der kan være flere grunde til at den kreative klasse har fortjenstfuldhed som en drivkraft bag meget 
af det de gør. En af grundene, som Florida nævner, er, at kreative mennesker altid er blevet 
motiveret af at opnå respekt fra deres ”ligemænd” (ibid.). Det tredje kendetegn ved den kreative 
klasse er at den lægger vægt på mangfoldighed og åbenhed. Florida mener at dette fokus på 
mangfoldighed blandt de kreative i høj grad skyldes egeninteresser. De kreative individer vil 
arbejde i et miljø hvor de har gode muligheder for at passe ind og avancere i forhold til deres 
position og status. Grunden til at det lige præcis er i fokus blandt den kreative klasse skyldes at: 
 
                                                 
15 Her bør man være opmærksom på at Florida bygger dette på undersøgelser af det amerikanske samfund, der 
traditionelt set er præget af tanken om at man kan arbejde sig op igennem systemet og nå succesen på toppen af 
samfundet. Det er et åbent spørgsmål hvorvidt ”the american dream” gør sig gældende i andre samfund, men den er nok 
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”Da mange højt kreative mennesker voksede op, følte de sig – uafhængigt af hvilken etnisk 
eller seksuel orientering, de havde – som outsidere og anderledes end de fleste af deres 
skolekammerater. De har måske besynderlige personlige vaner eller klæder sig på en ekstrem 
måde. (…) Når de vurderer forskellige firmaer og lokalsamfund, er en accept af 
mangfoldighed og især af homoseksuelle, som et skilt hvor der står, at ’her er anderledes 
mennesker velkomne’.” (Florida 2005:103) 
 
Den kreative klasse er dog ikke selv, på trods af dette fokus, nødvendigvis præget af 
mangfoldighed. Den kreative klasse er sammensat af individer fra eliten i samfundet, så den interne 
mangfoldighed er begrænset til højtuddannede, kreative mennesker. Florida pointerer at: 
 
”(…) selvom fremkomsten af den kreative klasse har skabt nye karrieremuligheder for 
kvinder og medlemmer af etniske minoriteter, har den uden tvivl ikke været med til at sætte 
en stopper for den mangeårige adskillelse mellem racerne og kønnene.” (Florida 2005:103) 
 
Han mener at dette i høj grad skyldes den økonomiske polarisering i samfundet, hvilket betyder at 
der opstår ”digitale skel” i form af, at mange underbemidlede familier ikke har ressourcerne til at 
deres børn kan få adgang til en computer. 
Denne diskussion af mangfoldighedsbegrebet er en interessant diskussion, som vi i denne 
projektrapport tager op i et senere afsnit. 
 
Den kreative klasses værdier har stor betydning for hvor de ønsker at bosætte sig. Den kreative 
klasse er præget af en høj grad af mobilitet og derfor er de villige til at flytte langt for at komme til 
lige præcis den by, hvor de føler at de kan udleve deres individualitet og hvor der er plads til det. 
Denne mobilitet præger i høj grad de virksomheder, der beskæftiger folk fra den kreative klasse. De 
er, på grund af den hårde konkurrence der er inden for de kreative erhverv, villige til at flytte efter 
arbejdskraften. De er m.a.o. klar til at åbne afdelinger eller flytte hele virksomheden til de områder, 
hvor mange af de kreative vælger at slå sig ned. 
 
5.1.2.3 Den kreative klasses valg af sted 
Tidligere kunne valg at bopæl hænge sammen med hvor man blev tilbudt job, men i nutidens 
samfund er det ikke længere den eneste faktor. Når folk fra den kreative klasse vælger hvor de 
ønsker at bo, spiller stedet og dets karakteristika også en afgørende rolle. Dette hænger sammen 
med at det sted hvor man bor, bliver en del af ens identitet. Stedets karakteristika er således 
                                                                                                                                                                  
ikke lige så udpræget i eksempelvis det danske samfund, hvor der er udtalte og uudtalte barrierer, som f.eks. Janteloven, 
der kan besværliggøre udlevelsen af denne ”drøm”.  
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bestemmende for, hvor folk vælger at bo. Ifølge Florida er der en række karakteristika og faktorer 
der er afgørende for, hvilke steder den kreative klasse ønsker at bosætte sig (Florida 2005:229, 240). 
 
For det første er det vigtigt at et sted rummer en lang række forskellige muligheder for at de enkelte 
individer kan udfolde præcis deres livsstil på dette sted. Det vil sige, at der skal være et bredt udvalg 
af muligheder for at udleve forskellige interesser i lokalområdet, såsom kunstgallerier, parker, 
spillesteder og sportsarenaer. Endvidere er det vigtigt for individerne fra den kreative klasse at der 
er fleksible åbningstider, så de kan bruges når det lige præcis passer den kreative klasse. Dette 
skyldes at mange jobs i kreative erhverv har fleksible og uforudsigelige arbejdstider og derfor vil de 
folk, der varetager disse jobs have mulighed for at rekreere døgnet rundt (ibid.:235f). 
 
For det andet mener Florida, at det i nutidens fleksible jobmarked er almindeligt at man skifter job 
mange gange gennem sin karriere. Dette gør sig især gældende for individerne fra den kreative 
klasse, da de ikke er loyale overfor en arbejdsplads på samme måde som generationen før dem. 
Dette skyldes at mange fra den kreative klasse samtidig opfatter virksomhederne som værende 
illoyale overfor deres medarbejdere. Endvidere mener Florida at karrieren i dag ikke længere 
udleves vertikalt, men horisontalt. Derfor er det vigtigt, at det sted man vælger at bosætte sig har så 
tæt et arbejdsmarked, at hyppige jobskift er mulige (ibid.:235). 
 
For det tredje er det vigtigt for folk fra den kreative klasse, at et sted rummer mødesteder for social 
interaktion. Her taler Florida om ”3. steder”, der skal forstås som steder, der hverken er arbejde eller 
hjem, men derimod et 3. sted, såsom caféer eller kaffebarer, hvor der er mulighed for uformel social 
interaktion. Disse steder er af betydning for den kreative klasse, dels fordi at de to andre ”steder”, 
hjemmet og arbejdspladsen, er blevet mere ustabile og usikre og dels fordi flere fra den kreative 
klasse bor alene og som sagt tit skifter arbejde. Caféerne har således en klar social funktion for den 
kreative klasse, da de giver mulighed for socialt samvær med andre mennesker (ibid.:236f). 
 
Den fjerde faktor, der har betydning for hvor individer bosætter sig, omhandler stedets autenticitet. 
Florida definerer autenticitet som værende det unikke, der skal ses som det modsatte af det 
”masseproducerede og overfladiske” (ibid.:238f). Han beskriver begrebet på følgende måde: 
 
”Autenticitet skyldes flere aspekter af et område – historiske bygninger, gamle kvarterer, en 
unik musikscene eller specifikke kulturelle egenskaber. Det skyldes blandinger af alle disse 
elementer – fra urban arkitektur og gamle, renoverede bygninger, fra sammenblandingen af 
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unge og gamle, karakteristiske typer fra kvarteret og yuppier, modemodeller og kvinder med 
deres mange tøjindkøb i hænderne.” (Florida 2005:238f) 
 
Det vil sige at steder fyldt med kæderestauranter og kædebutikker ikke kan opfattes som værende 
autentiske. 
 
For det femte nævner Florida identitet som værende af betydning. Han mener at menneskene i den 
kreative klasse skaber deres identitet ud fra hvor de bor frem for, som mange har gjort i lang tid, 
hvor man arbejder. Arbejdspladsen giver ikke længere samme status som det gjorde førhen. I dag er 
det stedet der giver status. Sådan har det været i mange år i byer som Paris, London og New York, 
og det er ved at brede sig til mange andre byer rundt omkring i verden. Endvidere har stedet 
betydning for skabelsen af identitet hos den kreative klasse på den måde at de ønsker at bo steder, 
hvor de kan være med til at præge lokalmiljøet. Dette udspringer ikke af et ønske om velgørenhed, 
men mere af et ønske om at de vil skabe deres egen identitet og bidrage til opbygningen af steder, 
der afspejler deres identitet (ibid.:240f). 
 
For det sjette er der mangfoldigheden som et vigtigt træk ved et sted. Denne mangfoldighed kan 
bl.a. komme til udtryk som etnisk blandede kvarterer, kvarterer med et synligt homoseksuelt miljø, 
kvarterer med forskellige aldersgrupper eller kvarterer hvor der plads til mennesker med alternativt 
udseende. Som tidligere nævnt er accepten af mangfoldighed ligeledes en af de centrale værdier, der 
kendetegner den kreative klasse og dette kommer også til udtryk i de ønsker, de kreative har til det 
sted de skal bo. Der skal være plads til forskellighed (ibid.:237f). 
 
Disse ovenstående punkter sammenfatter Florida i det han kalder stedets kvalitet, der udgøres af tre 
dimensioner, hvad er der? Hvem er der? Og hvad sker der? (ibid:242).  
      
Der er således en række faktorer ved stedet som Florida finder af afgørende betydning for at 
tiltrække den kreative klasse og derved opnå økonomisk vækst. Dette er således faktorer som man i 
sin byplanlægning bør satse på, hvis man ønsker at tiltrække denne klasse og opnå den økonomiske 
vækst denne klasse menes at generere. 
 
5.1.2.4 Talent, teknologi og tolerance 
Selvom det er afgørende for en regions økonomiske vækst at den formår at tiltrække folk fra den 
kreative klasse, er der dog også en række andre faktorer, som Florida mener er af afgørende 
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betydning. Her indfører han de tre T’er: Teknologi, talent og tolerance. Talent refererer til den 
relative andel af kreative mennesker, andel af højtuddannet befolkning og opnåede patenter. 
Teknologi omhandler omfanget af økonomisk vækst i sektorer, der arbejder med software, 
elektronik, biomedicinske produkter og ingeniørarbejde. Den sidste faktor, tolerance, referer til 
mangfoldighed i regionen eller byen. Her er det afgørende, at stedet har lave indgangsbarrierer og er 
åbent overfor forskellighed. Dette måles bl.a. ud fra hvor mange homoseksuelle, der bor i området, 
da Florida mener at åbenhed overfor homoseksuelle er en god indikator for, at stedet generelt er 
imødekommende overfor forskellige livsstile. Disse tre T’er og de faktorer de dækker over, er alle 
nødvendige hvis en region eller by skal kunne tiltrække personer fra den kreative klasse, generere 
innovation og opnå økonomisk vækst (Florida 2005:253, 257ff, 262f). 
 
5.2 Hvad er mangfoldighed? 
Det helt centrale element i ovenstående gennemgang af den kreative klasses værdier og hvad der er 
drivkraften for deres bosætningsmønstre, må siges at være mangfoldigheden. Dette element 
fremstår som et af de helt afgørende træk ved den kreative klasse. Men spørgsmålet er hvad dette 
begreb egentlig indeholder og hvordan vi forholder det til undersøgelsesfeltet i foreliggende 
projektrapport. 
 
Florida beskriver begrebet mangfoldighed som et ”politisk ladet modeord”. Det bruges af både 
venstrefløjen og højrefløjen til at fremme specifikke egeninteresser som for eksempel positiv 
særbehandling. I forhold til den kreative klasse er der dog ikke tale om, at dette begreb skal opfattes 
som værende et udtryk for en bestemt politisk holdning. Når den kreative klasse taler om at de 
ønsker mangfoldighed i deres lokalområde og i den by de bor i, er det ifølge Florida nærmere et 
udtryk for at ”de værdsætter mangfoldigheden i alle dens manifestationer” (Florida 2005: 103). Det 
er således vigtigt at understrege at mangfoldigheden i denne sammenhæng ikke kun skal ses som et 
socialt fænomen, der efterspørges på det mentale plan, men ligeså meget noget der efterspørges af 
den kreative klasse på et fysisk og materielt plan. Dette skal, som tidligere nævnt, ikke forstås som 
at sammensætningen af den kreative klasse i sig selv afspejler mangfoldighed. Tværtimod påpeger 
Florida at der især inden for de højteknologiske erhverv i USA er meget lidt reel mangfoldighed: 
 
”Den højteknologiske kreativitets verden indbefatter ikke mange afroamerikanere. Adskillige 
af de personer, jeg interviewede, bemærkede, at et typisk højteknologisk firma ’ligner meget 
USA minus de sorte ansigter’.” (Florida 2005:104) 
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På den måde kan man m.a.o. ikke tale om mangfoldighed så længe der er tale om en bevidst eller 
ubevidst ekskludering af specifikke grupper i samfundet. Ligeledes kan der ikke tales om 
mangfoldighed i det softwarefirma, der godt nok har mange nationaliteter ansat, men kun har 
softwareprogrammører ansat (Florida 2005:104). Mangfoldigheden skal forstås som et absolut 
begreb, hvor der ikke er nogen undtagelser. Det store spørgsmål er så om der findes reel 
mangfoldighed og om det overhovedet kan opnås, eller om det er et ideal og en utopi, der blot 
virker tiltrækkende på den kreative klasse. 
 
I dette projekt, ønsker vi at undersøge mangfoldigheden i det bebyggedes struktur, forstået som 
fleksibilitet i boligen og muligheden for at forskellige livssituationer og livsmønstre har mulighed 
for at bebo disse boligbyggerier. Vi arbejder hermed ikke med mangfoldighed som en social 
mangfoldighed, men som en mulighed for udlevelse af forskellige livsmønstre. Tilgangen til 
mangfoldighedsbegrebet vil i dette projekt således være præget af, at undersøgelsesfeltet er af en 
klar fysisk karakter i form af bygningers og boligers udformning, og ikke så meget om der er tale 
om en social mangfoldighed. 
 
5.2.1 Mangfoldig arkitektur 
Meget af den eksisterende arkitektur er præget af en bestemt forestilling om hvordan livet skal 
leves, og hvilken rolle boligen spiller i dette liv. Forskellige perioder i bygningshistorien har været 
præget af en eller anden form for idealbillede, som der så er blevet tegnet og bygget ud fra. Der har 
som oftest været en gruppe af borgere i samfundet der har været mere dominerende i forhold til 
antal end andre og dem har man så valgt at bygge for. I efterkrigstiden var der et stort fokus på 
kernefamilien og dennes værdier om sammenhold i familien. Dette har givet sig udtryk i utroligt 
meget af det byggeri, der er opført i bl.a. Danmark. Det norske forskningsprojekt bolig:urban, 
arbejder med de problemer som dette medfører og forsøger at opstille forskellige løsninger på, 
hvordan man kan tilpasse boligerne i byen til de beboere den i dag huser. I temahæftet Urbane 
livsmønstre – nygamle boligløsninger beskrives situationen i nutidens byer på denne måde:   
 
”Dagens livsmønstre fører til flere og mer varierte måter å bo på. Husstandene yngler i stadig 
nye varianter, og i løpet av livet kommer de fleste byboere til å være innom flere 
husstandstyper én eller flere ganger. Likevel er påfallende mange av de boligene som bygges i 
byene, tilpasset standarder som ble skapt med tanke på mor, far og 2,5 barn i lykkelig forening 
gjennom hele livet.” (Isdahl et al. 2004:5) 
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Livsmønstrene har således ændret sig for de mennesker der bor i byen. Der er ikke længere samme 
fokus på kernefamilien som tidligere. I dag ændrer mennesker livsmønster flere gange i løbet af et 
liv og lever ofte ikke i et livslangt monogamt forhold, men i flere forskellige forhold på forskellige 
stadier i deres liv. Mennesker kan således gå fra at være singler til at være i en familie, til at være 
singler igen for så at vende tilbage til familieformen. Det giver sig selv at denne livsform resulterer i 
at mange mennesker flytter meget, fordi boligen ofte ikke passer til den situation man står i. Det 
moderne mennesker er et ”hyperfleksibelt og mobilt” individ og dette skaber selvsagt en del 
problemer i forhold til udbuddet af boliger, når man ser på at langt de fleste boliger i byen er 
tilpasset én bestemt livsform (Isdahl 2004:4ff).  
 
5.2.1.1 Boligtyper 
Der er således brug for at man begynder dels at se på, hvordan boligerne kan opføres, så de passer 
til den fleksible og varierede livsform der i dag leves af mennesker, og dels at se på hvordan man 
kan tilpasse allerede eksisterende boliger til de forandrede livsmønstre. Bolig:urban beskriver deres 
forslag til løsninger som værende nygamle og med dette menes der, at der ikke er tale om 
fuldstændigt nyskabende idéer, men at man tager fat i nogle af de arkitektoniske forslag til boliger, 
der allerede har været fremme tidligere i tiden (Isdahl et al. 2004:3). Der tales om tre former for 
boligtyper i forhold til tilpasningsdygtighed; Generaliserede-, fleksible- og elastiske boliger. 
 
Generaliserede boliger er ofte bygget før 2. Verdenskrig, hvor alle rummene har stort set samme 
størrelse, men har mange forskellige funktioner i løbet af en almindelig hverdag. Denne boligform 
er ikke særlig udbredt i perioden efter 2. Verdenskrig, da idealerne omkring en familie ændrer sig i 
samfundet i denne periode. Tanken om kernefamilien bestående af mor, far og 2,5 børn opstår og 
samtidig ændrer planlæggerne syn på familiens boligbehov. I kernefamilien er det stuen der er 
centrum i boligen, eftersom den er udtryk for fællesskab og socialt samvær. Det betyder at man i 
familieboligen efter 2. Verdenskrig gør stuerummet betydeligt større end alle de andre rum i boligen 
(ibid.:9). 
 
Med den fleksible bolig menes der, at boligen kan ændres til at kunne tilpasses ændrede behov og 
brugsmåder. Den fleksible bolig er således tilpasningsdygtig i den forstand at den kan ændres for 
små midler. Det kræver at man tænker det ind i opførelsen af boligen i forhold til placering af 
elektriske installationer, brug af lette vægge osv. Meget få boliger er reelt indrettet på denne måde 
med flytbare vægge, dette begrunder Isdahl et al. med, at disse vægtyper giver en dårlig lydisolering 
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og dels fordi folk ikke har haft lyst til at gå og flytte rundt på vægge og møblement i en 
uendelighed. Mere almindelige eksempler på en form for fleksibilitet i boligen er fjernsyn på hjul, 
sovesofaer og skabssenge (ibid.:10f). 
 
Med elastiske boliger menes der at selve boligarealet kan ændres i boligen, som f.eks. ved en 
tilbygning (ibid.:12). 
 
Ovenstående boligtyper er meget overordnede typologier på tilpasningsdygtige boliger og der 
findes under hver enkelt type et utal af muligheder og variationer. De overordnede typologier er 
ment som redskaber til at kunne ændre de nuværende bygninger og som en retningslinie for de 
fremtidige boliger. 
 
5.2.2 Fællesanlæg i forpligtende og uforpligtende naboskab 
Ud over at der skal være mangfoldighed i forhold til boligtyper og arkitektur, kan man også tale om 
mangfoldighed i det helt nære lokalmiljø, i naboskabet. Et naboskab kan indeholde mange aspekter 
og kan indebære alt lige fra det forpligtende kollektivistiske fællesskab med fælles arbejdsdage etc. 
til det mere uformelle naboskab, hvor fællesskabet består i at man blot deler opgang. Med et 
mangfoldigt naboskab menes der, at der skal være plads til begge ekstremer og alt det der ligger 
midt imellem. I det norske projekt tages der udgangspunkt i naboskab centreret omkring 
fællesanlæg, såsom vaskeri, gårdanlæg, festlokaler etc. Når der lægges vægt på fællesanlæg er det 
for at imødegå den udvikling der betyder, at flere og flere bor alene i deres lejligheder og derfor er 
der brug for flere steder, hvor beboere og andre kan mødes omkring socialt samvær. Der ligger i 
dette perspektiv et syn på forholdet mellem det offentlige og det private, hvor hvert enkelt individ 
selv skal kunne vælge hvor grænsen går mellem disse to dimensioner af hverdagen (Isdahl et al. 
2004:25f). 
 
Et fællesanlæg kan f.eks. indebære at man i en ejendom bliver enige om at udleje stueetagen til 
cafebrug. Dette giver ejendomsforeningen en ekstra indtægt, samtidig med at det skaber et 
uforpligtende mødested for ejendommens beboere og andre i lokalområdet. Dette konkrete 
eksempel ville være udtryk for et fællesanlæg i forbindelse med et forholdsvis uforpligtende 
naboskab, hvor et forpligtende naboskab mere ses i forbindelse med bofællesskaber, hvor der ofte er 
store fællesarealer, der fungerer som mødested for beboerne. 
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Figur 23: Jernstøberiet, bofællesskab i Roskilde (Isdahl et al. 2004:33). 
 
Ovenstående billede er et eksempel på dette. Her er lejlighederne forholdsvis små og indeholder 
kun rum til de basale nødvendigheder, hvorfor fællesarealerne bliver af stor betydning for beboerne. 
I dette konkrete eksempel er fokus på fællesarealerne rettet mod børnene og desuden er der 
fælleskøkken og fælles spisesal (ibid.:33). 
 
I det mangfoldige byliv skal der være plads til begge former for fællesskab samtidig med at der skal 
være varierede boligtyper, der afspejler nutidens varierede livsmønstre. En mangfoldig arkitektur er 
således et spørgsmål om tilpasningsdygtighed og fleksibilitet, både i forhold til boformer og i 
relationen til andre mennesker i ens lokalområde. 
 
5.3 Operationalisering 
Operationaliseringen, eller redskabet for vores analyse af hvordan strategierne bag nutidens 
planlægning kommer fysisk til udtryk, bliver foretaget på baggrund af ovenstående afsnit 
omhandlende Floridas kreative klasse og afsnittet om mangfoldig arkitektur. Den overordnede 
opbygning er den samme som i operationaliseringen for 1960’ernes byggeri.  
 
5.3.1 Økonomisk aspekt 
Den kreative klasse er en økonomisk klasse eftersom deres livsstil og livsmønster er et resultat af 
deres økonomiske formåen. Derfor er det interessant at undersøge hvilket økonomisk segment 
boligerne i Ørestaden er rettet mod. Dette kan ligeledes ses som en indikator på i hvor høj grad man 
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fra Københavns Kommunes side ønsker at tiltrække en mere ressourcestærk gruppe til byen. Ud fra 
dette ønsker vi at undersøge hvilken målgruppe det er man bygger for i Ørestaden. 
Vi stiller følgende spørgsmål i analysen: 
 
? Hvilke målgrupper bygges der for? 
 
5.3.2 Infrastruktur 
For at kunne tiltrække virksomheder til et område er det vigtigt, at der er en velfungerende 
infrastruktur. Der skal endvidere være mulighed for at kunne komme hurtigt til en international. I 
forhold til den infrastruktur, der er lavet i Ørestaden, er det derfor interessant at undersøge de 
muligheder, der er for internationale forbindelser via infrastrukturen. I forhold til anden form for 
transport er det interessant at undersøge i hvilken retning infrastrukturen orienterer sig. Endvidere 
vil vi undersøge opbygningen af infrastrukturen for at forholde den til eksisterende teori om 
planlægning af nye områder i forbindelse med anlæggelsen af infrastruktur. 
Dette leder frem til følgende undersøgelsesspørgsmål: 
 
? Hvordan ser infrastrukturen ud? (offentlig transport, veje, stier etc.) 
? Hvordan er disse placeret i forhold til hinanden? 
? Hvordan er trafikforholdende omkring boligerne? 
 
5.3.3 Funktioner 
For at en by skal kunne tiltrække den kreative klasse er det vigtigt at byens funktioner er 
tilgængelige døgnet rundt. Florida understreger at individerne i den kreative klasse lægger vægt på 
at der er muligheder for at udleve en horisontal karriere, dvs. skifte arbejdspladsen uden store 
problemer. Samtidig skal der være mange muligheder for at kunne udleve sin identitet og livsstil, 
f.eks. i form af det Florida kalder for 3. steder. Det er netop på disse 3. steder at uformelt socialt 
samvær med andre mennesker kan finde sted. Her er de rekreative funktioner af stor betydning for 
medlemmerne af den kreative klasse. Derfor er det interessant at undersøge hvor stort spektret er af 
de forskellige funktioner og antallet af dem. Dette kan give os et indblik i, i hvor høj grad disse 
behov skal imødekommes. 
Ud fra dette udledes følgende underspørgsmål: 
 
? Hvordan er forholdet mellem boliger og erhverv? 
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? Hvordan er forholdet mellem bebyggelse og grønne områder? 
? Hvordan er mulighederne for at arbejde i området? 
? Hvilke muligheder er der for rekreation og hvilke former for rekreation er der mulighed for? 
 
5.3.4 Bygninger og boliger 
Mangfoldigheden for den kreative klasse er ifølge Florida et absolut begreb og indbefatter således 
alle aspekterne af en by. Derfor skal der, ifølge Florida, by være mangfoldig arkitektur og fleksible 
boliger i en by.  
 
Florida betoner autenticiteten i byen for at kunne tiltrække den kreative klasse, byen skal hermed 
rumme mange unikke elementer. Endvidere er det vigtigt, at f.eks. boliger også rummer en 
arkitektonisk autenticitet, at det ikke umiddelbart forefindes andre steder og slet ikke i en 
masseproduceret form. I forlængelse af dette er vi interesserede i at undersøge, hvorledes man har 
tænkt autenticitet og unikhed ind i boligbebyggelsen VM husene i Ørestaden. 
 
For at kunne bygge de boliger, der er nødvendige for at kunne imødekomme det moderne 
menneskes varierende livsmønstre, er det nødvendigt at nybyggeriet opføres med en høj grad af 
fleksibilitet. Vedrørende boliger taler Isdahl et al. om, at for at kunne tilfredsstille en mangfoldig 
beboersammensætning med mangfoldige indretningsbehov, skal man have fleksible boliger, der 
giver mulighed for en individuel indretning. Således vil vi på baggrund af dette undersøge 
fleksibiliteten og muligheden for individuel lejlighedsindretning i VM husene. 
 
En diskussion af det offentlige og private mellem Ørestaden og Avedøre Stationsby mener vi kan 
bidrage til en forståelse af, om der er forskelle i opfattelsen af det offentlige og private i 1960’ernes 
og nutidens planlægning. I Ørestaden vil vi undersøge forholdet mellem det private og offentlige, 
det kunne være hvor grænsen mellem den private og offentlige sfære går. 
På baggrund af dette stiller vi disse underspørgsmål: 
 
? Hvordan er facaderne på de forskellige bygninger? 
? Hvordan er de enkelte lejligheder indrettet i VM husene? 
? Hvordan er forholdet mellem den offentlige og private sfære? 
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5.4 Ørestaden 
I det følgende afsnit foretages en beskrivelse af Ørestadens opbygning. Til at starte med beskrives 
Ørestadens gennemgående temaer, hvorefter vi beskriver de forskellige kvarterer Ørestaden er 
opbygget af. I forlængelse af dette vil vi beskrive byggeriet VM husene. 
 
Undervejs i planlægningen af Ørestaden er det forsøgt at tænke mange forskellige elementer ind i 
bydelen. Ønsket har lige fra projektets begyndelse været, at bydelen skulle indeholde mange og 
varierede funktioner samlet på ét sted. Ørestaden bliver som skrevet opført i etaper og derved 
opbygges bydelen over en længere periode. Tematisk kan man opdele Ørestaden i fire kvarterer 
som hver især har karakteristika i form af funktioner og opbygning. Det generelle tema i Ørestaden 
er som skrevet det infrastrukturelle aspekt med den gennemgående metrobane. Ørestadens 
forholdsvis aflange område ønskes således bundet sammen med Metroens stationer (Christensen & 
Nielsen 2003:96). Derudover ønskes Ørestaden, som tidligere skrevet, bundet sammen af de to 
centrale veje, Center Boulevard og Ørestad Boulevard, samt kanalsystemets parallelle forløb med 
metroen fra nord til syd. 
Da opførelsen af hele Ørestaden vil tage hen imod 20 til 30 år, bygges der på et til to af de i alt fire 
bykvarterer ad gangen. Det tjener det primære formål at bydelen ikke forbliver en byggeplads i alle 
årene (Ørestadsselskabet 2000:16). 
Overordnet er det besluttet at Ørestaden skal bestå af ca. 60 % erhverv, 20 % boliger og de 
resterende 20 % skal være handel, kultur, undervisning, sport, service og underholdning. 
Fordelingen af disse funktioner svinger fra kvarter til kvarter (ibid.). 
 
5.4.1 Ørestadens kvarterer 
Herefter ønsker vi således at gennemgå Ørestadens forskellige kvarterer. 
 
I Universitetskvarteret i den nordlige del af Ørestaden fokuseres der kraftigt på, at Københavns 
Universitet skal danne rammerne for forsknings-, erhvervs- og uddannelsesmæssige byggerier. 
Planerne er, at der i denne ende af bydelen skal være store offentlige institutioner med enkelte 
etablerede boliger. Mere specifikt sigter man mod at danne et bykvarter der indeholder højere 
læreranstalter, dels i form af nogle af Københavns Universitets fakulteter, men også det 
nyetablerede IT-Universitet. Disse offentlige institutioner skal samtidig fungere som 
forskningsinstitutioner. Planen er, at dette kvarter derfor vil tiltrække videnstunge virksomheder 
(Christensen & Nielsen 2003:64). Endvidere vil kvarteret også huse Danmarks Radios nye domicil. 
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Der bliver også opført en del boliger i dette kvarter – ca. 500 kollegie- og ungdomsboliger samt ca. 
500 familieboliger (ibid.). 
Infrastrukturelt er området opbygget med to metrostationer samt Ørestad Boulevard parallelt med 
metroen. Der bygges i skrivende stund på dette kvarter, som er fastsat til at stå færdigt i år 2010 
(Ørestadsselskabet 2000:16). 
 
Længere sydpå kommer Amager Fælled Kvarteret, der betegnes som den økologiske del af 
Ørestaden (Christensen & Nielsen 2003:74). Naturen skal i dette kvarter være central – hvilket skal 
komme til udtryk i en udnyttelse af vådområderne og den omkringliggende natur i form af en 
bypark (ibid.:70). Dette beskrives i et malende sprog af Christensen og Nielsen: 
 
”Byparken er det klassiske resultat af bestræbelsen på at forene det urbane og det 
landskabelige element i bybygningen. I Ørestadssammenhæng kan byparken defineres både 
som et landskabsrum uden for Ørestad, nemlig Den Grønne Kile, og som et landskabsrum 
inde i Ørestad, nemlig de eksisterende vådområder, der skal bevares, plejes og integreres i den 
nye bydel.” (Christensen & Nielsen 2003:70) 
 
Der er dags dato opført et psykiatrisk hospital og resten af opførelsen er planlagt til påbegyndelse 
omkring år 2013 og forventes færdiggjort i år 2020. Inden for denne tidsperiode opføres 
boligbyggeri samt en såkaldt boligby (ibid.:70f). Byggeriet kommer her til at være ca. 2-5 etager 
med det laveste byggeri i den nordlige del af området. Der er her også reserveret arealer til 
eventuelle offentlige formål. Hvad der menes med offentlige formål står dog indtil videre hen i det 
uvisse (ibid.:74). 
 
Længere sydpå kommer man til Ørestad City, der beskrives som Ørestadens travle midtpunkt på 
grund af placeringen i forhold til infrastrukturelle forbindelser. Grundet den krydsende motorvej til 
Øresundsforbindelsen samt togforbindelsen til henholdsvis Sverige og Københavns Lufthavn 
Kastrup, skal Ørestad city således ses som det trafikale knudepunkt i Ørestaden (ibid.:76). 
Fra Ørestadsselskabets side ønsker man i denne del af Ørestaden et stort, tæt og intenst bysamfund, 
der skal huse internationale virksomheder, såvel som et handelscenter (Ørestadsselskabet 2000:16). 
På trods af en stor koncentration af erhverv i dette kvarter er det også intentionen, at kvarteret skal 
indeholde boliger grænsende op til en planlagt bypark mellem Field’s i syd og Bella Centret mod 
nord. Kulturen er ligeledes repræsenteret i form af ”Hotel Pro Forma”. Som nævnt tidligere bliver 
byggeriet i City omfangsrigt – over 1 mio. m2 etagearealer, med bebyggelsesprocenter på op til 250. 
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Der er hermed lagt op til, at der skal bygges tæt og højt (helt op til 80 meter) (Christensen & 
Nielsen 2003:76, Ørestadsselskabet 2000:16). 
Det er her helt særligt, at man intentionelt kun har lavet overordnede kvarterplaner, således at 
opførelsen af Ørestad City kan gå hurtigere end det har været tilfældet med f.eks. 
Universitetskvarteret. På denne måde har man blot skullet sikre en byggesagsbehandling til det 
enkelte byggeri, uden at skulle behandle denne i lokalplanskontekst. På denne måde har man fra 
Ørestadsselskabets side valgt at være selektiv omkring hvilke funktioner og bygninger, man har 
villet opføre for at holde gang i udviklingen af området (Christensen & Nielsen 2003:80). Dette 
formuleres på følgende måde: 
 
”De realiserede byggerier skal til enhver tid vidne om stedets særlige kvalitetskrav, for 
selvom Ørestad med sine 3 mio. m2 etagearealrummelighed som udgangspunkt er rummelig, 
er der overordnet set ikke plads til byggerier, som lige så godt kunne ligge andre steder. Det 
ordinære vil reducere Ørestads attraktion og sænke prisniveauet.” (Christensen & 
Nielsen 2003:80). 
 
Ørestad City forventes ligesom Universitetskvarteret, udbygget i 2010 (Ørestadsselskabet 
2000:16f). Det er i denne del af Ørestaden VM husene ligger placeret.  
  
Sydligst i Ørestaden, i Ørestad Syd, foreligger der endnu kun foreløbige forslag til lokalplan, da 
man som skrevet ikke ønsker forældede planer når byggeriet sættes i gang omkring år 2007 
(Christensen & Nielsen 2003:82, Statusnotat 2006b). Det foreløbige forslag til lokalplanen er, at 
Ørestad Syd skal have tæt byggeri med inspiration fra hollandske kanalbyer. Man ønsker her en lige 
fordeling mellem boligarealer og andre funktioner, deriblandt arbejdspladser og servicetilbud. 
Byggeriet kan i den nordlige del opføres i op til 20 etager, ellers generelt med 12 etager 
(Københavns Kommune 2005a:1f). I dette kvarter ønsker man at fokusere på ”liv” i de fælles 
byrum i kvarteret. Disse er tænkt opført som shoppingområder, grønne arealer, vandmiljøer, der 
sammen med sti- og vejsystemer, skal løbe mellem bebyggelsen, der i kvarteret har karréstruktur 
(ibid.). Udover disse boliger er der idéer om at anlægge en skole, institutioner, et plejecenter og 
muligvis en kirke (ibid.:1). Infrastrukturelt ønskes dette kvarter bundet sammen med resten af 
Ørestaden via Center Boulevard, Ørestads Boulevard og Metroen (ibid.). Byggeriet er sat til at vare 
fra 2007 til 2020 (Ørestadsselskabet 2000:17). 
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Figur 24: Et fremtidigt billede af hvorledes Ørestaden kommer til at tage sig ud, set fra syd (Statusnotat 2006a:1) 
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5.4.2 VM husene 
I det følgende afsnit ønsker vi at beskrive byggeriet VM husene i Ørestaden. 
VM husene, der stod færdige i 2005 i Ørestad City, er tegnet af arkitekterne PLOT. Projektet er 
udviklet af entreprenør Per Høpfner og finansieret af Axel Frederiksen, direktør i Dansk Olie 
Kompagni A/S, der derudover er bygherre på projektet (Hartung 14.06.05).  
 
Byggeriet består af to bygninger indeholdende i alt 221 lejligheder fordelt på 25.000 m2 (Big 
2006a). Af disse er 41 andelslejligheder og resten ejerlejligheder (Hartung 14.06.05). Byggeriet har 
sit navn efter den form de to bygninger danner, set fra oven. Begge bygninger tager udgangspunkt i 
en stang, der bliver knækket henholdsvis en og to gange, så der dannes et V og et M (Sabroe 2005). 
Dette gøres for at skabe lys i lejlighederne samt den optimale udsigt for alle lejligheder (Big 2006b, 
Sabroe 2005). 
 
 
Figur 25: PLOTS erklærede formål med formen på VM husene (Big 2006a under Rigdom på former) 
 
Boligerne er placeret i op til 11. etage hvor stueetagen primært er forbeholdt såkaldte offentlige 
formål, i VM husenes tilfælde butikker, café og en børnehave (Big 2006b, Juul 2006, Ørestad – VM 
husene 2006). 
 
Lejlighederne er opbygget med varierende moduler hvilket skaber 76 forskellige lejlighedstyper 
(Big 2006a). Disse forskellige lejlighedstyper tager alle udgangspunkt i dobbelt eller op til tre 
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etager i én lejlighed. Desuden er de fleste lejligheder tænkt som ét stort rum bortset fra adskillelse 
til toilet og bad (Juul 2006). Dette er inspireret af de højloftede såkaldte New Yorkerlejligheder 
(Fjelstrup 09.04.05). 
 
             
Figur 26: Oversigt over de forskellige lejlighedstyper i VM husene (Big 2006b).  
 
Facaderne består af glas i fuld etagehøjde kun afbrudt af brand- og etageadskillelser, der fremstår i 
træ og aluminium (Sabroe 2005).  
I M huset kommer man til lejlighederne via en indvendig adgangsvej gående i hele bygningens 
længde. Disse adgangsveje fremstår fra gulv til loft i henholdsvis helt grønne, gule og røde farver 
(Juul 2006). Adgang til V husets lejligheder foregår via altangange i hele husets længde (Fjelstrup 
09.04.05). 
 
  
Figur 27: Gang i M-huset (Juul 2006). 
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Lejlighederne fremstår fuldt indrettede mht. køkkenelementer og hårde hvidevarer (Big 2006a). 
Alle boliger har egetræsplanker på gulvene, hvorimod gangarealer i M huset er beklædt med plastik. 
V huset står hævet på fem meter høje søjler og på ydersiden af denne bygning har alle lejligheder 
trekantede altaner mod syd. På toppen af begge bygninger er der placeret fælles tagterrasser for 
beboerne (Big 2006a). 
 
 
Figur 28: Altaner på V-huset (http://www.kifora.dk/VM,%20faerdig,%202.JPG, 25.04.06) 
 
Boligerne i specielt M huset er inspireret af Le Corbusiers ’unité d’habitation’ ved at skabe adgang 
til lejlighederne gennem de omtalte grønne, orange og røde, indre adgangsrum (Mortensen 
2004:611). 
Indgangspartierne til de to byninger er dekoreret med store pixelerede portrætter af byggeriets 
”ophavsmænd” Per Høpfner og Axel Frederiksen. 
Hele byggeriet søger ifølge PLOT’s arkitekter at videreudvikle boformer for det moderne menneske 
og byggeriet søger således at skulle afspejle, at mennesker er forskellige og lejlighederne kan derfor 
indrettes individuelt eksempelvis med opsætning af skillevægge (Big 2006a). Den ene af PLOT’s 
grundlæggere og arkitekt, Julien de Smedt, siger således, at i dag ”… vil folk have store rum og 
muligheden for selv at forme deres bolig. Derfor sælges boligerne i VM Husene som store 
etrumsboliger eller det, vi kalder New York Lofts” (Olsen 02.04.05).  
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Figur 29: Oversigtskort over VM husene (Big 2006a under Find VM husene) 
 
Byggeriet grænser mod vest op til metroens højbane og ligger desuden ud til Ørestad Citys centrale 
park. På byggeriets østlige side ligger Amagers lavere bebyggelse ud mod Øresund. 
 
 
Figur 30: Kig mod byggeriet fra nord (http://www.peltzdyr.dk/cph/images/vm-husene2.jpg, 25.04.06) 
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5.5 Analyse 
I dette afsnit vil vi analysere udformningen af Ørestaden ud fra den ovenstående operationalisering 
af Floridas teori samt diskussionen af mangfoldig arkitektur. Afsnittet vil være opbygget på den 
måde, at vi først analyserer de økonomiske forhold, herefter infrastrukturen, funktionerne og til 
sidst bygninger og boliger i Ørestaden. 
 
5.5.1 Økonomisk aspekt 
Københavns Kommunes målsætning er, ifølge kommuneplanstrategien fra 2004, at tiltrække og 
fastholde indbyggere, der først og fremmest har økonomiske ressourcer. Som et led i denne strategi 
har Københavns Kommune lavet en række opdelinger af byens borgere efter varierende livsformer. 
Heri fremgår det at dem som Florida kalder for de kreative, kan fordeles på de to livsformer, der 
betegnes som de karriereorienterede og katalysatorerne. Det er ifølge Københavns Kommune disse 
to livsformer, der i fremtiden kommer til at generere den økonomiske vækst og samtidig disse 
livsformer, der vil kommer flere af (Københavns Kommune 2004b:4ff). På baggrund af denne 
vurdering fra Københavns Kommune er det disse to livsformer, der bliver satset på at trække til 
byen (ibid.:27). Planlægningen af fremtidens København er således orienteret mod en 
ressourcestærk del af befolkningen. I Ørestaden eksemplificeres dette ved at de opførte boliger 
primært er ejerboliger eller andele16. Der bliver dog i Ørestaden opført en del alment boligbyggeri 
som eksempelvis Fælledhaven, Sejlhuset og AABs almene seniorboliger (Ørestad – boliger 2006). 
Huslejen for disse ligger dog i den dyrere ende17 og disse kan derfor ikke ses som værende 
henvendt til grupper med lavere indkomst. Ejer- og andelslejligheder er selvsagt dyrere end 
lejeboliger, da der enten skal betales for lejligheden, eller en andel heraf. Vi mener dog ikke 
                                                 
16 Dette er en tendens der genspejles i hele Hovedstadsregionen. Helhedsplanen for Ørestaden blev som skrevet 
vedtaget i 1994. Fra 1995, hvor Ørestaden blev vedtaget, og frem til 1999 udgjorde det almene boligbyggeri i 
Københavns Amt således 20 % af det samlede fuldførte boligbyggeri i perioden. Denne nedadgående andel, i forhold til 
1960’erne, fortsætter op til i dag. I perioden fra 2000 til 2005 udgør det almene byggeri således 17 % af det samlede 
nybyggeri i Københavns Amt (Danmarks Statistik 2006). 
   
17 Således koster 65 m2 (netto) i Fælledhaven ca. 8700 kr. ekskl. forbrug (Fælledhaven 2006) og 97 m2 i Sejlhuset 
koster 8400 kr. eksklusivt forbrug (Sejlhuset 2006). Til sammenligning koster 69 m2 i Store Hus ca. 4000 kr. pr. måned 
ekskl. forbrug (AKB boligsøgning – Store Hus 2006) og en lejlighed på en 97 m2 i Bymuren koster ca. 5600 kr. ekskl. 
forbrug (AKB boligsøgning – Avedøre Stationsby Syd 2006). Med til denne forskel hører selvfølgelig at lejlighederne i 
Ørestaden er nyopførte. Man må dog argumentere for, at disse priser nødvendigvis må henvende sig til forskellige 
kundesegmenter. 
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andelen af alment boligbyggeri rykker ved dette billede, da der i Ørestaden som sagt er tale om dyre 
lejeboliger og således ser vi Ørestaden primært henvendt til en økonomisk ressourcestærk 
befolkningsgruppe. I relation til dette skal det pointeres, at der som nævnt oven i købet i dag 
opføres mindre af det almene byggeri i dag end i 1960’erne, hvilket vi yderligere mener indskriver 
sig under strategien om at tiltrække en økonomisk stærk klasse.  
I relation til ejerboligerne lå prisniveauet på lejlighederne i VM husene, da de blev udbudt i 2005, 
mellem 1,2-3,5 mio. kr. (Nielsen 20.03.05). Dette selvom, VM husene betragtes som værende et af 
de billigere byggerier i Ørestaden (Ahnfeldt-Mollerup 2006b). Det er således, i en undersøgelse 
foretaget af analyseinstituttet Sadolin & Albæk for Københavns Kommune (Sadolin & Albæk 
2005), vurderet at ca. 60 % af Københavns indbyggere ikke vil have den fornødne kapital til 
rådighed for at flytte ind i Ørestaden (Pedersen 24.06.05). I en artikel i Berlingske Tidende af 
Flemming Steen Pedersen fremhæves det således at: 
 
”De fleste familier i København må opgive drømmen om at flytte ind i en af de tusindevis af 
nye, store attraktive boliger (…) De har simpelthen ikke råd til at betale, hvad det koster. 
Boligudgifterne er nemlig så høje, at det kræver en husstandsindkomst på mindst 500.000 kr. 
for bare at kunne sidde i de billigste af boligerne (...)” (Pedersen 24.06.05). 
 
Ifølge Florida er den kreative klasse en klasse der er præget af dens økonomiske formåen, forstået 
på den måde at det er en befolkningsgruppe, der har mange økonomiske ressourcer. De relativt dyre 
boliger i Ørestaden henvender sig således overvejende til individer fra denne klasse, eftersom det 
primært er dem, der har de økonomiske midler til at købe disse boliger. 
 
5.5.2 Infrastruktur 
Florida betegner, som tidligere nævnt, individerne i den kreative klasse som værende mobile. Det 
betyder noget for dem at de har let ved at komme rundt, dels i det område de bor i og dels komme 
til og fra området. I Ørestaden er den centrale transportform Metroen, der strækker sig fra nord til 
syd og som skaber forbindelse til København. Metroen stopper seks steder gennem hele Ørestaden, 
således at hvert af de fire kvarterer som minimum har ét stop. Udformningen af Ørestaden som et 
aflangt område med en gennemsnitsbredde på 600 meter og en samlet længde på ca. 5 km. gør, at 
der kommer en høj grad af stationsnærhed i området. Det betyder, at de mennesker, der bosætter sig 
i Ørestaden, altid befinder sig forholdsvis tæt på en Metrostation og dermed har mulighed for at 
komme til centrum af København via den kollektive trafik. Samtidig er en del af infrastrukturen 
rettet mod internationale forbindelser. Københavns Lufthavn Kastrup er tilgængelig via stationen i 
Ørestad City, hvor man samtidig har muligheden for at tage toget mod Malmø – eller København. 
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På denne måde indgår Ørestadens infrastruktur i Øresundsregionens planlægning og retter sig 
sammen med adgangen til lufthavnen i international retning. Placeringen i forhold til lufthavnen 
understreges i salgsmateriale for boligerne i Ørestaden og f.eks. er lufthavnens placering indtegnet i 
salgsmaterialet for det Fleksible Hus (Untitled page 2006), og det understreges derudover blandt 
andet også i salgsmaterialet for VM husene (Big 2006a), City Husene (City Husene 2006) og Royal 
Copenhagen Golf Center (Royal Copenhagen Golf Center 2006a). Adgangen til Københavns 
lufthavn Kastrup nævnes også af Ørestadsselskabet som et plus ved Ørestaden (Ørestadsselskabet 
2001:13). Dette er ikke overraskende, da både ejendomsmæglere og Ørestadsselskabet forsøger at 
promovere Ørestaden og sælge grunde og derfor må formodes at fremhæve alle aspekter ved 
området som værende positive. Pointen i dette skal derfor forstås således, at man ved at gøre 
opmærksom på Ørestadens placering nær lufthavnen lægger vægt på områdets internationale 
dimensioner, hvilket man også kunne have undladt. Det internationale sigte tiltaler den kreative 
klasse og på denne måde bliver lufthavnens tilstedeværelse en faktor, der gør Ørestaden tiltalende 
for denne klasse. 
 
Parallelt med metroen er Ørestads Boulevard placeret, en gennemgående tosporet vej, der ligeledes 
strækker sig fra nord til syd. Det er meningen at denne vej skal fungere som den ene af to 
bilforbindelser til centrum af København. Den anden forbindelse til centrum er via Center 
Boulevard, der møder Vejlands Allé, der videre mod vest skaber forbindelse til Amagerbroen og 
Sjællandsbroen. På denne måde skabes der en alternativ mulighed til Metroen så de beboere i 
Ørestaden, der har bil, har en mulighed for komme frem og tilbage uden at skulle bruge den 
kollektive trafik. 
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Figur 31: Infrastruktur i Ørestaden (Ørestadsselskabet 2001) 
 
I forhold til den måde man planlagde og byggede new towns på efter 2. Verdenskrig i England, er 
der nogle centrale elementer der går igen. Den centrale placering af de trafikale hovedveje samt 
Metroen, løbende i midten af det aflange Ørestaden, minder på visse områder om den måde de 
østeuropæiske og sovjetiske new towns - eller satellitbyer - blev planlagt på. Arkitekt Merethe 
Ahnfeldt-Mollerup, lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, udtalte i nyhedsprogrammet Deadline 
på DR2 den 29.04.06 om den infrastrukturelle opbygning af Ørestaden: 
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”Jeg synes det er pudsigt, fordi det minder utroligt meget om nogen visioner man havde i 
begyndelsen af den russiske revolution med sådan nogle meget, meget lange båndbyer, hvor 
der bare var en metro der forbandt, og så boede man i sådan nogen lejekaserner og så 
arbejdede man på nogen fabrikker og børnene blev afleveret på sådan nogen 
heldagsinstitutioner. Det var sådan meget futuristisk… dengang! (…) Så i dag, der har vi 
sådan set det man drømte om i 1920.” (Ahnfeldt-Mollerup 2006b) 
 
Det er klart at der ikke kan trækkes en direkte parallel fra Ørestadens infrastrukturelle opbygning til 
den måde man anlagde båndbyer i Sovjetunionen, da funktionerne i Ørestaden ikke er opdelt som i 
de østeuropæiske båndbyer og eftersom man ikke kan kalde Ørestaden for en satellitby, da den, til 
forskel fra de klassiske satellitbyer, ligger klods op ad allerede eksisterende byområder. Den 
centrale tanke om en effektiv transportvej symboliseret ved metroen, der forbinder den ene ende af 
den aflange by med den anden, er derimod et toneangivende element, der optræder både i Ørestaden 
og i de sovjetiske båndbyer.  
 
Strategien bag denne planlægningstilgang i Ørestaden er at infrastrukturen stod færdigt som noget 
af det første, med det formål at kunne tiltrække virksomheder til området, hvilket Ferring var det 
første eksempel på (Christensen & Nielsen 2003:136). Muligheden for en effektiv transport til og 
fra virksomheden er allerede etableret af staten og kommunen, og derfor er det også lettere at 
tiltrække arbejdskraft. For eksempel fastslås det i en af Københavns Kommune refereret 
undersøgelse af Metroens effekt på ansattes transportadfærd, foretaget af Peter Hartoft-Nielsen i 
arbejdsnotat nr. 47 fra Skov & Landskab 200318, at 57 % af de dansk bosatte medarbejdere i 
medicinalfirmaet Ferring, der beskæftiger ca. 400 mennesker, bruger den offentlige transport til og 
fra arbejde, mens næsten 100 % af de svensk bosatte medarbejdere tager Øresundstoget når de skal 
på arbejde (Københavns Kommune 2004a:41). Den kollektive trafik har således en betydning for 
virksomhedernes medarbejdere og dermed også en betydning for om virksomhederne vil oprette 
kontorer i lige præcis dette område. 
 
5.5.3 Funktioner 
Den overordnede strategi for arealanvendelse i Ørestaden er udformet således at der skal være 60 % 
erhverv, 20 % boliger og 20 % kultur og fritid, disse skal efter planen indgå i et blandet forhold og 
man opnår dermed en funktionsblanding. Denne fordeling er et resultat af at det er målet, at området 
skal generere vækst til Øresundsregionen og derfor er der lagt vægt på, at der skal være mest 
erhverv i området. Heri ligger der, som skrevet, eksplicit en forventning fra Københavns Kommune 
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om at det primært er videnstunge erhverv, der skal skabe vækst i regionen (Ørestadsselskabet 
1995:6).19
 
Bevæger vi os ned til hver enkelt bykvarter, er der karakteristika ved hver af disse. Tager vi 
udgangspunkt i Universitetskvarteret, er her en stor koncentration af videnstunge erhverv, herunder 
forskningsbaserede erhverv – f.eks. i form af udvikling af IT. Derimod vægtes boliger højere i 
Amager Fælled Kvarteret. Ørestad City er tænkt som bydelens centrum med store internationale 
firmaer og kontorbygninger. Derudover er Ørestad City ligeledes tænkt som en ramme for 
kulturinstitutioner blandet med boliger. I Ørestad Syd opføres hovedsageligt boliger, men der skal 
dog også opføres bygninger til erhverv og kultur. Ser man samlet på forholdet mellem funktionerne 
i Ørestaden, tegner der sig et billede af at disse optræder i et blandet forhold hvor der ikke er 
områder, der er specifikt dedikeret til hverken det ene eller det andet. Der er således i Ørestadens 
forskellige kvarterer en stor blanding af funktioner. Vi vender tilbage til de forskellige byggerier i 
Ørestaden i afsnittet om bygninger og boliger. 
 
Målet med Ørestaden er at bydelen skal være præget af videnstunge erhverv. Det er meningen at 
man vil forsøge at tiltrække internationale virksomheder og få dem til at placere deres regionale 
kontorer, inden for f.eks. forskning, i Ørestaden. Dette er medicinalvirksomheden Ferrings 
kontorbygning i Ørestad City, Københavns Energi’s hovedbygning og Telias teknologicenter alle 
eksempler på (Ørestad – Erhverv 2006). Set i forhold til Floridas analyse af den kreative klasse kan 
denne struktur i Ørestaden være med til at underbygge den kreative klasses livsmønster. Dels fordi  
han understreger at en af de faktorer, der spiller ind på den kreative klasses valg af sted, er at der er 
muligheder for at føre en horisontal karriere med arbejde i mange forskellige virksomheder over tid, 
og dels fordi der med opbygningen af Ørestaden i forskellige kvarterer med forskellige temaer, er 
muligheder for at individerne fra den kreative klasse kan føle en hvis stedstilknytning til lige præcis 
det kvarter, de bor i. Det er, som tidligere nævnt, en anden af Floridas pointer omkring den kreative 
klasses valg af sted, at der i området er mulighed for at de kan identificere sig med det lokalområde, 
de bor i. Der kan dermed argumenteres for, at denne mulighed forsøges skabt med opdelingen af 
Ørestaden i de fire førnævnte kvarterer. Der er med målsætningen om 60 % primært videnstunge 
                                                                                                                                                                  
18 ”Skov & Landskab er et center for forskning, undervisning, formidling og rådgivning vedrørende skov, landskab og 
planlægning ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).” (Om Skov & Landskab 2006).
19 Det er et selvfølgelig et synspunkt ikke alle vil erklære sig enige i. Eksempelvis vil andre vækststrategier mene at 
industrielle nicheproduktioner af f.eks. tøjproduktion, kan skabe vækst i et område på samme måde som videnserhverv 
kan. Indvendingen her vil være at denne type produktion ikke kan lade sig gøre i Ørestaden eftersom det danske 
lønningsniveau er for højt i forhold til eksempelvis Sydøstasien. 
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erhverv, muligheder i Ørestaden for den kreative klasses karriereønsker, eftersom disse 
udelukkende arbejder inden for de videnstunge erhverv, mens arbejderklassen og serviceklassen, 
ifølge Florida, varetager det mere manuelle arbejde. 
Endvidere er der en jævn fordeling af kultur og fritid i hele Ørestaden, med kultur koncentreret i 
Universitetskvarteret og City, og fritid i Universitetskvarteret, Amager Fælled Kvarteret og Ørestad 
Syd. 
Det er målsætningen at denne blanding af funktioner skal skabe en bydel, hvor der er liv en stor del 
af døgnet, forstået på den måde at kvarteret ikke kommer til at ligge øde hen enten om dagen hvor 
folk er på arbejde, eller om aftenen, hvor folk er hjemme. Blandingen af de forskellige funktioner er 
således et udtryk for, at Ørestaden ikke skal ligne de mange forstadskvarterer, typisk med en 
opdeling af funktionerne, hvor boligkvarteret er forladt om dagen når børnene er på institution og de 
voksne er på arbejde, og hvor industri- og erhvervskvarteret ligger øde hen om aftenen, når der ikke 
er nogen på arbejde (Lind & Møller 1996:202).20  
 
I Ørestaden ønsker man en tæt urban by med det liv som dette medfører, og man har derfor ikke 
vægtet store grønne arealer i selve bydelen. Man har til gengæld valgt at anlægge mindre byparker, 
som ønskes placeret over hele Ørestaden. Dog er der et kvarter, der skiller sig ud ved at have et stort 
grønt område – det er Amager Fælled Kvarteret. Ser man bort fra dette meget grønne område, er 
Ørestaden generelt tænkt til at skulle være meget tæt bebygget. Selvom der ikke er tænkt mange 
store grønne områder ind i selve Ørestaden, findes der i nærområderne Amager Fælled og Kalvebod 
Fælled gode muligheder for rekreative aktiviteter i grønne omgivelser. På den måde er der således 
muligheder for, som Florida siger, at ”lade batterierne op”. Her skal det dog pointeres at det ikke 
kun er den kreative klasse, der kan lide at bruge fritiden til rekreative aktiviteter. Det er noget som 
de fleste mennesker, uanset klasse, foretrækker at bruge fritiden på. Når vi alligevel mener at en del 
at de rekreative muligheder er rettet mod lige præcis den kreative klasse, så skyldes det, at der f.eks. 
er blevet anlagt en eksklusiv golfpark, Royal Copenhagen Golf Center, der altovervejende vil 
henvende sig til økonomisk ressourcestærke borgere, eftersom de kalder sig selv for ”Danmarks 
mest eksklusive Golfcenter” med et maksimum på 1000 medlemmer (Royal Copenhagen Golf 
Center 2006a). Et medlemscertifikat koster således fra 125.000 kroner og opefter (Royal 
Copenhagen Golf Center 2006b).  
                                                 
20 Som et eksempel på et kvarter der er præget af at der både er boliger og erhverv, kan nævnes Christianshavn, hvor der 
kan argumenteres for, at der er liv en stor del af døgnet. Spørgsmålet er hvad det er for en type af liv der bliver skabt 
ved denne funktionsblanding. Det kan således diskuteres om hvorvidt denne funktionsblanding skaber liv, og til dette 
kunne der indvendes at denne funktionsblanding samtidig besværliggør det tætte naboskab, eftersom de forskellige 
boligblokke bliver ”brudt op” af de mange kontorbygninger. 
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 Muligheden for rekreation i grønne områder skaber dog ikke i sig selv den mangfoldighed som 
Florida mener, der bør være i mulighederne for rekreation i et område. Et andet af de tilbud for 
rekreation, der bør være, er i form af det kulturelle udbud. I Ørestaden kan der bl.a. opleves 
koncerter i DR byens nye koncertsal i Universitetskvarteret, samtidig med at der opføres et kunst- 
og kulturhus til teatergruppen Hotel Pro Forma i Ørestad City. Som Københavns Kommune 
beskriver det kommer huset til at fungere som ”et laboratorium” for kunst og kultur i form af f.eks. 
udstillinger og teaterforestillinger (Christensen & Nielsen 2003:126). Denne teatergruppes 
varemærke er i deres forestillinger at bryde med de traditionelle opfattelser af lys, lyd og rum og må 
betegnes som værende en alternativ kunst- og kulturgruppe (Hotel Pro Forma 2006). Florida 
pointerer netop, som tidligere nævnt, at de mere alternative kulturudbud er med til at tiltrække den 
kreative klasse. 
  
Et andet element i Floridas analyse af, hvad der får den kreative klasse til at vælge – og fravælge 
steder, er udbuddet af det, som han kalder for 3. steder, som udgøres af caféer o. l.. Grunden til at 
disse er vigtige for den kreative klasse er at de, i en hverdag med meget arbejde, her har mulighed 
for uformel social interaktion et andet sted end i hjemmet og på arbejdet. Brugen af disse 3. steder 
kan endvidere spores gennem det meste af Ørestaden, da man generelt har inkorporeret muligheder 
for etableringen af lokale mødesteder. Det er en målsætning at der skal være mulighed for at 
etablere f. eks. caféer i gadeplan i byggerierne. Det skal her pointeres at det ikke er alle der vil 
bruge disse 3. steder. Det skyldes ikke at det udelukkende er den kreative klasse, der har lysten til at 
bruge de 3. steder, men at det ikke er alle der mener de har råd til dette. Det væsentlige i denne 
sammenhæng er mere at den kreative klasse beskrives som en gruppe der opprioriterer disse 3. 
steder og at disse 3. steder indtænkes i planlægningen af Ørestaden. 
Et eksempel på denne åbning af gadeplanet kan ses i planlægningen af Universitetskvarteret. Planen 
er at denne åbning skal opnås ved hjælp af transparente stueetager, heraf mange med dobbelt 
rumhøjde. Funktionaliteten er tænkt således at stueetagen kommer til at huse aktiviteter, der kan 
fungere eksternt. Med dette menes at der skabes et fælles byareal mere eller mindre i form af f.eks. 
receptioner, universitetets auditorier, bibliotek, kantine m.m. (Christensen & Nielsen 2003:64). 
Spørgsmålet er om de åbne rum i universitetets bygninger vil komme til at fungere som et 3. sted i 
en floridask forstand, eftersom disse ikke er udformet som andre 3. steder i byen. Rummet der 
bliver brugt til kantine på universitetet, er således markant større end de rum, der normalt ses brugt 
som caféer, og dermed kan en del af intimiteten, der normalt kendetegner stemningen på caféer 
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forsvinde. Derfor er det ikke sikkert at lige præcis kantinen vil blive brugt som et uformelt socialt 
mødested selvom det er hensigten. En anden overvejelse i den forbindelse er om bygningerne reelt 
vil komme til fungere som et åbent rum for alle borgere. Spørgsmålet er om folk vil bruge nogle 
bygninger, der i sin funktion har et helt andet fokus end det uformelle sociale møde. Det er ikke 
sikkert at de ellers åbne rum vil blive brugt af andre end de studerende, eftersom det er dem der 
normalt færdes der, og at folk udefra derfor vil kunne føle at de træder ind på et ”privat” område når 
de går ind i bygningerne. 
Foruden hensigten om et stort udbud af 3. steder i Ørestaden, er der med Metroen muligheder for at 
borgerne i Ørestaden vil kunne benytte sig af de udbud af 3. steder, der findes i resten af 
København, hvor der er flere muligheder end i Ørestaden. De rekreative elementer skal således ikke 
kun findes i området lokalt, men også i de omkringliggende bykvarterer, som f.eks. Vesterbro, 
Nørrebro, Christianshavn og Indre By. 
 
5.5.4 Bygninger og boliger 
I det følgende vil vi at analysere boligudbuddet i Ørestaden, hvorefter vi gå videre til analysen af 
PLOT’s byggeri VM husene. 
 
5.5.4.1 Ørestaden generelt 
I skrivende stund er der i Ørestaden planlagt og solgt 28 boligprojekter. Af disse er seks projekter i 
Ørestad Syd kun i opstartsfasen. Disse er opført af en lang række entreprenører med mange 
forskellige arkitektfirmaer på projekterne (Ørestad – Boliger_orestad 2006). Ved en gennemgang af 
disse 28 projekter i det officielle materiale for Ørestaden (www.orestad.dk), præsenterer 21 
boligprojekter sig som havende særpræg udover blot at indeholde boliger. 
En række af boligbyggerierne lægger således vægt på deres satsning på forskellige beboere, lige fra 
Brohusets senior- og familieboliger, AABs almene seniorboliger, Solstribens familieboliger, 
kollegiebyggerier som Tietgenkollegiet og Bikubenkollegiet til Signalhuset der præsenteres som 
ungdomsboliger, der kan omdannes til familieboliger (Ørestad – Boliger_orestad 2006). 
Desuden pointerer en række boligbyggerier deres særegne arkitektur, såsom VM husenes 
forskellige lejligheder, Porthusets skulpturelle udformning, City Husenes brug af glas og 
Tietgenkollegiets kinesiske inspiration.  
 
Generelt må det således pointeres at man i præsentationen af Ørestadens boligbyggerier søger at 
lægge vægt på at der udbydes boliger, som henvender sig til mange forskellige husstandstyper. I 
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Ørestaden er der således mulighed for at finde boliger som henvender sig til mange forskellige 
husstandstyper, lige fra kollegieværelse, til familiebolig, til seniorbolig og boliger med have som 
f.eks. Parkhusene (Ørestad – Boliger_orestad 2006). Desuden er en blanding af både unge og gamle 
indbyggere, i Ørestadens kollegier, ungdomsboliger, familieboliger, seniorboliger og andre boliger, 
en del af den autenticitet, den kreative klasse ønsker et område skal opfylde samtidig med at det 
opfylder den kreative klasses ønsker om, at et område skal indeholde varierede boligtyper. 
Derudover udstråler et område med forskellige aldersgrupper, ifølge den kreative klasse, desuden en 
mangfoldighed, ved at signalere, at der er plads til forskellighed. Her skal det dog nævnes at det kan 
diskuteres, hvorvidt der her er tale om reel social mangfoldighed, eftersom at boligudbuddet er for 
dyrt til at alle har råd til flytte til Ørestaden. Man kan således argumentere for, at der er tale om en 
mangfoldighed inden for en klar økonomisk ramme, der afskærer en del af det økonomiske 
spektrum. Dette er dog, ifølge Florida, ikke i modstrid med den kreative klasses værdier eller 
opfattelse af mangfoldighed, da det netop er en økonomisk determineret klasse der, som tidligere 
nævnt, ikke nødvendigvis er specielt mangfoldig i dens interne struktur i en socioøkonomisk 
forstand, da den primært består af økonomisk ressourcestærke individer.  
 
Som skrevet lægger en række byggerier i Ørestaden vægt på deres arkitektoniske udformning og det 
pointeres samtidig fra Ørestadsselskabet at der i Ørestaden ikke tænkes arkitektur, der kan opføres 
alle steder. Der lægges således vægt på byggeriernes specielle særpræg og at VM husene og 
Tietgenkollegiet begge har vundet priser for deres anderledes og nytænkende arkitektur21. Dette 
falder fint i tråd med den kreative klasses ønsker om anderledes og ikke masseproduceret arkitektur. 
Således kan der argumenteres for at en del af boligbebyggelserne i Ørestaden kan tænkes at opfylde 
den autenticitet, som den kreative klasse ønsker deres bosted skal udtrykke. Dette er ikke tilfældet 
med alt byggeri i Ørestaden. De føromtalte boliger kaldet Solstriben er f.eks. klassiske rækkehuse 
uden specielle karakteristika. Som et udtryk for det mere traditionelle byggeri finder man også 
Karen Blixen Parken i Ørestad Nord. De bygninger, der ellers ligger i Ørestaden, som ikke er 
boliger, er heller ikke alle unikke bygninger. Som et eksempel er shoppingcenteret Field’s i Ørestad 
City netop et udtryk for det modsatte af det autentiske miljø som den kreative klasse efterspørger. 
Her er der unægtelig tale om et shoppingcenter af en art som findes mange andre steder i Danmark 
og resten af verden, og det indeholder ikke noget der gør at det er unikt eller specielt. På den måde 
minder det om de mange storcentre, der ligger placeret ved forskellige S-togstationer i de 
                                                 
21 VM husene har som nævnt modtaget arkitekturmagasinet Forums arkitekturpris 2005 (Forum 2006) og 
Tietgenkollegiet er blevet tildelt Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse diplom 2005 (LundgaardTranberg.dk 2006).  
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københavnske forstæder og er som sådan ikke et udtryk for noget specielt urbant eller nyskabende. 
På samme måde forholder det sig med nogle af de kontorbygninger der er blevet opført i Ørestaden, 
hvor de fleste af dem, som f.eks. Company Park, indeholder forskellige virksomheder og derfor må 
betragtes som værende ordinære byggerier, der kan findes mange andre steder22. Det er således 
forskelligt byggeri der opføres i området, da der udover det unikke byggeri også bliver opført en del 
bygninger med et mere ordinært præg.   
I forhold til Florida er det centralt at individerne i den kreative klasse har mulighed for dels at få 
identitet fra og dels at give identitet til det område de bor i, og denne mulighed findes ved f.eks. at 
købe sig en lejlighed i VM husene. På den ene side kan lejlighederne indrettes efter ens livssituation 
og på den anden side giver byggeriet identitet til beboeren i form af, at det kan betegnes som 
værende et unikt og autentisk byggeri. Denne diskussion vender vi tilbage til i analysen af VM 
husene i afsnittet om Ørestadens bygninger og boliger.  
 
Den fleksible bolig som der diskuteres i bolig:urban kan endvidere ses genspejlet i Ørestadens 
boligpræsentation. Dette kan eksempelvis ses i Signalhusets ungdomsboliger, der kan omdannes til 
familieboliger (Ørestad – Boliger_orestad), VM husenes manglende rumopdeling, som vi vender 
tilbage til nedenfor, samt Det Flexible Hus’ mulighed for at vælge vægge til og fra (Untitled page 
2006). Det Flexible Hus indtænker desuden bolig:urbans krav om elastiske boliger i den forstand at 
man i dette byggeri kan vælge ekstra rum til i den lejlighed, man ønsker at købe (ibid.). I relation til 
dette mener vi således, at boligudbuddet i Ørestaden søger at indtænke, at mennesker i dag har flere 
forskellige og skiftende livsmønstre i løbet af et liv og at det derfor er vigtigt, at boligen ikke har en 
standardiseret udformning men en vis grad af fleksibilitet, der muliggør at boligen kan tilpasses 
ændrede livssituationer. 
 
Derudover pointerer mange af boligbyggerierne deres kvaliteter ud fra tilstedeværelsen af 
forskellige funktioner og fællesanlæg indtænkt i boligbyggeriet. Dette drejer sig f.eks. om Royal 
Copenhagen Golf Centers mulighed for eksklusivt medlemskab af golfklubben, Sejlhusets 
institution, café og fælleshus, VM husenes daginstitution og erhverv, ON Houses detailhandel, 
caféer og indbyggede fiberbredbånd eller Bjergets kombinerede bolig- og parkeringshus (Ørestad – 
Boliger_orestad 2006). Videre er Bikuben-kollegiet indrettet med motionsrum, læsesal, vaskerum, 
                                                 
22 Tilstedeværelsen af dette mere ordinære byggeri hænger således ikke sammen med de to lokalplaner for Ørestad City, 
lokalplan 309 for Ørestad City Nord og lokalplan 325 for Ørestad City Center, som refereres i Københavns Kommunes 
officielle præsentation af Ørestaden. Her står at der i Ørestad City: ”(…) overordnet set ikke er plads til byggerier, som 
ligeså godt kunne ligge andre steder.” (Christensen & Nielsen 2003:80). 
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atelier og lounge mv., Parkhusene beskrives som indeholdende grønne haverum med 
opholdsområder og City Husene har opholdsområder indtænkt forskellige steder i bebyggelsen 
(ibid.). 
Der er derfor i Ørestadens boligbyggerier mange muligheder for det som Isdahl et al. omtaler som 
samvær i et uforpligtende fællesskab. Mange boligbyggerier indtænker som skrevet caféer, haverum 
og andet, hvor beboerne kan møde hinanden uden at dette foregår inde i selve lejlighederne. Disse 
rum ligger således umiddelbart i tråd med det som Florida betegner som 3. steder, hvor der er 
mulighed for et uformelt socialt møde. Her skal det nævnes, at de to kollegier ikke umiddelbart er 
rettet mod den kreative klasse i form af hvem, der skal bebo disse. Når kollegierne er indrettet efter 
den kreative klasses livsform skyldes det at de studerende, der kommer til at bo i kollegierne, senere 
vil blive en del af den kreative klasse i en økonomisk forstand, og derfor har mange af de samme 
ønsker til et sted som denne klasse, og derfor er de to kollegier indrettet med rum der kan fungere 
som 3. steder. Dette selvom de når de er studerende er en del af den klasse, som Florida betegner 
som serviceklassen.  
 
5.5.4.2 VM husene 
Efter denne overordnede gennemgang af det samlede udbud af boligbyggeri i Ørestaden bevæger vi 
os videre til en analyse af VM husene. 
 
Som tidligere beskrevet har VM husene modtaget arkitekturmagasinets Forums arkitekturpris 2005 
for bedste nordiske byggeri. Det pointeres ligeledes både af dommerkomitéen og i anmeldelser af 
byggeriet at man mener, byggeriet vil sætte nye standarder for boligbyggeri (Forum 2006, Politiken 
07.02.06) og byggeriet beskrives endvidere som det mest eksperimenterende byggeri i Ørestaden 
(Mortensen 2004). I forlængelse af dette melder spørgsmålet sig, om hvorvidt byggeriet så er 
autentisk. Florida betegner det autentiske som værende det unikke modsat det overfladiske og 
masseproducerede. Vi mener VM husene på baggrund af ovenstående kan betegnes som værende et 
unikt byggeri. Heri ligger der, at det ikke findes andre steder end i Ørestaden samt at udformningen 
af byggeriet og det varierede lejlighedsudbud gør at det er et særpræget byggeri. Det er især 
opbygningen af husets ”indre” bestående af 76 typer af forskellige moduler, der med indsætningen 
af flytbare vægge giver mulighed for en stor variation i mulige lejlighedsindretninger. Ved dette 
aspekt ligger der at byggeriet ikke er masseproduceret, spørges der derimod til om byggeriet er 
overfladisk må svaret være at det er en subjektiv vurdering.  
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Derudover kan byggeriets ydre siges at søge væk fra det masseproducerede ved blandt andet de 
anderledes trekantede og udstikkende altaner, der i form og udseende således bryder med 
almindelige firkantede altaner. Derudover er byggeriets form med et V og M, der med denne 
udformning skal skabe mest mulig lys og udsyn til alle lejligheder afvigende fra traditionelt 
firkantet boligbyggeri.  
Overordnet set kan man sige, ud fra de objektive kriterier som Florida opstiller for om noget er 
autentisk, om det er unikt eller masseproduceret, at VM husene kan vurderes som værende 
autentiske i og med at byggeriet ikke findes andre steder end i Ørestaden.  
 
 
Figur 32: Lejlighedstype m21 på 77 m2 i M huset (Big 2006b) 
 
VM husene ligger som skrevet op til fleksible boliger ved ikke at indeholde skillevægge. På denne 
måde er det meningen, at beboerne selv kan indrette deres boliger efter eget behov. Man kan herved 
tilpasse lejligheden efter de behov man ønsker, ved eksempelvis at foretage en opdeling, så man får 
et ekstra rum ved hjælp af en væg. På denne måde kan den samme lejlighed indeholde et stort rum 
eller opdeles med mindre rum til f.eks. et børneværelse.  
 
I en præsentation af VM husene og lejlighedsindretninger i VM husene i arkitekturtidsskriftet 
Arkitektur DK, er der således både eksempler på at et par, to singler og en børnefamilie har indrettet 
sig i lejligheder i VM husene (VM-boliger i Ørestad:13ff). På den måde lægges der i dette materiale 
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op til, at forskellige livsmønstre med forskellige husstandstyper til følge, alle kan bebo VM husenes 
lejligheder. Rumindretningen i den enkelte lejlighed lægger således ikke op til en husstand af en 
bestemt sammensætning, men at man indretter lejligheden efter husstandens behov. Endvidere 
ligger der også i det, at mennesker er forskellige og har forskellige behov, dermed korresponderer to 
husstande med ens familiestrukturs behov nødvendigvis ikke, derfor vil de lave en differentierende 
rumopdeling og boligindretning, hvilket VM husene netop giver mulighed for. Det skal i denne 
forbindelse ydermere påpeges, at et homoseksuelt par inddrages i artiklen. Dette er yderligere med 
til at fremstille VM husene som mangfoldige i floridask forstand, hvor det netop pointeres at 
tilstedeværelsen af homoseksuelle er den helt centrale indikator på et områdes mangfoldighed – 
defineret som områdets accept af forskellighed. 
 
Fleksibilitet er ikke kun søgt repræsenteret i den enkelte lejlighed. Som skrevet indeholder 
byggeriet mange forskellige lejlighedstyper, både hvad angår opbygning og hvad angår 
kvadratmeter. Lejlighederne spænder således fra den mindste på 52 m2 i M huset til den største på 
145 m2 i V huset (Big 2006b). I princippet kan mange typer livsformer derfor flytte ind, hvilket 
tiltaler den kreative klasse.  
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Figur 33: Lejlighed på 145 m2 i V huset (Big 2006b) 
 
Der er derfor inden for VM husene søgt lejligheder til at opfylde alt fra en traditionel lille 
etværelses til større lejligheder der med indsætninger af vægge kan blive helt op til 5 værelser som 
det ses nedenfor. 
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Figur 34: Lejlighedstype v11 på 145 m2 i V huset med alternativ ruminddeling (Big 2006b) 
 
Som det ses i lejlighedsplanerne er der stor forskel på de enkelte lejligheder. Nogle lejligheder 
fremstår som værende mere specielle end andre og det skal nævnes at det ikke er alle lejligheder, 
der kan betegnes som værende et udtryk for fleksible boliger. Eksempelvis er de mindste af 
lejlighederne ikke videre fleksible, eftersom de er svære at inddele i flere rum. Endvidere kan det 
diskuteres hvor fleksible boligerne er efter indflytning da det kan betvivles, hvor let det er at 
indrette værelser i lejlighederne efter man er flyttet ind. Som nævnt tidligere er der eksempelvis 
visse problemer med hensyn til lydisoleringen når man sætter skillevægge op, og dette kan 
besværliggøre tanken om den fleksible lejlighed. Derudover skal det nævnes at de mange skæve 
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vinkler i nogle af lejlighederne, som nedenstående plantegning er et eksempel på, kan gøre det 
svært at indrette boligen.  
 
 
Figur 35: Lejlighed på 92 m2 i V huset (Big 2006b) 
 
5.5.4.2.1 Den offentlige og private sfære 
Vi bevæger os nu videre til forholdet mellem den offentlige og private sfære i VM husene relateret 
til diskussionen af naboskab i forpligtende og uforpligtende fællesskab. Man kan argumentere for, 
at naboskab i uforpligtende fællesskaber er indtænkt i VM husene via eksempelvis de fælles 
tagterrasser for byggeriets beboere samt i stueetagens caféetablissement. Disse elementer af 
muligheder for uformelt socialt samvær betyder, at beboerne i VM husene har mulighed for at 
kunne til- og fravælge socialt samvær med andre mennesker. 
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I relation til diskussionen af det private kontra det offentlige kan det diskuteres, hvorvidt VM 
husenes lejligheder i praksis opfattes som et aflukket privat rum. Facaderne på V huset og i særlig 
høj grad M huset, består hovedsageligt af glas fra gulv til loft og udefra er der således uhindret kig 
til de forskellige lejligheder. Med mindre beboerne opsætter store gardiner er de derfor så at sige til 
skue for offentligheden, hvilket også pointeres i flere anmeldelser og kommentarer af 
boligbyggeriet (Sabroe 2005, Ahnfeldt-Mollerup 2006a:22, 24). 
 
 
Figur 36: Facade VM husene (http://www.cphx.dk/template/cphxsite/site.php?language=dk&id=6390, 13.05.06). 
 
Selvom man er til skue i sin lejlighed behøver man ikke at tage notits af beskuerne, men man skal 
ikke føle sig generet af at ”gå rundt i stuen i underbukser”, som en beboer formulerer det i et 
interview (Hokken 23.09.05). Man er således offentlig tilgængelig selvom man befinder sig inde i 
sin lejlighed. Dette bliver som udgangspunkt mest udtalt i lejligheder uden skillevægge. Dette 
forhold kommer især til udtryk om aftenen hvor de enkelte lejligheder bliver oplyst, og dermed 
bliver alt liv inde i lejlighederne fremlagt. Derudover er der ingen reel entré eller gang i 
lejlighederne, som det ses af de illustrerede lejlighedsplaner ovenfor. Man træder så at sige direkte 
ind i lejlighedernes stue eller køkken og således er der ingen flydende overgang mellem de 
halvoffentlige gangarealer udenfor lejligheden og det private rum i lejligheden – der som nævnt 
oven for ikke er så privat endda. 
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5.5.5 Opsamling 
Det er blevet vurderet at omkring 60 % af københavnerne ikke har råd til at flytte til Ørestaden, 
eftersom selv de billigste boliger i 2005 krævede en årsindtægt i husstanden på en halv million 
kroner. Dette skyldes dels, at der bliver bygget mange andels– og ejerboliger, men også at de 
almene lejelejligheder, som tidligere nævnt, er relativt dyre. Boligmarkedet i Ørestaden henvender 
sig således til den økonomisk ressourcestærke del af befolkningen; dem som Florida betegner som 
den kreative klasse. 
Endvidere er vi kommet frem til at den kollektive trafik, i form af Metroen, spiller en central rolle i 
opbygningen af infrastrukturen i Ørestaden. Metroen fungerer som bindeled mellem Ørestaden og 
resten af København og har stor betydning for, om der kan tiltrækkes virksomheder til området.  
Den overordnede fordeling mellem bolig, erhverv og fritid er fordelt således at 60 % af bygningerne 
skal bruges til erhverv, 20 % til bolig og 20 % til fritid o. l.. På den måde er det hensigten at der skal 
opstå et mere varieret byliv. Endvidere mener vi at der i Ørestaden bliver lavet en del rekreative 
elementer der, som f.eks. Royal Copenhagen Golf Center, henvender sig til den økonomisk 
ressourcestærke del af befolkningen. Derudover er der i form af DR byens koncertsal og Hotel Pro 
Formas kulturhus indtænkt kulturelle tilbud, der bl.a. tiltaler den kreative klasse. Et tredje element i 
rekreationen for beboerne i området er de steder som Florida betegner som 3. steder og det er 
hensigten, at disse skal placeres i grundplanerne i forskellige bygninger i Ørestaden. Endvidere er 
der i mange af boligprojekterne indtænkt rum, hvor der er mulighed for uforpligtende sociale 
interaktion. Det er klart at det ikke kun er den kreative klasse, der bruger rekreative elementer i 
deres hverdag og at planlægningen af disse derfor ligeså godt kunne henvende sig til hele 
befolkningen i København, men vi mener at de udbud der er, er indrettet på en sådan måde, at de er 
tænkt anvendt af økonomisk ressourcestærke borgere; den kreative klasse. 
En del af boligerne i Ørestaden bliver promoveret som værende unikke og autentiske, i Floridas 
optik, hvilket også er tilfældet for VM husene. Den mangfoldige arkitektur kommer ligeledes til 
udtryk i boligernes indretning, hvor fleksibiliteten er det afgørende element. VM husene er som 
udgangspunkt fleksible boliger eftersom beboerne selv kan udtænke rumindretningen. 
Fleksibiliteten i VM husene kan dog diskuteres, men det er stadigvæk lejligheder der i deres udtryk 
giver mulighed for mange forskellige livsformer og på den måde kan de ses som værende 
mangfoldige boliger. 
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6 Diskussion 
Vi vil, med udgangspunkt i de resultater vi er kommet frem til i analysen, diskutere de to tidstypiske 
cases overfor hinanden. Vi vil starte med at se på den byggede struktur, hvorefter vi vil diskutere 
hvad forskelle og ligheder kan være udtryk for i de forskellige punkter. Vi benytter samme 
fremgangsmåde som i analysen, hvorfor vi starter med det økonomiske aspekt. 
 
6.1 Økonomisk aspekt 
De to cases, Avedøre Stationsby og Ørestaden, henvender sig til forskellige målgrupper. Man kan 
argumentere for, at Avedøre Stationsby principielt henvender sig til alle, da alle dele af samfundet 
har mulighed for at leje sig ind i stationsbyen, således har de økonomisk svagere indbyggere også 
mulighed for at bo der. Derimod ligger Ørestadens boliger i en prisklasse, som 60 % af den 
københavnske befolkning ikke har råd til. Der er i Ørestaden både opført almene boliger og 
ejerboliger, men det almene boligbyggeri i Ørestaden ligger ligesom ejerboligerne i en høj 
prisklasse. En 90 m2 lejlighed i et alment boligbyggeri i Ørestaden koster eksempelvis ca. 8.500 
kroner pr. måned, hvilket er 50 % højere end en tilsvarende lejlighed i Avedøre Stationsby. Der er 
naturligvis ikke noget mærkeligt i, at priserne på nyopført alment boligbyggeri er højere end i et 
byggeri der er opført i 1970’erne, men det betyder samtidig, at der vil være en stor gruppe borgere 
der ikke har råd til at flytte til Ørestaden. Dermed henvender boligerne i Ørestaden, hvad enten det 
er ejer-, andel- eller almene boliger, sig langt fra til alle sociale klasser.  
Vi mener endvidere Avedøre Stationsby er udtryk for en velfærdsorienteret boligpolitik, hvor den 
brede befolkning skal have mulighed for en bolig med lys, luft og renlighed, mens Ørestaden mere 
indskriver sig i en vækstorienteret boligstrategi, hvor Københavns Kommune vil tiltrække 
ressourcestærke indbyggere, der både kan bidrage til byens profil udadtil og kan give et bedre 
skattemæssigt grundlag i kommunen. 
Ejerboligerne i Ørestaden er her en vigtig faktor. Ejerboligerne tiltrækker generelt et økonomisk 
stærkt segment som Københavns Kommune er interesseret i, dermed er strategien i Ørestaden 
meget fokuseret på dette forhold. 
Byplanlægningsstrategien i Køge Bugt er ikke så entydig, at der udelukkende er opført almene 
boliger, da de mange privatejede typehuse, ligesom Ørestaden, er udtryk for en boligform ikke alle 
dele af det socioøkonomiske spektrum i samfundet har råd til. Vi mener det slående i forhold til de 
økonomiske faktorer omkring strategierne er den endimensionale fokusering på de ressourcestærke 
grupper i nutidens planlægning. Københavns Kommunes vækststrategi kommer på denne led i høj 
grad til udtryk gennem det prisniveau, der er på både ejerboliger og almene boliger i Ørestaden, 
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mens der i 1960’erne også byggedes nyt til de lavere sociale klasser. Dette mener vi endvidere er en 
tidstypisk tendens, idet at 30 %, af det boligbyggeri der blev opført i 1960’erne var alment, mens 
det almene byggeri kun udgør 17-20 % af nutidens nybyggeri som tidligere beskrevet. Således var 
der i 1960’erne i højere grad opmærksomhed på at bygge almene boliger, som også den brede 
befolkning kunne betale.  
 
Omkring den byggede struktur er hovedformålet for de almene boliger i 1960’erne funktionaliteten 
og forbedringen af boligforholdene. Fokus i det nutidige byggeri ligger meget på det æstetiske og 
unikke i boligerne. Vi mener dette kan skrives tilbage til ejerformerne, da der er et lille økonomisk 
incitament i opførelsen af almene lejeboliger og det derfor primært er i et socialt øjemed man 
opfører socialt boligbebyggelse. Dermed koncentrerer man sig i udformningen af boligerne og 
bebyggelsen meget på en funktionel forbedring i forhold til hvad man havde tidligere, bl.a. hele 
tanken om lys, luft og renlighed. De almene boligers udformning er endvidere en konsekvens af 
datidens lovgivning på området. Har var det bestemt at de almene boligselskaber skulle søge at 
opføre det almene boligbyggeri så billigt som muligt og boligerne skulle være uden ’luksuspræg’, 
som det beskrives i boliglovgivningen. Herved var der en række restriktioner i opførelsen af det 
almene boligbyggeri.    
I relation til ejerboligerne er det udelukkende kundegrundlaget, dvs. købernes økonomiske forhold 
og købevillighed der sætter grænsen for hvad man kan opføre, der er derfor større mulighed for 
spektakulære og individuelle løsninger. 
 
Som vi har redegjort for i afsnittet om typehuse, behøver ejerboliger ikke nødvendigvis at resultere i 
individuelle løsninger. Mange af 1960’ernes boligkøbere efterspurgte således i højere grad 
sikkerhed, forstået som sikkerhed ved det velkendte. Derfor valgte mange at købe et af de 
traditionelle typehuse fra typehuskatalogerne frem for mere eksperimenterende byggeri. Dermed 
blev typehusene i arkitektonisk udtryk, ligesom almen boligbebyggelse, i høj grad standardiseret. 
 
Vi mener 1960’ernes velfærdsstrategi i høj grad kommer til udtryk i opførelsen af det almene 
boligbyggeri, mens der i nutidens vækststrategi overordnet fokuseres på boligbebyggelse til de 
ressourcestærke grupper. 
Omkring den byggede struktur er meget af bebyggelsen i 1960’erne i høj grad standardiseret, uanset 
om der er tale om social boligbebyggelse eller typehuse. Den nutidige planlægning, hvor man i høj 
grad satser på det arkitektonisk unikke og særprægede i boligbebyggelserne, mener vi er udtryk for 
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den kreative klasses ønsker om autenticitet i byggeriet. Dette aspekt af autenticitet i nutidens 
byggeri ønsker vi at diskutere yderligere i relation til de specifikke boligbebyggelser i Ørestaden 
under punktet bygninger og boliger.  
 
6.2 Infrastruktur 
De to områders infrastruktur i forhold til de omkringliggende områder minder umiddelbart meget 
om hinanden, især vedrørende den offentlige transport. Således er S-togbanen i Køge Bugt og 
Metroen i Ørestaden begge et udtryk for en effektiv og hurtig transport ind mod København. 
Metroens funktion er selvfølgelig også at skabe sammenhæng i Ørestaden, men hovedsagelig sikrer 
den en let transportform ind mod det centrale København samtidig med at den muliggør, at ansatte, 
der bor udenfor Ørestaden, nemt kan komme til deres arbejdspladser i Ørestaden. S-togforbindelsen 
ved Avedøre Stationsby skaber på samme måde let transport mod København, mens den samtidig 
også skaber sammenhæng til resten af Køge Bugt. Hermed kan inkorporeringen af effektiv offentlig 
transport i begge områder forstås i forhold til Le Corbusiers idéer om infrastrukturens betydning. 
Her mener Le Corbusier det er afgørende at der i planlægningen af byen indtænkes et effektivt 
infrastrukturelt system, hvilket må siges at være tilfældet i begge områder. Således er Le Corbusiers 
idé om effektiv infrastruktur ikke kun indarbejdet i 1960’ernes planlægning, men denne idé kan 
også genfindes i Ørestadens infrastrukturelle planlægning, der som skrevet desuden er inspireret af 
new towns princippet.  
Tankerne omkring brugen af den offentlige transport mod København er dog forskellig i de to 
områder. I Avedøre Stationsby fokuseres på København som værende hjemsted for mulige 
arbejdspladser, mens man i Ørestaden fremhæver den korte distance til København som sikrende 
muligheder for rekreation samtidig med at Metroen muliggør, at ansatte, der ikke bor i Ørestaden, 
nemt kan komme til deres arbejdspladser i Ørestaden. Hermed er det idéen, at den offentlige 
transport i Avedøre Stationsby primært skal tilgodese beboerne i stationsbyen, mens den offentlige 
transport i Ørestaden både skal tilgodese beboerne i Ørestaden og de virksomheder, der har valgt at 
placere sig i Ørestaden.  
Vi er selvfølgelig opmærksomme på at S-togbanen til København fra Avedøre Stationsby sagtens 
kan bruges i et rekreativt øjemed og Metroen i Ørestaden som transport til arbejde i København. 
Men vi mener alligevel der er noget tidstypisk i, hvorledes tankerne bag infrastrukturen i Avedøre 
Stationsby meget er udtænkt ud fra funktionsopdelingen mellem arbejde og bolig, mens tanken bag 
Metroen i Ørestaden i høj grad går ud på en effektiv transport ind mod rekreationsmulighederne i 
København, samtidig med at den er en fordel for virksomhederne i Ørestaden. Dette hænger meget 
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godt sammen med vores teoretiske udgangspunkter i Le Corbusier og Floridas fokusering på 
henholdsvis den effektive transport mellem elementer i den funktionsopdelte by og muligheder for 
rekreation og oplevelser i byen. I den byggede struktur giver det dog ingen større forskelligheder, 
da begge transportformer fungerer ud fra samme principper. 
 
Dette kan endvidere sige meget om hvorledes man fra planlæggernes side forestiller sig det levede 
liv i form af rekreation forskelligt i de to områder. Planlægningen af Avedøre Stationsby afspejler 
en forestilling om at boligområdet, hvor der bl.a. er sportsfaciliteter, skal fungere som sted for 
rekreation samtidig med at beboerne kan benytte de nærliggende grønne områder til rekreation. 
Endvidere kan beboerne også benytte Køge Bugt Strandpark, der er placeret ca. en kilometer fra 
stationsbyen. 
I Ørestaden er der fra planlæggernes side lagt op til en mere multifacetteret tilgang til det rekreative, 
hvor København i høj grad skal være et sted med mulighed for rekreation, mens man samtidig 
indarbejder rekreative muligheder i Ørestaden og endvidere har Amager Fælled og Kalvebod 
Fælled liggende som grønne områder i umiddelbar nærhed af Ørestaden.  
Her kan det således diskuteres hvor forskellig rekreationen i de to områder er, da der i begge 
områder lægges op til at de nærliggende grønne områder skal kunne bruge til rekreation, og da der i 
begge områder endvidere er indarbejdet rekreative muligheder i selve området. Forskellen ligger 
dog i at man i Ørestaden også er rettet mod de rekreative muligheder, der ligger i København, mens 
man i Avedøre Stationsby primært forestiller sig rekreationen indenfor byen eller i de nærliggende 
naturområder. Dette afspejles endvidere i vores teoretiske ramme, hvor Florida arbejder med et 
meget bredt rekreativt spektrum, der således søges tilfredsstillet forskellige steder i byen. Mens det 
rekreative i den modernistiske by i høj grad er rettet mod de rekreative elementer i nærheden af 
boligen. 
 
I forlængelse af ovenstående er Metroen i Ørestaden også tænkt som et element der kan skabe 
sammenhæng med København, da den netop tænkes at kunne bruges mere eller mindre på alle tider 
af døgnet og med mange forskellige formål. Dette er modsat de tanker om den funktionsopdelte by i 
Avedøre Stationsby, der mere har karakter af en satellitby til København hvor arbejdskraften bor. 
På den led bliver Ørestaden i højere grad et kvarter i København, mens Avedøre Stationsby er tænkt 
som en selvstændig enhed i forhold til København. 
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Man forestiller sig ikke fra planlæggernes side at indbyggerne i Avedøre Stationsby benytter sig af 
privatbilisme i særlig høj grad, da det er stationen, der fokuseres på. De motorveje der fra vest fører 
ind mod København er i højere grad tænkt som indbyggerne i typehusenes vej til København. I 
Ørestaden er privatbilismen inkorporeret med motorvejsforbindelse fra Øresundsmotorvejen til 
Center Boulevard som skaber forbindelse til Amagerbroen og Sjællandsbroen, samt Ørestads 
Boulevard, der kører ind mod Langebro og Københavns centrum. Således er privatbilisme et 
element der er indtænkt i planlægningen af Ørestaden. I salgsmateriale til boligprojekter i Ørestaden 
fremhæves desuden den korte distance og motorvejs- og togforbindelse til Københavns Lufthavn 
Kastrup, hermed orienterer infrastrukturen i Ørestaden sig også internationalt. Man lægger således 
vægt på mobilitetsaspektet ved at pointere den hurtige adgang til lufthavnen, vi mener dette 
stemmer godt overens med den kreative klasse som værende en mobil og internationalt orienteret 
klasse. I planlægningsstrategien i 1960’erne fokuserede man ikke på et internationalt aspekt, 
derimod betyder det meget i forhold til nutidens planlægning, hvor man i hele udbygningen af 
Ørestaden har indtænkt forholdet til det internationalt omkringliggende, ved bl.a. at skabe en 
trafikal forbindelse til Sverige og endvidere har forbedret infrastrukturen omkring lufthavnen 
væsentligt. 
 
I Ørestaden er der inkorporeret trafiksikkerhedselementer i form af cykelstier og fortove til de bløde 
trafikanter. Modsat Avedøre Stationsby er der ikke lavet en total opdeling mellem hårde og bløde 
trafikanter. Vi mener denne totale opdeling i Avedøre Stationsby bunder i en velfærdstankegang, 
hvor der opereredes med mest mulig tryghed for den enkelte. Dette skal ikke forstås således at 
trafiksikkerhed ikke er en faktor der anvendes i nutidens planlægning, men mere at trafiksikkerhed i 
dag ikke kommer til udtryk i en total opdeling mellem trafikanterne.  
 
6.3 Funktioner 
Vedrørende funktioner er Avedøre Stationsby og Ørestaden meget differentierende. I vores 
teoretiske udgangspunkt for 1960’erne med Le Corbusier er en af grundtankerne den 
funktionsopdelte by, hvilket i høj grad ses afspejlet i Avedøre Stationsby. Endvidere er 
typehusområderne på samme måde funktionsopdelte. Modsat søger man fra planlæggernes side i 
Ørestaden at skabe en by, der er fysisk mangfoldig og med en udpræget blanding af funktioner for 
at skabe en levende og afvekslende bystruktur. Der er således en stor differens mellem de to 
områders bebyggede strukturers funktioner qua de forskellige tilgange til det funktionsopdelte. 
Dette afspejler sig yderligere i det byggeri der er opført og er under opførelse. Mens man i Avedøre 
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Stationsby forsøger at skabe et område der udelukkende benyttes til boliger og de serviceerhverv, 
der knytter sig til dagliglivet, søger man i Ørestaden at skabe et afvekslende bymiljø, der skal 
bruges til forskellige formål. Således satser man fra Københavns Kommune både på at tiltrække 
investeringer i form af videnstunge virksomheder til Ørestaden og på at bygge boliger i Ørestaden, 
således at der opnås et funktionsblandet område. 
 
I materialet om Avedøre Stationsby siges det bl.a. at arkitekterne ønskede at skabe et bysamfund, og 
hermed kommer forståelsen af byen i høj grad til at være som et afgrænset område, en forståelse 
bymuren også bidrager til. Når man yderligere forestiller sig stationsbyen indeholde alt rekreativt, 
bliver det levede liv således centreret omkring det afgrænsede område ’Avedøre Stationsby’ og det 
nærliggende grønne område Vestvolden. I forlængelse af dette opereres der også inden for Avedøre 
Stationsby med en funktionsopdeling, hvor alle institutioner ligger i det såkaldte institutionsbånd, 
mens der endvidere er butikker i stueetagen af Store Hus. Dette centraliserer de organiserede 
rekreative fritidsaktiviteter og konsum, som eksempelvis svømmehal og indkøb, omkring det 
gennemgående institutionsbånd og Store Hus. 
Modsat inkorporeres der i Ørestaden i høj grad både erhvervsejendomme og rekreative elementer 
blandet med boligerne. Tanken bag dette er at skabe et levende bymiljø hvor der, ligesom i Avedøre 
Stationsby, er mulighed for rekreation. Rekreationen for beboerne i Ørestaden tænkes på forskellige 
måder, det kan både være benyttelse af Kalvebod Fælled eller brug af de 3. steder i Floridas optik, 
rekreationen er endvidere ikke afgrænset til det fysiske areal ’Ørestaden’, men tænkes også som en 
del af det urbane rum i København. Hermed forestilles Ørestaden ikke som værende en by i sig 
selv, men som en del af København på linie med kvartererne Vesterbro, Østerbro etc. Dermed er 
man fra planlægningens side også interesseret i at få indbyggere fra det øvrige København og 
Storkøbenhavn til at bruge Ørestadens rekreative muligheder på linie med, hvordan andre kvarterer 
i København også tiltrækker individer, der ikke nødvendigvis er bosat i selv samme kvarter, i et 
rekreativt øjemed.  
 
De rekreative elementer i Ørestaden er planlagt ud fra at mange caféer og restauranter vil blive 
placeret i Ørestaden. Disse kan forstås som Floridas 3. steder, hvor individet har mulighed for 
uforpligtende social interaktion. Det er naturligvis på nuværende tidspunkt svært at vurdere 
hvorvidt Ørestaden vil komme til at indeholde alle de 3. steder, man fra planlæggernes side lægger 
op til. Caféer og restauranter er forretninger der fungerer på markedsvilkår som alle andre erhverv, 
og udbudet af dem vil derfor også afhænge af udbud og efterspørgsel i Ørestaden. 
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 I forhold til diskussionen af 3. steder var der ved opførelsen af Avedøre Stationsby en 
beboerrestaurant i Store Hus. Ud fra Floridas optik kan det diskuteres hvorvidt denne restaurant kan 
opfattes som et 3. sted på linie med Ørestadens caféer og restauranter.  
Beboerrestaurantens formål var at lette hverdagen for de unge beboere i Store Hus. Hermed havde 
man fra planlæggernes side taget højde for at kvinderne i de unge par var kommet på 
arbejdsmarkedet, og dermed ikke havde tid til at lave store anretninger i køkkenet. Men herudover 
har stedet sandsynligvis også fungeret som mødested for beboerne. Herved kan restauranten 
umiddelbart forstås som et 3. sted, idet beboerne her kan mødes et sted, der hverken er hjem eller 
arbejde, men et 3. mødested. Der er dog en række forhold, der adskiller beboerrestauranten fra 
nutidens 3. steder i Ørestaden. Beboerrestauranten var primært forbeholdt beboerne fra Store Hus, 
hvilket betød at beboerne med stor sandsynlighed vil møde ’kendte’ ansigter i restauranten. Hermed 
muliggjorde beboerrestauranter ikke uformelle møder, idet man som besøgende ikke blot kunne 
sætte sig ind på restauranten og observere uden at møde mennesker, man havde en relation til.  
Endvidere rummede beboerrestauranten ikke det element af ’ny’ oplevelse, der er ved at besøge 
forskellige caféer og restauranter, som det er muligt i Ørestaden og andre kvarterer i København. 
Generelt har beboerrestauranten mere karakter af det, arkitekterne i bolig:urban kalder et 
uforpligtende fællesskab end af et 3. sted i Floridas optik. Beboerrestauranten var et mødested hvor 
de beboere, der bor i Store Hus, har mulighed for at møde hinanden over aftensmaden, men 
samtidig er der også et sted, hvor beboerne selv kunne bestemme, hvor meget de havde lyst til at 
involvere sig socialt med de andre beboere. Således regulerer man som beboer selv graden af 
fællesskab i beboerrestauranten og derved kan man kalde det et uforpligtende fællesskab. 
 
6.4 Bygninger og boliger 
Både Avedøre Stationsby og Ørestaden opererer med fleksibilitet i boligen, dog på forskellig vis. 
I Avedøre Stationsby er boligerne standardiserede ud fra en forestilling om gennemsnitsmenneskets 
behov, fleksibiliteten ligger i de tre forskellige boligtyper og i de forskellige boligstørrelser, der 
henvender sig til forskellige livssituationer med hensyn til alder og familiestruktur. Endvidere 
bevirker lejeboligerne som ejerform, at man let kan flytte rundt mellem de forskellige dele af 
stationsbyen efter ens pågældende livssituation og familiestruktur. På samme måde er der i nogle af 
boligprojekterne i Ørestaden også planlagt forskellige boliger, der henvender sig til forskellige 
livssituationer, såsom kollegieboliger, familieboliger og seniorboliger. Disse forskellige 
boligprojekter er dog ikke som i Avedøre Stationsby samlet under to boligselskaber, og det kan 
derfor være mere besværligt at skifte bolig. Specielt hvis der er tale om skift mellem ejerboliger kan 
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der være store udgifter forbundet med en flytning i form af salærer og lignende. Ørestaden 
indeholder dog på samme måde som Avedøre Stationsby fleksibilitet, idet der i planlægningen er 
indtænkt forskellige boliger til forskellige livssituationer. Samtidig skaber lejerforholdet en større 
fleksibilitet for beboerne i Avedøre Stationsby, da det er mindre omkostningsfuldt at skifte mellem 
byens boliger end mellem boligerne i Ørestaden  
 
I Ørestaden er der endvidere indtænkt en anden form for fleksibilitet, der kommer til udtryk i VM 
husenes indretning. Her forestiller arkitekterne sig en bolig med flytbare vægge, hvor det er op til 
lejlighedernes beboere at inddrage de flytbare vægge i en indretning, der tilfredsstiller deres behov. 
Desuden er der en stor spændevidde af lejligheder i VM husene. Således er der blandt de 221 
lejligheder 76 forskellige typer. I VM husene arbejder man ud fra præmissen, at forskellige 
mennesker har forskellige behov, derfor skal boligen være så fleksibel som overhovedet muligt. 
Modsat Avedøre Stationsby behøver den enkelte beboer eller familie i VM husene ikke flytte hvis 
livssituationen eller familiestrukturen ændres, i stedet for kan man ændre på ruminddelingen. 
Ydermere er lejlighedsindretningen mere individuelt orienteret, da der er mulighed for at afgøre 
hvordan ruminddelingen skal være, modsat den mere autoritative ruminddeling, der opereres med i 
Avedøre Stationsby. 
Vi mener der i begge områder kan tales om fleksibilitet i boligerne, om end de kommer til udtryk på 
forskellig vis. Dette mener vi kan ledes tilbage til de forskellige ejerformer. Forestillingen om 
gennemsnitsmennesket i lejeboligerne, mener vi ikke kun afspejler en idé om universelle behov, 
men er også et resultat af, at der ikke bygges individuelt orienteret, men mod en samlet masse, hvor 
det herigennem forsøges at inkorporere de behov det kunne tænkes en sådan masse ville have 
angående boliger. Vi mener endvidere graden af fleksibilitet i boligen i 1960’erne er meget 
økonomisk bestemt. Således må de lavere sociale klasser nøjes med det udbud der er at finde i 
social boligbebyggelse, som f.eks. Avedøre Stationsby. De mere velstillede har råd til det udvalg 
der er mellem de forskellige typehuse, mens de endnu mere velhavende har mulighed for 
arkitekttegnede huse efter egne behov og ønsker. 
 
Et centralt punkt hos den kreative klasse er autenticiteten i boligen, ud fra om byggeriet er unikt, 
ikke masseproduceret og ikke overfladisk. Autenticiteten i Ørestaden er i sin helhed forskellig fra 
bygning til bygning, således er der både det meget konsumorienterede og kommercialiserede 
shoppingcenter Field’s, mens også bygninger, der har fået meget ros for deres arkitektur, såsom 
Tietgenskollegiet og VM husene. Netop VM husene, som vi har behandlet i dette projekt, er som 
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beskrevet, blevet meget anerkendt for dets nytænkende arkitektur og som vi nåede frem til i 
analysen af VM husene kan dette byggeri, ud fra dets specielle design og de arkitektpriser det har 
modtaget, siges at være et boligbyggeri, der indeholder en høj grad af autenticitet. Hvilket betyder 
at det er et boligbyggeri, som vil være tiltrækkende for den kreative klasse.  
 
Ses Avedøre Stationsby i forhold til Floridas teori om, at den kreative klasse efterspørger 
autenticitet i boligen, er det interessant at diskutere hvorvidt byggeriet i stationsbyen kan indskrives 
herunder.  
I Avedøre Stationsby er autenticiteten forskellig fra bebyggelse til bebyggelse. Byggeriet Store Hus 
må betegnes som et byggeri med høj autenticitet qua dets højde som boligbyggeri, hvorved det klart 
adskiller sig fra datidens byggerier og fra det omkringliggende lave boligbyggeri, ligesom udsigten 
ud mod Øresund er med til at gøre byggeriet unikt. Endvidere har lejlighederne i Store Hus en 
speciel indretning med to planer, der er forskudt med en halv etage og hele idéen om at indrette et 
højhus kun til unge beboere må siges at være unik. Ydermere skaber bymuren i dens funktion en 
oplevelse af Avedøre Stationsby som en afgrænset byenhed i modsætning til de omkringliggende 
parcelhuskvarterer. I denne henseende er boligerne i bymuren som helhed unik. Det er dog kun i 
denne overordnede udformning bymuren er unik, de enkelte boligers umiddelbare udtryk forefindes 
i meget andet almennyttigt boligbyggeri på samme måde som gårdhusene, der heller ikke kan 
betegnes som unikke. Det autentiske element i Avedøre Stationsby findes således i Store Hus og i 
udformningen af bymuren, mens selve bymurens boliger og rækkehusene ikke i sig selv kan 
betegnes som unikke, da disse er opført i standardiserede betonelementer, hvilket skaber en stor 
grad af monotoni i bygningernes udtryk. Dermed har disse ingen autenticitet. 
Generelt mener vi at der kan findes elementer af autentisk byggeri i begge områder, men at det 
autentiske element er stærkere i Ørestaden, hvor der er opført en lang række byggerier, der er 
unikke i deres udtryk og design, modsat Avedøres Stationsby, hvor byggeriet generelt er præget af 
en stor grad af standardisering og monotoni i de byggede strukturer. Således kan man generelt 
forestille sig at en del af Ørestadens byggeri vil være mere tiltalende for den kreative klasse end 
boligerne i Avedøre Stationsby. 
 
Ud fra analysen af Store Hus i Avedøre Stationsby kom vi endvidere frem til, at dette byggeri 
afspejler Le Corbusiers idé om at bygge højt for derved at frigøre plads til grønne områder. Højt 
byggeri er også et element, der er indarbejdet i planlægningen af Ørestaden. Således er der f.eks. i 
Ørestad City byggeri op til 20 etager (Statusnotat 2006b). Dermed kan også Ørestaden siges at 
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afspejle idéen om at bygge i højden. Det høje byggeri i Ørestaden er dog ikke planlagt for at frigøre 
plads til store grønne områder, som var målet med Le Corbusiers højhusbyggeri. Vi kan derfor både 
i Ørestaden og Avedøre Stationsby genfinde Le Corbusiers idé om at bygge i højden, hvorimod det 
kun er i Avedøre Stationsby, at formålet med dette var at frigøre plads til grønne arealer.  
  
Ud fra analysen af det offentlige vs. det private i henholdsvis boligerne i Avedøre Stationsby og i 
VM husene er det tydeligt, at der på dette område er stor forskel på de to områders boliger. Hvor 
boligerne i Avedøre Stationsby, med mindre vinduer og indhegnede haver, afgrænser folk udefra fra 
at få indblik ind i den private sfære i boligen, skaber VM husenes store glasfacader næsten et frit 
indblik for udefrakommende i det private rum i lejligheden. Endvidere har lejlighederne i VM 
husene ingen entré, hvilket betyder man træder direkte fra det halvoffentlige rum udenfor 
lejligheden ind i lejlighedens private rum. Modsat fungerer entréen i boligerne i Avedøre Stationsby 
som en overgangszone mellem det offentlige og det private. Endvidere er der også internt i 
boligerne i Avedøre Stationsby en opdeling mellem det private (soveværelserne) og det 
repræsenterede (stuen). Generelt er boligerne i VM husene således kendetegnet ved en ophævelse af 
skellet mellem det private og det offentlige, mens man i boligerne i Avedøre Stationsby har 
inkorporeret en klar adskillelse af det offentlige og det private i boligens udformning og indretning. 
 
Efter denne diskussion af kontrasterende og korresponderende elementer mellem velfærdsstrategien 
eksemplificeret ved Avedøre Stationsby og vækststrategien eksemplificeret ved Ørestaden, vil vi 
konkludere på det samlede projekt.    
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7  Konklusion 
På baggrund af vores analyse og diskussion vil vi ud fra vores problemformulering skitsere, dels 
hvordan vækst og velfærd kommer til udtryk i det bebyggede og hvilke forskelle og ligheder, vi ser 
mellem disse to planlægningsstrategier i de fysiske strukturer. 
Først vil vi opridse hovedpointerne omkring velfærdsstrategien ud fra vores undersøgte case 
Avedøre Stationsby. 
 
7.1 Velfærdsstrategien 
Ud fra velfærdsstrategien ønsker man at optimere boligforholdene for bl.a. den svageste del af 
befolkningen i form af nye boliger med de modernistiske tanker om lys, luft og renlighed, hvilket 
den brede befolkning skal have mulighed for. Vi kan endvidere konkludere at når størstedelen af 
befolkningen skal have råd til disse boliger, sætter det begrænsninger vedrørende byggeriets 
samlede udgifter og derved mulighed for individuelle løsninger. Således fremstår alment 
boligbyggeri som Avedøre Stationsby meget ensformigt og standardiseret. I 1960’erne opføres der 
også et stort antal typehuse, disse kræver dog en vis kapital for den enkelte køber. Derfor må mange 
enkeltpersoner og familier bosætte sig i det almene boligbyggeri, der som skrevet netop er tænkt for 
bl.a. den økonomisk svagere del af befolkningen. Modsat er der i typehusene mulighed for 
individuelle løsninger, da det kun er den enkelte købers likviditet der sætter begrænsninger. 
Som vi har vist i analysen er Avedøre Stationsby på nogle punkter meget inspireret af 
modernismen, der bl.a. taler for brug af tidens mest effektive og ypperlige teknologi, der kan 
masseproducere bygningselementer. Dette mener vi kommer til udtryk i Avedøre Stationsby i en 
byggestruktur i masseproducerede betonelementer. 
 
Infrastrukturen internt i Avedøre Stationsby er opført ud fra et geometrisk princip, der genspejler Le 
Corbusiers tanker om brug af det matematisk logiske i byplanlægningen, desuden ligger boligerne 
tilbagetrukket fra vejen så man sikrer adgang til de grønne områder. Ydermere opererer man med en 
skarp opdeling mellem hårde og bløde trafikanter i Avedøre Stationsby, hvilket er karakteristisk for 
1960’erne og 1970’ernes byplanlægning, hvor der skal være så meget sikkerhed for det enkelte 
individ som muligt. Rettet mod det omkringliggende finder vi en effektiv infrastruktur, hvor især 
mulighed for offentlig transport i form af S-tog til arbejdspladserne i København og ud til resten af 
Køge Bugt prioriteres. Placeringen af S-togstationerne langs Køge Bugt i umiddelbar nærhed af det 
almene boligbyggeri er et udtryk for en af velfærdsstrategiens visioner, hvor de økonomisk svagere 
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grupper har mulighed for en let og effektiv transport. Modsat er der i højere grad lagt op til 
privatbilisme hos ejerne af typehusene. 
 
På baggrund af vores analyse af Avedøre Stationsby kan vi konkludere, at der findes en meget klar 
funktionsopdeling ud fra Le Corbusiers principper om at adskille bolig og erhverv, dette går også 
igen inden for Avedøre Stationsbys grænser hvor butikker og service er centraliseret. 
Funktionsopdelingen går igen i parcelhusområderne, der indskriver sig under samme princip. I tråd 
med Le Corbusiers idéer er rekreation inkorporeret i boligområdet. Indbyggerne i Avedøre 
Stationsby behøver dermed ikke tage væk fra boligområdet for at rekreere, dette gælder både om det 
er rekreation i grønne områder, i sportsfaciliteterne eller i beboerrestauranten. De rekreative grønne 
områder i Avedøre Stationsby skaber mulighed for rekreation og bidrager til lys og luft. Dette 
mener vi hænger sammen med Le Corbusiers tanker om at dæmpe utilfredsheden hos dem der 
tidligere boede i faldefærdige og utidssvarende lejligheder i den gamle by, da man netop giver dem 
mulighed for det modsatte. 
Ved at bygge højhuse kan man, ud fra Le Corbusiers tanker, skabe mere plads til grønne arealer, 
dette mener vi findes i den fysiske struktur i form af Store Hus. 
 
Vi mener modernismens tanker om gennemsnitsmenneskets behov klart kommer til udtryk i det 
byggede ved de meget standardiserede lejligheder i Avedøre Stationsby. Tanken om kernefamiliens, 
forældre og to børn, behov mener vi kommer til udtryk i lejlighedsindretningen i de 
fireværelseslejligheder og rumstørrelserne, hvor man har indtænkt to mindre børneværelser, 
soveværelse og en relativ stor stue. Denne fremgangsmåde gentages uanset antallet af rum. 
Inddelingen kommer ligeledes til udtryk i typehusene, der således også i høj grad retter sig mod 
kernefamilien. Vi kan konkludere at man ud fra de enten syd- eller vestvendte altaner i bymurens 
lejligheder, har søgt at få mest muligt lys ind i lejlighederne og indskriver sig dermed under tanken 
om lys. At man bygger boliger til alle, afspejler sig i de tre typer lejligheder, hvor alle har mulighed 
for at bo uafhængigt af livsfase. Således er lejlighederne i Store Hus primært tænkt til unge enlige 
eller par. Når man i lejlighederne i Store Hus har meget små køkkener er dette et resultat af at 
kvinderne kom på arbejdsmarkedet og således ikke har mulighed for at opfylde rollen som 
hjemmegående husmor, derfor inkorporerede man også beboerrestauranten i Store Hus, hvor 
beboerne havde mulighed for at spise. 
Ud fra, at der ikke benyttes ornamentik i facaderne i Avedøre Stationsby, kommer vi frem til, at 
byggerierne i stationsbyen her markant indskriver sig under den modernistiske tankegang om ikke 
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at benytte netop ornamentik. Det er således stationsbyen udformning som helhed, der er 
karakteristisk for bebyggelsen, og ikke de enkelte lejligheders udtryk udadtil som giver Avedøre 
Stationsby sit særpræg. Det er især bymurens udformning der bidrager med at afgrænse 
stationsbyen som et lukket bysamfund. 
Vi er derudover kommet frem til at entréen i lejlighederne skaber en overgang mellem det offentlige 
og private. På den led sammenfatter vi, at der er en klar opdeling mellem den offentlige og private 
sfære. 
 
7.2 Vækststrategien 
I det følgende vil vi opridse hovedpointerne omkring vækststrategien ud fra vores undersøgte case 
Ørestaden. 
På baggrund af vores analyse kan vi sammenfatte, at man i vækststrategien primært orienterer sig 
mod den ressourcestærke kreative klasse, som menes at kunne skabe vækst i Københavns 
Kommune og Øresundsregionen. Dette forhold afspejles også i, at 60 % af den københavnske 
befolkning ikke har likviditet til at erhverve en af de billigste lejligheder i Ørestaden. Vi fastslår 
hermed, at målgruppen man bygger for således er en økonomisk velstillet gruppe. 
 
Vi mener infrastrukturen i Ørestaden i sin udformning er inspireret af new towns princippet, da der 
gennem det lange stationsbånd kan transporteres personer fra den ene ende til den anden og at 
infrastrukturen desuden er planlagt fra starten af Ørestadens udformning. Ud fra vækststrategiens 
forståelse er infrastrukturen central når der skal tiltrækkes virksomheder, infrastrukturen i Ørestaden 
udleder vi til at være et forsøg på dette. Endvidere opererer man med et stationsnærhedsprincip, der 
giver seks metrostationer langs Ørestaden. 
Det store fokus Ørestadsselskabet og salgsmaterialet til projekter i Ørestaden lægger på 
Københavns Lufthavn Kastrup, er også ud fra en forståelse af, at manb gennem en international 
rettet infrastruktur kan tiltrække virksomheder og den kreative klasse, der kan kendetegnes som en 
mobil gruppe. 
 
På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at funktionerne i Ørestaden er meget blandede. 
Denne konstellation skal generere liv i området døgnet rundt, det er dog et spørgsmål om det 
nødvendigvis vil lykkes, da det afhænger meget af de praksisser, der vil udforme sig i området. Der 
er ikke planlagt produktionsvirksomheder i Ørestaden, men udelukkende uddannelsesinstitutioner, 
administration og videnserhverv. Det mener vi er et resultat af de virksomheder man generelt gerne 
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vil tiltrække til byen, er virksomheder indenfor de erhverv den kreative klasse arbejder inden for. 
Endvidere er den kreative klasse interesserede i at føre en horisontal karriere, hvilket et tæt 
arbejdsmarked i Ørestaden, hovedstadsområdet og de nordlige forstæder kan bidrage til. 
Man opererer med en tæthed i det bebyggede og ikke med større grønne arealer, hvilket skal skabe 
en følelse af bymæssighed, grønne områder forefindes dog tæt på Ørestaden i form af de store 
grønne arealer på Kalvebod Fælled og Amager Fælled. I opførelsen af Ørestaden indtænker man 
kulturelle tilbud og rekreative elementer, hvoraf vi mener at visse af dem, som Royal Copenhagen 
Golf Center og Hotel Pro Formas kulturhus, er direkte henvendt til den kreative klasses ønske om 
mulighed for rekreation og brug af 3. steder; et ønske der er determinerende i forhold til deres valg 
af bosted. Mange af boligprojekterne er desuden udfærdiget med rum til uforpligtende social 
interaktion, såsom caféer og restauranter, hvilket ligeledes er elementer der retter sig mod den 
kreative klasses livsform. Man forestiller sig dog ikke kun Ørestadens indbyggere rekreerer i 
Ørestaden, her mener vi Metroen får en hel central position som garant for en let og effektiv 
transport ind mod de rekreative muligheder i København. 
 
Overordnet konkluderer vi at man i Ørestaden har et rigt udbud inden for boliger, da der er 28 
forskellige boligprojekter der enten er opført, under opførelse eller planlagt til opførelse. Fra 
Ørestadsselskabets side betones brug af særpræget og moderne arkitektur, vi mener dog ikke det 
mål er lykkedes i alle projekterne, således må noget af byggeriet betegnes som relativt ordinært 
byggeri. Tanken bag den særprægede arkitektur er bl.a. at skabe den autenticitet i Ørestaden som 
den kreative klasse efterspørger. Vi finder dog ikke alt byggeri i Ørestaden i tråd med dette, f.eks. er 
shoppingcentret Field’s udtryk for en meget standardiseret konsumform. Mens andet byggeri som 
VM husene er af en anden karakter og er blevet arkitektonisk anerkendt. På den led mener vi VM 
husene besidder autenticitet. 
De mange forskellige boliger, både af udformning og i ejerform, synliggør den mangfoldighed, der 
er helt central hos Florida. Det er dog ikke en økonomisk mangfoldighed, da alle boliger kræver en 
høj grad af likviditet, men en mangfoldighed forstået som mulighed for forskellige livsformer. Vi 
udleder dette bl.a. på baggrund af de mange størrelser og indretningsmuligheder, der er i VM 
husene. Netop fleksibiliteten i boligerne sikrer at disse kan omdannes efter livssituation og 
familiesammensætning, dermed kan alle livsformer principielt praktiseres i VM husene. 
I nogle af boligprojekterne er der inkorporeret andre elementer end bolig og ud fra dette er vi nået 
frem til, at man forsøger at skabe de 3. steder, der i Floridas optik betyder meget for den kreative 
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klasse. Det er netop her vi mener der er mulighed for uforpligtende social interaktion, som har 
betydning for den kreative klasse. 
Vi er nået frem til, at grænsen mellem det offentlige og private i VM husene visuelt er uklar, da 
man fra gadeplan har frit udsyn ind i lejlighederne. På det fysiske plan er man ikke i tvivl om hvor 
grænsen går, men med det frie udsyn til lejlighederne med store glaspartier ud til det offentlige kan 
beboerne i VM husene konstant beskues udefra. 
 
7.3 Sammenstilling 
Vi vil i det følgende konkludere på ligheder og forskelle i hvordan de to planlægningsstrategier 
fysisk kommer til udtryk i de byggede strukturer. 
Helt overordnet henvender de to planlægningsstrategier sig til forskellige målgrupper, hvor 
vækststrategien eksemplificeret ved Ørestaden altovervejende henvender sig til en økonomisk 
stærkere målgruppe end velfærdsstrategien eksemplificeret ved Avedøre Stationsby. Dette afspejler 
sig i de bebyggede strukturer, hvor man i det almene boligbyggeri må begrænse sig vedrørende 
individuelle løsninger i byggeriet. Hvorimod det i Ørestaden kun er den økonomiske formåen der 
sætter grænsen for det pågældende byggeri. 
 
Vi er i relation til områdernes infrastruktur nået frem til, at de i overvejende grad korresponderer 
fysisk. Således er der i begge områder indtænkt effektiv offentlig transport mod København, mens 
tankerne bag denne er forskellige. I Avedøre Stationsby sikrer S-togbanen en effektiv transport 
mellem bofunktionen og arbejdsfunktionen, mens Metroen i høj grad er tiltænkt som effektiv 
transport til de rekreative muligheder i København, samtidig med at denne tilfredsstiller effektiv 
transport til arbejde for medarbejdere i Ørestadens virksomheder. Desuden har man i Ørestaden 
også tog- og motorvejsforbindelse, der underbygger dette. 
I forlængelse af dette mener vi man i Avedøre Stationsby primært orienterer sig rekreativt i det nære 
lokalmiljø, mens man i Ørestaden samtidig med dette også inddrager København. Det ses også i 
tanken om Avedøre Stationsby som en afgrænset byenhed, hvorimod Ørestaden gerne vil indskrive 
sig som en del af det samlede København. 
 
En afgørende forskel mellem Avedøre Stationsby og Ørestaden er, ud fra vores undersøgelser, 
hvorledes der er en meget høj grad af funktionsopdeling i Avedøre Stationsby, mens man modsat i 
Ørestaden planlægger ud fra en blanding af funktionerne. Dette medfører i den byggede struktur at 
man i Avedøre Stationsby udelukkende finder boliger udover de servicefunktioner, der findes i 
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stationsbyen. Ørestaden er derimod karakteriseret ved en funktionsblanding af boliger, service, 
uddannelse, administration og videnserhverv. 
 
Samtidig med at man i Ørestaden fokuserer på muligheden for rekreation i København, inkorporerer 
man også i planlægningen af Ørestaden Floridas såkaldte 3. steder, hvor der er mulighed for en 
uforpligtende social interaktion. Vi mener eksempelvis ikke mødesteder som beboerrestauranten i 
Store Hus kan karakteriseres som et 3. sted, men derimod mere som et uforpligtende fællesskab. 
 
Både i Avedøre Stationsby og Ørestaden, eksemplificeret ved VM husene, opererer man med 
fleksibilitet, hvilket dog kommer vidt forskelligt til udtryk. Vi kan sammenfatte at fleksibiliteten i 
Avedøre Stationsby kommer til udtryk gennem muligheden for at flytte rundt mellem de forskellige 
lejligheder efter livssituation og familiestruktur, hvilket lejeformen yderligere forstærker. 
Fleksibiliteten i VM husene kommer anderledes til udtryk gennem fleksible boliger, hvor der dels er 
et bredt udvalg af lejlighedstyper, der ydermere kan indrettes individuelt ved indsætning af flytbare 
vægge. Denne fleksibilitet bunder i en forestilling om forskellige mennesker med forskellige behov, 
hvorimod det konkluderes at boligerne i Avedøre Stationsby i høj grad er standardiseret ud fra 
forestillingen om gennemsnitsmenneskets behov, hvilket ikke er tilfældet i VM husene. 
Fleksibiliteten hænger dog også sammen med økonomisk formåen, således kunne man i 1960’erne 
købe typehuse i mere eller mindre individuelle former, hvis man havde likviditet til dette. 
 
I begge områder kommer vi frem til at der forefindes en vis autenticitet. I Avedøre Stationsby 
findes denne ved de ydre strukturer i Store Hus og bymurens udformning. Vi mener dog ikke der er 
tale om autenticitet i de enkelte boliger i gårdhusene og lejlighederne i bymuren. Autenticiteten i 
VM husene kommer derimod til udtryk i både den ydre fysiske udformning, men også i de enkelte 
lejligheder. 
Billedet af Ørestadens autenticitet sløres dog samtidig af f.eks. bydelens shoppingcenter Field’s og 
nogle mere ordinære boligprojekter. Overordnet mener vi dog at Ørestaden besidder en højere grad 
af autenticitet, da den ud fra Floridas pejlemærker om autenticitet i højere grad indskriver sig under 
disse. 
Ydermere er der en stor forskel på det offentlige og private i de to områders boligbyggeri, hvor VM 
husene stiller det private til skue i form af store glaspartier udadtil og manglende overgang mellem 
det private og offentlige rum, som entréen i Avedøre Stationsby bl.a. er et udtryk for. 
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8 Perspektivering 
I dette afsnit vil vi diskutere en række forhold, der er interessante i forbindelse med vores case i 
Avedøre Stationsby. Disse perspektiveringer omhandler specielt den udvikling Avedøre Stationsby 
har gennemgået siden opførelsen.  
I forbindelse med analysen af Avedøre Stationsby har vi arbejdet med de byggede strukturer, som 
de så ud, da byggeriet blev opført. Stationsbyen har dog fra den blev planlagt i 1960’erne til i dag 
gennemgået en række fysiske og sociale forandringer, som vi vil behandle i det følgende. 
 
På det fysiske område har stationsbyen generelt gennemgået en lang række renoveringer og 
forandringer. En af disse var renoveringen af Store Hus i 1986, hvor både facader og opgange på 
bygningen blev renoveret. Altanerne blev lukket og omdannet til en slags udestuer (Andersen 
2003:18). Dette betød, som nedenstående billeder illustrerer, en stor forandring i facaderne.  
 
Figur 37: Store Hus facade før og efter renoveringen (Andersen 2003:19) 
 
I Store Hus er der også sket forandringer af lejlighedsstørrelserne. I 2001 blev en del af 
lejlighederne i de øverste etager lagt sammen to og to og derved blev der etableret 24 
penthouselejligheder hver på 120 m2. (Andersen 2003:30). Omdannelsen til penthouselejligheder i 
de øverste etager af Store Hus er lavet for at give Avedøre Stationsby et bedre ry udadtil og gøre 
området mere attraktivt. Dette kan endvidere have en afsmittende effekt på den resterende 
stationsby, så der også kommer flere ressourcestærke beboere ind i de andre boligtyper i Avedøre 
Stationsby. Gårdhusene har ligeledes gennemgået renoveringer og har fået etableret sadeltage i 
stedet for de oprindelige flade tage (Miljø- & Energiministeriet 2000:29). Ligesom en del af grønne 
gårdrum i mellem gårdhusene har gennemgået en række forandringer i form af eksempelvis nye 
legeredskaber og beplantning, således at gårdrummene fremtræder mindre ensformige. 
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 De mange renoveringer af stationsbyen mener vi er interessante at diskutere i forhold til 
standarderne for nutidigt byggeri. Gennem ombygningen til penthouselejligheder i Store Hus har 
man brudt med Store Hus’ oprindelige idé om at være boligkompleks primært for unge par og unge 
enlige uden børn og tilbyder nu store lejligheder på toppen af Store Hus. Hermed søger man at gøre 
bebyggelsen mere attraktiv for nye beboergrupper, ligesom det kan ses som et brud med den 
ensformige lejlighedsstruktur, der var i Store Hus’ oprindelige 480 lejligheder. Endvidere er der 
også i udformningen af de nye penthouselejligheder indtænkt et fleksibelt værelse, der både kan 
indrettes til et eller to rum efter behov. (Andersen 2003:30) Dette mener vi afspejler en tendens til at 
man søger væk fra den oprindelige ensformige udformning af lejlighederne mod nye mere fleksible 
løsninger. Endvidere er altanerne blevet ombygget til nu at være udestuer, dette mener vi kan ses 
som et forsøg på at inkorporere et element, der ellers primært findes i parcelhuse. Gennem projektet 
har vi redegjort for, hvorledes typehusene kun var en mulighed for de mere velstillede i samfundet. 
Gennem ombygningen af altanerne til udestuer mener vi, man forsøger at give indbyggerne i det 
almene boligbyggeri i Avedøre Stationsby elementer i deres bolig, de ellers har været afskåret fra 
tidligere, og som var forbeholdt parcelhusejerne. 
 
Ligeledes kan den nye udformning af en del af de grønne gårdrum ses som et forsøg på at bryde 
med den ensformige og monotone struktur, der prægede stationsbyen i dens oprindelige 
udformning. Således har man fra boligselskabets side gennem disse renoveringer søgt at gøre 
stationsbyen mere tidssvarende. Mange af disse renoveringer skal endvidere ses som et forsøg på at 
give området et tiltrængt socialt løft. Gennem årene har stationsbyen været præget af store sociale 
problemer og kriminalitet, hvilket også var en af hovedårsagerne til at byen i 1997 blev udvalgt til 
kvarterløftsområde (Andersen 2003:24). Det er således gennem kvarterløftprojektet at en række af 
de ovennævnte renoveringer blev finansieret. Idéen var at disse projekter og kvarterløftet som 
helhed, dels skulle ændre på de sociale problemer, og dels gør området mere attraktivt for nye 
beboergrupper (ibid.). Således har man igennem tiden løbende ændret de fysiske rammer i 
stationsbyen for, dels at løfte byen socialt, og dels for at gøre de byggede strukturer mere 
tidssvarende. 
 
Vi mener at visse af de ændringer der er foretaget i Avedøre Stationsby med etableringen af 
penthouselejligheder og nye og forskellige indretninger af de grønne gårdrum, kan tolkes i to 
retninger. Dels kan det tolkes som et opgør med en af velfærdstankens idealer om at alle skal have 
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lige mulighed for lys, luft og renlighed. Når man sammenlægger lejlighederne på de øverste etager, 
giver man færre mennesker mulighed for at få disse kvaliteter. Endvidere kan det ekstra fleksible 
rum i penthouselejlighederne, der kan inddeles med en skillevæg samt de forskellige indretninger af 
de grønne gårdrum, tolkes som et skridt væk fra det modernistiske dogme om at bygge for 
gennemsnitsmennesket. Et opgør der samtidig kan ses som en bevægelse mod en erkendelse af at 
mennesker er forskellige og har forskellige behov. 
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10 Bilag 
10.1 Statistik 1960'erne 
  
     
     
  Boligministeriet 1967 - side 39  
  Socialt byggeri   
     
 År socialt byggeri byggeri i alt socialt/i alt 
     
 1960 6160 28050 0,219607843
 1961 5700 31625 0,180237154
 1962 7325 33400 0,219311377
 1963 8825 33425 0,264023934
 1964 10650 38900 0,27377892
 1965 8725 40550 0,215166461
 1966 10275 39600 0,259469697
 i alt 57660 245550 0,234819792
     
     
     
     
     
  Boligministeriet 1972 - side 24  
  påbegyndt byggeri  
     
 år boligforeninger i alt 
boligforening/    
i alt 
 1966 12900 50125 0,257356608
 1967 11725 45500 0,257692308
 1968 14250 44425 0,320765335
 1969 12200 53900 0,226345083
 1970 15700 44400 0,353603604
 i alt 66775 238350 0,280155234
     
     
     
  Danmarks Statistik 1980 - side 22 
  Fuldført byggeri  
     
 år boligforeninger i alt 
boligforening/    
i alt 
 1971 14019 50169 0,279435508
 1972 12202 50006 0,244010719
 1973 12902 55566 0,232192348
 1974 11436 48595 0,235332853
 1975 8673 35510 0,244241059
 1976 9041 39218 0,230531899
 i alt 68273 279064 0,244649973
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 10.2  Statistik Nutiden 
     
        
        
Boligbyggeri (ikke korr. for 
forsinkelser). Antal boliger efter        
tilstand, område, ejerforhold og 
tid        
Fuldført byggeri       
Københavns Amt       
        
År 1995 1996 1997 1998 1999 i alt  
Private, I/S, A/S, ApS o.l 513 621 671 1109 477 3391 
Almene boligselskaber 278 169 357 352 1 1157 
Private andelsboligforeninger 92 112 18 53 36 311 
Offentlig myndighed 115 280 10 83 258 746 
alment/ i alt 0,2786 0,142978 0,338 0,2204 0,0013 5605 sum 
        
      alm/i alt 94-99 
      0,206423  
        
        
        
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I alt 
Private, I/S, A/S, ApS o.l 679 507 713 772 822 797 4290
Almene boligselskaber 139 237 165 217 282 113 1153
Private andelsboligforeninger 22 106 90 121 137 280 756
Offentlig myndighed 25 156 201 135 76 173 766
alment/ i alt 0,1607 0,235586 0,141 0,1743 0,2141 0,082905 6965
        
      alm/ i alt 00-05 
  0,165542 
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